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L A CRISIS ALEMANA 
arribará, ^ R U N enero 3. • 
te de Salt; ? E I periódico "Berliner Tagglebatf 
oruna, des. .-tima muy posible que se manten-
un ráPf(Í! ¿«n los actuales miembros del Go-
-o^eo fra,. ZLT110 mientras von Rechberh hace 
1 la Tra* íu viaje a París, pero que es im-
presenta Q ^sible obtener la aprobación de su 
e ' ílan del Comité de los Sesenta por 
¿el Diputi tos territorios ocupados que se reu-
der ses, nlrá en Colonia el nueve del pr^en-
sus compt te. E l programa después de la noml-
un carlnvaa^ón del Presidente comprende las 
Sfeupacionea francesas, el movimlen-
to separatista y la sucursal del 
Reichsbank en Dantzig que funcio-
nará solo para liquidar loa asuntos 
"corrientes. 
H U E L G A INMINENTE E N 
ALEMANL1 
B E R L I N , enero 3. 
Numerosos obreros metalúrgicos 
están amenazando la huelga en Ale-
mania, pues muchos de ellos perci-
ben solamente el salario de ocho bo-
tas trabajando diez, habiendo ya co-
faenzado a hacer resistencia pasiva. 
Muchos socialistas estiman que los 
obreros están apoyados por las orga-
nizaciones extranjeras que se unirán 
a su huelga. Los sindicalistas creen 
t»n la posibilidad de un arreglo rá-
pido. 
PROXIMA REUNION' D E L R E I C H S -
T A G 
B E R L I N , enero 3. 
| E l Reichstag se reunirá Inmedia-
tamente después de las elecciones 
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/'NOTA B E L G A E N P E R S P E C T I V A 
el puerto i B R U S E L A S , enero 3. 
.- E l diario "Etoile Belge" dice que 
el Gobierno espera solamente la se-
> mana próxima para la respuesta a la 
reciente nota a Alemania relativa a 
. los territorios oevipados, desmintien-
do de un modo terminante que ha-
DON R A M O N P I N T A D O 
tedia 
Cuba 
i L a Colonia Española de Puerto 
Padre ha elegido Presidente al se-
iior Ramón Pintado y Rodríguez, 
acreditarlo comerciante de aquella 
plaza, donde goza de grandes sim-
patías por sus relevantes cualidades. 
Demás está decir que nos parece 
muy acertada la elección y que ésta 
«e traducirá en provecho para aquel 
prestigioso centro, a cuyo mayor au 
ge y engraadocimionto dedicará sus 
entusiasmos y energías el señor Pin-
tado. 
Le deseamos al distinguido amiaro 
y ex-Corresponsal del DIARIO DE 
L A MARINA en Puerto Padre, el 




E L C O S T O D E L A V I D A A 
T R A V E S D E L MUNDO 
• En la hora actual ee empieza a 
notar en la mayoría de los países 
Un movimiento general de baja en 
los precios al por mayor, movimien-
to que afecta no sólo a Europa sino 
también a América y aún a pueblos 
ás lejanos. Según los datos publi-
ados en la "Revista Mercantil del 
rabajo". se comprueba que los pre 
ios al por mayor han descendido 
n loa países siguientes: Africa del 
Sur; Austria, Canadá, Checoslova-
quia, Egipto, Estados Unidos, In-
í flaterra, Japón, Países Bajos, Sue-
s c ia y Suiza. Por el contrario, han au 
mentado ligeramente los precios en 
Australia, en Bélgica y en Nueva Ze-
, landia, sieudo el alza de considera-
...Cion en Alemania y en Polonia. 
I En Alemania, durante el último 
• n e s de agosto, el nivel de los pre-
v i o s ha aumentado en relación del 
• 10 a 1. mientras "que el costo de la 
| | r i d a aumentaba de 16 a 1. Si se com-
; í a r a . en lo que toca a este país, el 
Hmovjmieuto de los precios al por ma-
l^or con el de los precios al detalle, 
a.ruede apreciarse que estos últimos 
•pan continuado siguiendo a aque-
jólos, aunque- sólo después de pasado 
^algún tiempo. A comienzos de 1923. 
P»st6 intervalo era de unas 7 sema-
¡nas, pero como el alza de los pre-
ios ai por mayor se realizó más rá-
pidamente, et;te lapso de tiempo es 
an solo aproximadamente de una 
Bemana. 
Aparto de las fluctuaciones do 
los precios al por menor observadas 
«n Alemania, ningún cambio impor-
tante se ha dejado sentir en lo que 
*e refiere a los precios en los de-
JEás países. L a tendencia a la baja 
•d* precios al por mayor no h a te 
aido aun repercusión en los de de-
j ó l e . Austria es el solo país donde 
loe precios al por menor acusan con 
paridad una disminución. En Ingla-
^erra, cuando empezaba a compro-
°arse una disminución Ininterrum-
pida desde un año, se ha observado 
Por primera vez en agesto y en sep-
-lembre, un aumento del costo de 
Kia que proviene del a l z a do los 
lloV105 áe la Jtíche y de 6US deriva-
ya la probabilidad de un nuevo des-
acuerdo entre Francia y Bélgica pen-
diente de esa respuesta. 
E L MINISTRO !StEJICANO .SARA-
C H E PERSONA GRAT1A. 
WASHINGTON, Enero 3, 
Noticias de la Habana dicen aua ni 
señor Arturo de Sara che, nombrado 
recientemente Ministr?! mejicano on 
Cuba, ha sido declaruao persona gra-
ta al Eobierno cubano. 
NO V I E N E A P E D I R P R E S T A D O 
NUEVA Y O B É M ^ e r o 3. 
Andró He^^^^que fué Ministro 
alemán de Hacienda, bajo el régimen 
de Wirth y de Cuno, ha llegado aquí 
en el vapor "Albert Ballin", y dicb 
que su viaje no eotá relacionado 
en modo alguno con la concertación 
de un empréstito. 
UNA P R O T E S T A D E I T A L I A 
WASHINGTON, Enero 3. 
Italia ha protestaúy por conducto 
del departamento de Estado contra 
la revisión de la cuota de Inmigra 
c'ón cue ahora está considerando la 
Cámara. 
E n la próxima semana se tomará 
en consldersación el proyecto de loy 
para restringir la cuota de cada na-
ción a 2 por 100 del número de ciu-
dadanos naturalizados y nacidos en 
Italia que residían en este país en 
1S90. E l gobierno italiano en m 
protesta dice que no sería equitativo 
que algunos países tengan una cuo-
ta hasta de 62 por 100 sobre el nú-
moro admitido durante los últimos 
tres años, reduciendo la Italia a 
19.6 por ciento de oso número. 
DEL PROBLEMA 
D E E S P A Ñ A 
EN MARRUECOS 
M E L I L L A Y E L G E N E R A L 
B E R E N G U E R 
Melilla declara al Gqneral Beren-
guer hijo adoptivo, por acuerdo de la 
Junta Municipal, y le remite un per-
gamino primorosamente ornamenta-
do, en que consta ese acuerdo. 
Suponemos que la Junta Munici-
pal de Melilla sólo quiso recordar, 
coa ese acuerdo, que. ou los momen-
tos del pánico de 1921, llevó Beren-
guer todas las fuerzas disponibles a 
esa ciudad para defenderla de un po-
sible ataque de los moros, aun de-
jando en un completo abondono al 
General Navarro y sus soldados en 
Monte-Arrult. 
F I R P O P E L E A R A CON; L O D G E 
BUENOS A I R E S , Enero 3. 
Luís Angel Firpo ha anunciado 
que "Former" Lodge. de Minneapollc, 
ha consentido en celebrar un match 
ron él en Buenos Aires do 15 rounds. 
el 10 de Febrero, en bfrneficio de una 
Asociación caritativa ¿e mujeres. 
L A INUNDACION D E L SENA 
PARIS , Enero 3. 
Siguen las inundaciones del Sena 
7 todas las afueras de la ciudad es-
tán bajo el agua. 
E n París propiamente dicho las es-
taciones de Austerlltz y de los In-
válidos, se han cerrado el tráfico. 
Espérase que dentro de dos días 
bajará el agua hasta un nivel de un i 
metro mííp bajo que el de la inunda 
< ion de ifUO. 
COMENTARIOS D E " L E MATIN" 
P A R I S . Enero 3. 
"Le Matin'', comenta el discurso 
de año nuevo del Presidente, cuyo 
espíritu so dice que está concentrado 
en la fórmula siguiente: '. 
"Parece que podemos abrigar la 
esperanza de llegar finalmente al 
puerto de la reconciliación y de la 
paz def.activa." 
L A R E P U B L I C A E N G R E C I A 
ATENAS Enero 3. 
E l Primef Ministro Gosatas, ha 
presentado la renuncia de su gabine-
te. 
Los diputados republicanos pre-
sentaron una proposición recomen-
dando que se proclamase la repúbli-
ca. . / 
L O S D I R I G I B L E S CONDENADOS 
NUEVA Y O R K , Enero 3. 
Las declaraciones del general Du-
mont, agregado a la Embajada fran-
cesa en Washington, que llegó ayer 
en el vapor "Rosembau", ha produ-
cido gran impresión en todos los 
círculos. 
"Yo he observado que todos estos 
dirigibles tarde o temprano se pier-
den, —dijo el general Dumont, re-
firiéndose al "Dixmude"—. L a his-
toria del nuevo "Shenandoah", ten-
drá el mismo epílogo. E s inevita-
ble. Yo no creo que podrá jamás 
construirse un dirigible que no esté 
destinado a la misma fatal catástro-
fe." 
UN DISCURSO F I L I P I N O 
WASHINGTON, Enero 2. 
E n la sesión de mañana del Con-
greso, entre los primeros discursos 
que se pronunciarán figurará el del 
comisionado residente en los Estados 
Unidos, representante de las Filipi-
nas, señor Pedro Guevara. 
E L CASTIGO D E L A B L A S F E M L l 
E N A F R I C A Y UN DISCURSO D E L 
SEÑOR SEÑANTE 
E n el discurso que ha pronuncia-
tensióndo el señor Señante ante la 
"Asociación de Represión de la 
Blasfemia", consignó estas palabras: 
"Enlazando s i discurso con este 
inciso, el señor Señante trató de la 
extensión que el vicio de blasfemar 
ha adquirido en la zona española de 
Africa. Lo censura con duras frases 
y elogia al Comandante General de 
Melilla, General Ardanaz, por sus 
órdenes para reprimir y castigar la 
blasfemia, y citó el hermoso ejem-
plo del Coronel de Artillería, señor 
Ballinas, refiriendo cómo el oir blas-
femar a un soldado, a quien castigó, 
le inspiró una orden del día, en la 
que, entre otras cosas, decía que 
"siendo la blasfemia una vilez y una 
cobardía, no podía pertenecer a la 
familia militar, compuesta por caba-
lleros, quien en tal cobardía y vileza 
incurre." 
Tambiénj citó el señor Sdnante el 
dicho de uu moro que, escandalizado 
por las blasfemias que oía en los 
campos de Marruecos, hubo de decir 
—refiriérdose a los españoles:— 
"Sois el pueblo más vil de ía tierra. 
Vuestra religión es falsa, porque 
siempre estáis blasfemando de vues-
tro Dios." 
"¿Qué influencia ni qué ascen-
diente—exciamó ei señor Señante— 
podemos ejercer con tal ejemplo?" 
Pasó a <ratar el orador ée las 
causas de la extensión que ha ad-
quirido la blasfemia, y recuerda a 
Sarda y S'il^any, al afirmar con él 
que el pueblo no era blasfemo, sino 
que le han hecho blasfemo, porque 
el pueblo no es m^sa dirigente, sjno 
dirigida. 
Podemos afirmar que esta jnala 
costumbro tiende a desaparecer en 
el Ejército, por la energía con que 
se prohibe y castiga por los jefes 
militará^ Las Ordenanzas antiguas 
la castigaban hasta con la pena de 
taladrar con un hierro candente la 
lengua del blasfemo. Muchas veces 
era consecuencia de las pérdidas en 
el juego, vicio que se ha extirpado 
casi por completo en la zona de in-
fluencia en Marruecos. 
D E S D E M E J I C O 
(Por Marcial R O S S E L L ) 
SOR ADORACION DEL DIVINO VERBO 
Victoriano Salado Alvarez ha di-
cho con exactitud que en la actual 
literatura mejicana reinan dos ten-
dencias profundamente distintas e 
igualmente nacionalistas; la que se 
G L O S A S 
Ledo. Julio Jiménez Rueda, Secre-
tarlo General del Ayuntamiento de 
Méjico. Autor de "Sor Adoración del 
Divino Verbo". 
E L O G I O S M E R E C I D O S 
E n la noche del 18 de Noviembre, 
el Teniente del Tercio, Don José Me-
rino, estableció con parte de su sec-! 
ción un servicio de emboscada en el 
camino cubierto que une las posi-
ciones de Tízl-Alma y' Tizi-Azza, para 
impedir que el enemigo hiciera acto 
de presencia en dicho lugar. 
(Pasa a la página cuatro), 
C H I R I G O T A S 
¿Año nuevo vida nueva? 
No sean ustedes tontos. 
Un año ¿qué viene a ser? 
el arrastre de uno a otro. 
E n el orden colectivo 
y el político, el soborno, 
el fraude y el chivo clásico, 
seguirán al mismo tono, 
dándose a sí mismos nombres 
apropiados y sonoros 
que abarcan un sólo grupo 
muy socorrido: negocios, 
Como va sigue. 
E n el orden 
particular es de tocos 
conocido el egoism.. 
que nos envuelve. -sTo hay modo 
de que nadie dig^ a nadie, 
"por ahí te púdicas' • Somos 
la mar de unidoaf io misme 
qne las hormlgasTV^mDzco 
algún magnate político 
a quien pagué muy sabrosos 
sube y b?j;a en otro tiempo, 
para dicha de su estómago, 
y hoy si se encuentra conmigo 
.vuelve la cara. E l tesoro 
de la humanidad se llama 
gratitud. 
Pues bien, respondo 
que los años y los meses 
y los días, son, tan solo, 
para dividir el tiempo. . 
Jo mismo que él a nosotros 
para saber nacimientos 
y muertes; sucesos hondos., 
y superficiales, causas 
y efectos. 
¿Variar el todo 
por la causa? 
¡Vamos, ríete 
Agapito! No seas bobo 
y baila ya que este mundo 
es un fandango gracioso. 
U « M ¡ V i i • , C . 
C R O N I C A S A M E R I C A N A S 
:Por TflNCREDO FINOGtlET' 
L A O R G A N I Z A C I O N D E L A C A R I D A D 
MINISTRO ACUSADO D E F A L S A -
R I O 
W E I M A R . Enero 2. 
E l Ministro del Interior ha sido 
arrestado en Turingla bajo la acu-
sación de haber falsificado varios 
documentos públicos para su bene-
ficio personal. 
R E G R E S A N A HONG KONG L O S 
D E S T R O Y E R S AMERICANOS 
HONG KONG. Enero 2. 
Los tres destroyers americanos 
que han estado en Cantón desde el 
18 de Diciembre cooperando con las 
fuerzas navales de otras potencias 
extranjeras para proteger la aduana 
china contra el ataque con que la, 
amenazaba Sut Yan Sen, el líder de' 
la China meridional, han regresado 
a Hong Kong. 
L A MAS G R A N D E ARMADA NOR-
T E AMERICANA 
WASHINGTON, Emyo 2. 
Más de cien barcos de guerra que 
constituyen la más grandes armada 
que jamás se haya reunido b.ijo la 
bander aamerlcana, han zarpado hoy 
de sus respectivas estaciones para 
las mniobras de Invierno en Pana-
má. 
Tan sólo en la ciudad de Nueva 
York hay dos mil organizaciones fi-
lantrópicas, que están constantemen-
te pidiendo dinero al público para 
sus obras de fines caritativos. Todos 
recibimos diariamente solicitadores 
y cartas y circulares que nos piden 
dinero para hospitales, para asilos 
de ancianos, para cosas de huérfa-
nos, para bibliotecas, para ligas con-
tra la tuberculosis, para la campa-
ña contra el cáncer, p a r a . . . ¿con 
qué objeto seguir enumerando?.. . 
para todo cuanto usted pueda ima-
ginar, desde' dar leche a los niños 
en la China hasta traducir la Bi-
blia al lenguaje de gestos de los sal-
vajes más rudimentarios. 
No es fácil para el púbMco dar 
abasto a las mil y una solicitudes 
que recibe día a día en la forma 
más agresiva. L a caridad es en mu-
chos casos en este país una empresa 
comercial. E s decir, mucha gento se 
dedica a ejercer la caridad organi-
zada como podría dedicarse a vender 
automóviles o paraguas. 
Suponga usted que a una persona 
se le antoja organizar una sociedad 
ceritativa con el objeto de ayudar 
a los presos que salen de la cárcel. 
Lo primero que hace es nombrar un 
directorio, con presidente, vico pre-
sidente, tesorero y buscarse solici-
tadores que vayan de casa en casa 
en demanda de 4jnero para l-a socie-
dad. Los solicitadores no trabajan 
por caridad; ganan una comisión so-
bre todas las sumas que reciben. E l 
presidente y el vice presidente y el 
tesorero genan sueldos. Suponga us-
ted que la sociedad logre recibir cien 
mil dólares al año. Entre sueldos y 
comisiones y arriendo de local y pa-
go de circulares y franqueo, etc., 
etc., se pueden gastar ochenta mil 
dólares. Los otros veinte mil se des-
tinarán al objeto pana que fué crea-
da la sociedad. ¿Quién puede acu-
sar a esta organización de falta do 
honradez? ¿No tienen que vivir y no 
es lógico que reciban sueldo y co-
misiones los directores de la socie-
dad y los solicitadores? Pero el he-
cho es que esta organización cari-
tativa es un negocio, y a véces un 
pingüe negocio, para sus promoto-
res. 
Por otra parte ¿cómo puede sa-
ber el público cuándo debe dar y 
cuándo no? ¿cuándo de cada dólar 
que da se destiñan noventa centa-
vos a los fines de caridad bajo cu-
yo pretexto se les solicita y cuándo 
se destinan sólo diez o cinco centa-
vos para esos fines? E l mal ha lle-
gado a tales extremos que se le es-
tá poniendo remedio en una forma 
muy efectiva. 
Y a hay ciento cuarenta y siete 
ciudades en los Estados Unidos que 
han refundido sus diversas organi-
zaciones de caridad en una superor-
gan'zación para los efectos de so-
licitar dinero. Tome usted, por ejem-
plo, a Cleveland, que contribuyó el 
año pasado con cuatro millones dos-
cientos mil dólares para las orga-
nizaciones de caridad de la ciudad. 
Allí no hacía cada organización de 
beneficencia pública una campaña se-
parada, sino que todas estas organi-
zaciones trabajaban, como trabajan 
todavía, asociadas para los efectos 
de solicitar dinero, prorrateándose 
después las sumas recibidas de acuer-
do con condiciones estipuladas de an-
temano. De esta manera, al ciuda-
dano no le pide dinero sino una sola 
organización. E n vez de haber un In-
menso número de solicitadores para 
las diversas Organizaciones de cari-
dad, no hay sino los estrictamente 
necesarios para solicitar para el fon-
do común de la caridad. 
Este movimiento toma cuerpo, es 
como un trust de la filantropía; ca-
da nuevo año numerosas nuevas ciu-
dades adoptan el plan. E l año pasa-
do ciento veinticinco ciudades que 
han adoptado esta organización re-
cibieron $38,342,000.00 para aten-
der al trabajo de dos mil quinientas 
Instituciones de caridad. ^ 
remonta al ancestrallsmo indio y la 
que se detiene en la magnificencia do 
la época virreynal. Ambas contribu-
yen a renovar el sentimiento mejica-
nista que se llalla en plena flora-
ción. 
A la última tendencia, qu,e tiene 
en su favor la ventaja de disponer 
de más elementos de historicidad y 
exegesis crítica y documental, perte-
nece uno de los prestigios más defi-
nidos y personales de la juventud 
mejicana bien orientada y sólida-
mente instruida, el Licenciado don 
Julio Jiménez Rueda, Secretarlo Ge-
neral del Ayuntamiento de la ciudad 
de Méjico, quien ha editado aquí un 
libro escrito en Buenos Aires, que 
es el más gallardo exjponente de 
esa tendencia literaria, empapada de 
sentimentalismo y emoción fragante, 
y esmaltada de nostalgias cortesa-
nas qvfí el tiempo se llevó de estas 
tierras y los hombres presto olvida-
ron a pesar de las dos tentativas de 
restauración imperial durante los 
tiempos de la República. 
E n "Sor Adoración del Divino 
Verbo", crónica de una vida Imagi-
naria en el VIrreynato de la Nue-
va España, escrita al conjuro afec-
tuoso y blando del recuerdo dé la 
Patria ausente y bajo la inspiradora 
emotividad de la galante historia de 
Méjico durante el siglo décimo sép-
timo, se reviven cálidamente pági-
nas de suaves policromías que em-
belesan y atraen y deleitan y arro-
ban, como entre suavidades de lu-
ces de amanecer, de jazmines y 
azahares y espirales de incienso. 
Enamorado Jiménez Rueda de 
aquellos lejanos días empolvados de 
gloria y de pasiones generosas qu.e 
tan a fondo, conoce y ama, y de los 
cuales siente el hechizo: días aue 
vieron el máximo esplendor y brillo 
do la ciudad virreynal, ha forjado 
en su alta fantasía un poema de 
amor y de dolor revestido de todas 
las gayas pompas que le presta la 
época nobilísima en que se desarrolla 
y lo muestra alhajado con las exqui-
sitas filigranas de un lenguaje vlr-
giliano y sonoro al través del cual 
se perciben, en la rancia solemnidad 
de la feliz evocación, graves pisadas 
por claustros cerrados, discretos ga-
lanteos de enrte y rápidos cruzamieiy 
tos de tersas hojas toledanas de cijf-
celada empuñadura. 
"Sor Adoración del Divino Verbo" 
es como un antiguo cofre de reful-
gente pedrerería y brillantes gemas 
y áureas incrustaciones que posee el 
Irresistible imán de la seducción ida 
que aun conserva en las añosas cró-
nicas de la hidalguía y en los tapi-
ces de los salones blasonados el gra-
to olor de los viejos laureles y de 
las rósas secas. Si toda las peque-
ñas maravillas"de estilo y dé recons-
trucción de la obra literaria de J i -
ménez Rueda pudieran encerrarse en 
un dije rodeado de fulgores no ha-
bría prenda más noble para lucir y 
deslumhrar sobre el pecho de una 
hermosa vlrreyna. 
Pocos libros de los que se escri-
ben con el alma vuelta sobre el pa-
sado para reconstruir una época y 
reflejarla sobre la impresión de las 
nuevas generaciones alcanzan la so-
bria exactitud y fidelidad lograda 
por Jiménez Rueda. Todo en su li-
bro es palpitación y deleite, ritmo y 
sonoridad. Las antiguas costumbres 
de la tierra enmarcadas en un esce-
nario de belleza Incomparable, los 
tradicionales usos populares Je las 
gentes campesinas, las austeras fies-
tas religiosas en las plazas y en los 
templos venerados, las escenas con-
fortantes de la vida solariega, los 
lujos fastuosos de los nobles colo-
niales, la gallardía de los desfiles 
virreynales. los conventos y la In-
quisición, la Universidad y los cla-
i ros linajes, todo tiene recamados 
j sitiales en la bien urdida trama de 
, "Sor Adoración del Divino Verbo", 
flor de la mejicana piedad que se 
abrió, perfumándolo, en el destruido 
claustro de San Jerónimo de la du-
dad de Méjico, perpetuado en los 
anales de la literatura castellana 
por haber vivido en ellos la dul-
císima monja. Sor Juana Inés de 
la Cruz. 
Clara Isabel Suárez de Flgueroa 
y Souza, nacida en la alquería de 
San Juan de los Reyes, que trueca 
su nombre esclarecido por el de Sor 
Adoración del Divino Verbo al tomar 
el hábito religioso en el convento de 
San Jerónimo fundado en 1585, es 
una creación poética tan fina y an-
gélica y sutil que únicamente de las 
manos de Jiménez Rueda, expertas 
en dar realidad a bellos sueños, ha 
podido salir tan castamente atavia-
da. Clara Isabel es, en la alquería» 
paterna, inénua y amante, y es. en 
las intrigas cortesanas, discreta y 
seductora y avisada, y en la reposa-
da paz del claustro de San Jeróni-
mo, hoguera de divinales Incendios 
de amor, y todo su cuerpo y su al-
ma entera son como desfallecimien-
tos de místicos arrobos. Así la soñó 
el poeta. 
Su figu.ra se destaca entre las que 
el autor ha colocado' en los varios ni-
cho? del retablo colonial, en donde 
se hermanan la rectitud de las lí-
neas clásicas y las travesuras chu-
rriguerescas, con tal vigor y relie-
ve, que toda luz palidece en torno 
suyo, y no es que las demás figuras 
adolezcan de falta de personalidad 
y movimiento, no; pero por la ma-
gia de la fantasía de Jiménez Rueda 
van pasando a través de la lumino-
sidad de la heroína, y en ella dejan 
parte de su claridad. , 
E l éxito de "Sor Adoración del 
Divino Verbo" se halla de manifies-
to en estag palabras que el autor 
ha consignado en la parte Interior 
de las cubiertas del libro: "Las obras 
donde entran Dios y la Religión se-
rán siempre superiores a las que 
versan puramente sobre cosas hu-
manas". 
E l mismo autor ha hecho, un arre-
glo de su obra para el teatro qu,e 
ha alcanzado un triunfo tan grande 
como merecido en el cual es justo 
conceder una parte principal a la 
interpretación que le ha dado la 
notable actrlr mejicana María Te-
D E S P U E S DE V E R 
Carta abierta a Don Jorge Mañach. i 
Mi querido Mañach: Otra vez he 
asistido al maravilloso eapectaculo que 
unos artistas rusos oficten en el es-
cenario del Teatro Payret. Otra vez 
han desfilado ante mis ojos esos in-
que usted no sepa y que juntos no ha 
yarnos comentado en diversas ocasio-
nes? Pero hay algo más. algo más que 
nuestro silencioso comentario de to-
dos los días. Me parece necesario 
que ustedes, los jóvenes escritores, 
poetas, pintores, el grupo, en general. 
d« almas exquisitamente sensibles al 
arte, aprovechen la ocasión que los 
artistas rusos Ies brindan para lograr 
que la ciudad entera de ía Habana se 
adhiera con alma plenaria al magnífi-
co apostolado que los rusos vienen 
ejerciendo en favor de un arte nuevo, 
y apoye con su aliento y su homena-
je cordial la cruzada estética en que 
están empeñados con admirable puré-
xa estos hombres venidos de tan le-
jos. 
Dirá usted, y acaso con razón, que 
oadic me llama a mí a estos meneste-
tus y que sería más discreto por mi 
parte guardar silencio. Así sería, en 
ftftcto, si ustedes, todo el fraternal 
grupo de sus amigos, no me hubieran 
brindado desde mi llegada a la Haba-
na una amistad fervorosa, el más gen-
til y delicado de cuantos regalos ha-
ya recibido en mi vida. Entre nues-
tins almas amigas me parece que no 
será osado unir mis emociones a las 
de ustedes y sugerir reacciones para 
correspondei a las muchas que uste-
des me vienen sugiriendo. 
Quiero decir que ese grupo de jo-
ve^es cubanos tiene ahora ocasión 
admirable de probar su eficacia pú-
blica, haciendo algo que solo ustedes 
pueden hacer. Salga a la palestra la 
aevitud siempre fina, siempre exieren-
te y muy comprensiva y muy moder-
na de la revista "Social", espejo de 
los gustos de hoy, v salga a la pa-
lettra esa noble y elevada combativi-
dad de lo» corazones jóvenes que son 
ustedes, porqu? nunca podía tal fuer-
za ser aplicada con más puros propo-
nte s y mayor transcendencia que en 
este caso: no se trata solamente da 
que el público de la Habana rinda ho-
menaje a las delicias, del arte ruso, 
sino de que a través de los espíritus 
más egiegios de las letras habaneras, 
sienta ese público cuanto en ese arte 
hay de escondido, de subterráneo, y 
cuánta es la importancia de que los 
" E L O^GANILLO, , 
paeblos lleguen a saber, o por lo me-
nos a adhinar el rumbo que el arte 
vi tomando en nuestros tiempos y la 
ra'u que eligen las inquietudes de los 
corazones de hoy. Hay en ello una 
irnnscendencia filosófica y social—me 
horroriza la palabra "scciológica"— 
creíbles paseo del organillero quejtjug a mi juicio, es obligación dr to-
acompaña a! tristísimo, melancólico-Jes ustedes interpretar y explicar a 
gimnasta y a la doliente danzarina i |a masa de sus compatriotas. Bajo es-
errabunda. ¿Que podría decirle del es-|te ciclo luminosísimo de Cuba, ¿co-
pectáculo mismo, querido Mañach. -podría pasar inadvertido ese es-
pectáculo formidable del color, de la 
luz. de la eterna y perenne simpli-
cidad de los sentimientos? 
He aquí, mi querido Mañach, lo 
que deseaba decirle, lisa y llanamen-
te. Claro es que si en el desarrollo de 
esta sugestión, que coincide con otras 
nue de labios de ustedes he escucha-
do en los momentos de afán común 
hacia los raros artistas del Payret, 
fuera necesario mi concurso, yo lo 
pcigo de modo incondicional a la dis-
DO'icion del grupo: si ustedes estiman 
que pudieran ser útiles unas palabras 
mías, las diré. Tendrán al menos la 
dulce y sabrosa compañía de las otras 
palabras que ustedes pronuncien al 
comentar las manifestaciones estéti-
cas que se abren ante nuestros ojos 
a través de las danzas y de los cán-
li^os que ordena con mano sabia Du-
van-Torzoff. Si de todo ello obtene-
mos la satisfacción de proporcionar al 
público de la Habana maravillosa una 
hcia de placer artístico, el pago será 
Mayor que el esfuerzo. Y además, to-
dos nos sentiremos satisfechos de 
acompañar en la caravana melancóli-
ca y doliente a los saltimbanquis del 
organillo. 
Con mi mayor devoción y afecto, 
Manuel Aznar. 
* * * 
A punto de entregar a la imprenta 
mi comentario para hoy, bobre la " E x -
pos i c ión de pintura rusa" actualmente 
en curso en esta cása, he recibido la 
bel'ísima carta que precede, en la cual 
el ilustre vanguardia español don Ma-
nuel Aznar exhorta a los mismos "co-
razones jóvenes" cuyas nuevas ansias 
— ¿ o r una peregrina coincidencia-^lra-
taba yo de sugerir en aquel comen-
lavio. Mañana verá el lector hasta 
dóride han ido del brazo nuestras sim-
patías hacia esa admirable farándula 
de Payret. 
^or lo pronto, oigan los nuevos esi 
nobilísima proposición de un huéspec 
ilustre" que no se aviene a U pasivi 
dad aplaudida ni a la solicitaciói 
mercenaria; sino que brinda su pala 
bra de inteligencia y de amor a uno: 
pobres cómicos artistas topados ej 
tierra extraña. 
Jorge MAÑACH. 
E L NUEVO AÑO ABRE UNA NUEVA 
ERA EN EUROPA 
F R A N C I A P R E P A R A S U P R E D O M I N O , E C L I P S A N D O A 
I N G L A T E R R A 
Por T I B L R C I O CASTAÑEDA 
Tratado de Versalles, negándose a 
admitir la Libertad de los Mares 
propuesta por el Presidente Wilson, 
como una de las mayores garantías 
de la paz ciel mundo. 
Y no se detuvo ahí el trabajo de 
zapa do Inglaterra para disminuir 
la resisteucia de Francia, sino que 
la hemos visto una y otra vez en las 
diversas Conferencias para llegar al 
pago de las Reparaciones que Fran-
cia exigía con insistencia, y premuiy, 
para reconstruir 1?, zona oriental de-
vastada por Alemania, oponerse a 
que Francia cobrase lo suyo, invo-
cuando como razón en contra, que 
así se destruía la capacidad adquisi-
tiva de Alemania para comprar ma-
teriales a Inglaterra, tan necesitada 
de esa exportación para dar trabajo 
a sus obreros, sujetos a forzoso 
paro. 
Y entonces, Francia, que ya se 
había señalado a sí propia el camino 
de su regeneración política y eco-
nómica, se desentendió de esas lu-
chas bizantinas con Inglaterra y se 
decidió a formaf un círculo de hie-
rro alrededor de Alemania, con 
Naciones que por diversos motivos 
tenían que preferir una unión conti-
nental europea con Francia, a una 
marítima, aleatoria, con Inglaterra; 
y al mismo tiempo cortó el nudo gor-
diano du la oposición inglesa, y pe-
netró en el Ruhr. 
¿Se asombrará álguien de ver que 
Francia, a la que se quería aislar 
por Ingglaterra en Europa abando-
nándola a nuevas luchas con Ale-
mania, h?ya respondido, socavando la 
influencia inglesa en Europa y tra-
tando de aislar a su vez a 'Alema-
nia, rodeándola de Naciones, que 
son amigas sinceras de Francia?; 
ciertamente que no. 
Y no sólo ha pactado Francia con 
Cesco-eslovaquia, Polonia, Yugo-es-
lavia y Rumania, sino que pensando 
que las alianzas sin armas, es sólo 
resa Montoya, en el Teatro Virginia esfuerzo platónico, ha armado Fran-
Fábregas. y a las tres estupendas I cía hasta los dientes a esas distintas 
E L TRATADO QUE S E VA A F I R -
MAR ION PRAGA Y S E CONCER-
TO E \ P A R I S E N T R E F R A N C I A 
Y C E S C O - E S L O V A Q U I A E S E L 
P R I M E R JALON E N E S E CA-
MIÑO. 
Si hubiesen podido Inglaterra y 
los Estados Unidos de Norte Amé-
rica en Íft l9. durante las Conferen-
cias de la Paz que precedieron al Tra 
tado de Versalles, penetrar en los 
arcanos dtl porvenir, de fijo que 
hubiesen ambos países firmado los 
dos Tratados de garantía que concer 
tó. Clemenceau con Wilson para evi-
tar en el porvenir un nuevo ataque 
de revancha de Alemania, ya que el 
Presidente Witeon y Lloyd George 
rechazaban la proposición carrada 
del Mariscal Foch, de fijar como 
frontera íntre Francia y Alemania 
el anchuroso y fortificado río Rin. 
Y cuando el pueblo francés pasó, 
no ya sólo por el desaire, sino por la 
burla de que esas dos naciones an-
glo-sajon^s repudiasen ambas los 
Tratados, tuvo que convencerse 
Francia que se la abandona a sus 
propias tuerzas, frente H Alemania, 
ya sola, o quizás unida a Rusia en 
bloque incontrastable para que 
Francia no lo pudiese romper. 
Y todavía hubo un encarnizamiento 
contra Fran'cia cuando Inglaterra, 
después de la Conferencia de Wash-
ington de 1920 y 1921 para la dismi-
nución d§l armamento naval, y aún 
en el seno de ese cenáculo, libró sen 
das y airadas luchas oratorias con 
Francia para arrebatarle la posibi-
lidad he construir submarinos y ae-
roplanos sin límite alguno y dar al 
traste, en un porvenir no lejano, con 
el deseo bien demostrado de Inglate-
rra de conservar, en unión de los 
Estados Unidos, ía snpremacía mili-
tar en los mares, en la que siempre 
soñó Inglaterra al concertarse el 
poy el maes-decoraciones pintadas 
tro Tarazona. 
Personalmente hemos felicitado al 
distinguido escritor, y desde las co-
lumnas del DIARIO D E L A MA-
RINA le reiteramos nuestro aplau-
so y admiración. 
Naciones. 
No sabemos que la dplomacia an-
glo-sajone haya triunfado de la la-
tina en general, y, particularizando, 
de la francesa, y en los anales de la 
(Pasa a la página cuatro). 
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De nuestra Redacción en Madrid 
Domingo. Día nublado y tristón, ra llueve, de proyectos para la no 
Día otoñal, aunque sea todavía ve-1 che. E l vendedor de periódicos des-
rano oficialmente. Ha llovido. Una | pacha rápidamente su mercancía d-j 
ligera capa de barro cubre las ca-i semanarios alegres. . . 
lies. Las tiendas están cerradas. Pa- | Salimos. Subimos a un tranvía, 
san abarrotados los tranvías y óm- ¡ E n la plataforma, un guardia filó-
nibus. Entran y salen grupos por j sofo medita en voz alta. Medita acer-
ías puertas de cafés y bares. j ca de la audacia do un golfillo qu^ 
L a multitud espesa y municipal i se obstina en no apearse de la parto 
discurre vocinglera en el atardecer ! zaguera, no obstante las órdenes 
opaco. Nada ha cambiado en el rit- enéilgicas de los empleados. Y escu-
mo de la vida madrileña. E n algu- ¡ chan sus meditaciones los viejos, que 
ñas esquinas aparece un resto do 
papelón, fragmento de un bando quo 
debe marcar el comienzo de un nue-
vo período histórico en España. Al-
gunos puestos de periódicos ofrecen 
abiertos los djarlos de la mañana. 
Y en las primeras páginas de éstos 
hay títulos enormes, en letras muy 
grandes y muy negras, t ítulos que 
resumen la actualidad sensacional. 
asienten con la cabeza y suspiran. 
Nos apeamos. Entramos en un ca-
fé. Mucha luz, que contrasta con la 
obscuridad creciente de la calle. Pal-
madas. Tintineos de cucharillas. Fa-
milias numerosas se acomodan estra-
tégicamente y llaman en vano a los 
apresurados camareros. E s destapa-
do con estruendo, que acaba en glu-
tuteo, un barril de cerveza. Un pa-
V i d a e n l a R e p ú b l i c a : • I 
D E S D E S A G U A L A G R A N D E ÍE WVKAN 
R E P A R T I C I O N D E P R E M I O S D E L 
CONCURSO D E MATERNIDAD 
Con extraordinario lucimiento, en 
tin acto de gran resonancia, se efec-
tuó el domingo 30, a las nueve de 
la mañana, en el teatro "Sagua 
Park, la repartición de premios del 
Concurso de Maternidad Local. 
Numeroso público ocupó el teatro 
presenciando con recogimiento la ce-
remonia, que presidieron el Alcal-
de Municipal, señor Joaquín Pór^z 
Roa, el Dr. Ismael Venlens, Jefe Lo-
cal de Sanidad, Dr. José Urzais, mó-
dico del Municipio; Dr. Estrada, 
médico del puerto; Dr. Tomás Her-
nández y el Sr. Frañcisco Machado. 
A la hora indicada todas las ma-
dres concursantes ocupaban las pri-
meras filas de la platea, dando co-
mienzo por lo tanto el acto sin mi-
nuto alguno de retraso. 
E l Alcalde señor Pérez Roa, abrió 
sa felicitación al Alcalde Municipal, 
a los concejales todos y a cuanta? 
personas prestaron eu concurso para 
aumentar el número de los premios, 
sobrepasando en más de la mitad 
los concedidos por el municipio. 
Habló despuéá el señor Francisco 
Machado, quien tuvo también pala-
bras de enaltecimiento para Un her-
moso acto, que calificó como de hon-
do valor patrio, racial y humano. Le-
yó y glosó a este propósito una tra-
ducción suya de una revista cientí-
fica americana, donde dan también 
valiosos consejos a las madres para 
la perfecta crianza de sus hijos. 
Después se procedió a la entrega 
de los premios. 
Primer premio, de 130 pesos, co-
rrespondió al niño Ismael V&rgel 
Suárez, de la raza blanca, de 5 me-
ses de edad y veinte libras y media 
de peso; hijo de José de la Cruz 
y de Ana María, vecinos del barrio 
el acto, concediendo la palabra al de la Isabela. Segundo premio, d 
Dr. Ismael Venlens, quien habló co 
mo presidente del Jurado Local do 
Maternidad. 
E l Dr. Venlens pronunció un bello 
discurso loando de manera brillan-
te esta hermosa fiesta en honor de 
$75, correspondió al niño Agustín 
García, de siete meses de edad y vein 
te libras de peso, de la raza blanca. 
Tercer premio, de $50, corespondlo 
al niño Federico Mena Félix, de nuo 
ve meses, de peso 23 libras y cuarto. 
la maternidad y como estímulo para i Cuarto premio, de $50. correspondió 
Y la gente pasa y no mira. Van rroquiano se indigna porque no le 
a los cines, a los teatros, a los ca- sirven percebes. Otro se niega a pa-
fés, a las tabernas, a los merenderos. 
Se oyen risas, llamadas, piropos. L a 
pareja eterna del soldado y la me-
negilda se destaca de la semoviento 
masa gris. Obroros endomingados, 
que abandonan la gorrilla por el 
hongo o el flexible, se instalan al-
rededor de las mesas de las tascas, 
dan palmadas y piden "quinces" 
con seltz. 
Un amigo me llama. Va a un tea-
tro. Tiene dos butacas. Quiere que l¿ 
acompañe. Y en uu coche de punto 
nos dirigimos al espectáculo. 
E l local está lleno. Representan 
una opeíreta austríaca, de Intriga 
Inocentona, música ligera, valses y 
dúos. E n el escenario, el primer ac-
tor improvisa retruécanos. Ríe el pú-
blico, tal vez sin sospechar que aque-
llos juegos de palabras y aquellas 
bufonadas no pertenecen a la obra. 
Cae el telón luego de un bailable. 
Se llenan los pasillos. 
Procuro pasar por entre los gru-
pos que se han formado. Oigo. Sor-
prendo trozos Ce conversaciones. Se 
habla de la opereta, de las piernas 
ági les de la primera tiple cómica, 
de las payasadas del gracioso, de 
unas danzarinas que actuarán lue-
go, como fin de fiesta; de que afue-
J A A L A S M A D R E S ' 
Son aquellas que sabiendo cuántos 
disgustos acarrea el criar un hijo ra-
quítico persisten en su sistema de ali-
mentación y vida. 
Su leche puede ser abundante o es-
casa, pero no saben si contiene las ma-
terias que nutren y hacen fuerte al 
niño. 
Por amor a su hijo cambie usted d^ 
régimen; ventil? bien sus habitaciones, 
tome algunos paseos higiénicos y ayu-
de a la nutrición y riqueza de la leche 
con la Nutrina lodada del Dr. ROUX. 
E n Droguerías y Riela 99, se vende, i 
gar, alegando que pretenden cobrar-
le ajenas consumaciones. Llora un 
niño. L a puerta giratoria presenta 
alternativamente sus barras doradas 
y sus cristales, que enturbió el es-
meril. 
MI amigo, una vez que nos hemos 
sentado, quiere hablarle de las co-
sas del día. 
—Verás. Yo creo que esto que pa-
sa. . . 
Lo interrumpo. 
—Mira. Escucha. Presta atención 
a lo que nos rodea. Busca en tus re-
cuerdos, ¿Notas dfferencia entre el 
Madrid de hoy y el Madrid de haco 
siete días? 
—No. Es lo mismo—confiesa.— 
esto me choca. 
— A mí no—respondo.— L a mu-
chedumbre es casi siempre imper-
meable a las emociones que hieren 
directamente su sensibilidad embo-
tada. Además, carece de imagina-
ción y de sentido de la perspectiva. 
Se da cuenta, muy difícilmente, de 
la magnitud verdadera de los acon-
tecimientos públicos. E l pequeño ár-
bol del detalle personal y diarlo le 
impide ver el conjunto del bosquo 
colectivo. Tal vez siente curiosidad, 
curiosidad de espectador, que gusta 
de que le sorprendan y distraigan. 
Mas cuando la ha satisfecho leyen-
do un periódico, vuelve a la norma-
lidad de sus emociones minúsculas. 
Sólo aquello que le atañe muy de 
cerca, que trastorna sus costumbres, 
puede alterarla provisionalmente. Y 
a u n . . . 
—Pero es que esto de a h o r a . . . 
—insiste mi amigo. 
A nuestro lado, un respetable bur-
la crianza de los niños, para obtener 
una humanidad fuerte para el futu-
ro, capaz de pensar y de actuar con 
las energías que las luchas moder-
nas exigen. 
Se refirió el Jefe de Sanidad a la 
significación dignlficadora que para 
la mujer tienen estas fiestas de ma-
ternidad, en las cuales se reconocen 
sus Innegables condiciones do bon-
dad y de capacidad para el cuidado 
de sus hijos, haciéndolos vigorosos 
y bellos por su esfuerzo personal en 
tan elevado propósito. 
Concluyó el Dr. Venlens felici-
tando a las madres premiadas, a las 
cuales señaló como heroínas del sa-
grado deber de criar a sus hijos dig-
namente; y dedicó frases do caluro-
ai niño Rodolfo Ribalta, de la raza 
negra y de 18 libras de peso. 
Todas las demás madres concur-
santes, que alcanzaron el número do 
veintinueve, recibieron 5 pesos y un 
paquete con repitas para sus hijos. 
Finalmente se concedió la pala-
bra al señor Juan Martín Leireca, 
quien hizo el resumen del acto con 
un brillantísimo discurso que le va-
lló una nutrida salva de aplausos. 
L a Banda Municipal ejecutó dis-
tintas piezas con la maestría de siem 
pre, recibiendo los aplausos del nu-
merosos público que invadió el tea-
tro. L a familia Fabre ejecutó tam-
bién con aplauso, algunas piezas de 
concierto. 
Danifl Cuevas. 
diciembre de 1923. 
L A CORONACION D E S. M. CARI-
DAD I 
Como anteriormente habíamos 
anunciado, el día 2 5 del actual se 
llevó a efecto la coronación con to-
da la magnificencia que requería, de 
S. M. Candad I y con ella su corte 
de honor. 
Serían las nueve y media cuando 
hizo su entrada triunfal en la Socie-
dad Martí S. M. la reina, escoltada 
por su Corte de Honor. Entonces la 
distinguida y selecta concurrencia 
prorrumpió en ensordecedores aplau-
sos. Luego subió al trono, que esta-
ba artísticamente adornado con pro-
fusión de guirnaldas y farolillos, ro-
deada de sus cuatro damas. 
E l doctor Campos y su distingui-
da esposa fueron los encargados de 
ceñir a sus sienes la ostentosa coro-
na de eu bien morecido reinado. 
Felicito por este medio a las triun-
fadoras, por haber alcanzado, con el 
beneplácito do todos, unos puestos 
que tan merecidos tienen. 
) E S D E C I E N F U E G O S 
G U A N A B A C O A A L D I A 
Una boda en Campo Florido. 
Tuvo lugar el pasado día 20 y ea 
la intimidad. 
Fueron los contrayentes la simpá-
tica señorita Angelina de la Noval 
y el correcto joven señor Pascual 
Maten. 
Firmaron en calidad de testigos, 
los señores Rodolfo Cura, José Bar-
(juero, J . Duarte y José Pérez. 
L a concurrencia era toda de fa-
miliares: la señora Serafina de la 
Noval rie Llerena, Panchita Pérez 
viuda de la NSval, Luisa de la No-
val de Orta, Angela González de No-
val, y las señoritas Amelia de la No-
val, Conchita, Tomasita, Cecilia y 
Manuela de la Noval. Leonor Maten, 
y las nlñr.e Cclfa Duarte, Rosita Pal-
gués, que había copado dos mesas • miro y Cusita Orta. 
en compañía de su esposa, su sue-
gra y sus seis hijos, se levanta a 
medias del duro asiento rojo, mi-
ra Indignado al mostrador y grita 
con voz chillona: 
—¿Pero cuándo vienen esos cho-
colates? . . . 
Falnáa V I D A L . 
V A R I E D A D E S 
A N T I G C F D A D D E L A ESTENO< 
G R A F I A 
misma carde, media docena de ta-
zas de te y están sujetas a una se-
1 ríe de molestias, de las cuales no 
Recopilando la historia de la es-j sospechan la verdadera causa. Sien-
tenograf.a, un periódico afirma, que ten primero disturbios digestivos: 
el uso de la escritura abreviada es el taninc del te cansa mucho el es-
antlquísimo y fué practicado por tómago, sobre todo cuando está va-
los orientales, egipcios, griegos y! cío; vleie después la pérdida del 
romanos. apetito, enrojecimiento de la" nariz 
Fué llamada también "Braqulgra- y de las mejillas después de las co-
fia", esto es, escritura acelerada. Se- midas. 
fíales de una inscripción e»tenográ-| Al abuso del te deben la mayor 
flca se encuentran en una lápida de ¡ parte do las inglesas su tez arrebo-
la Acrópolis de Atenas, y parece ser I lada. A todos estos síntomas añáden-
que también Xenofonte se sirvió de, se, después, disturbios nerviosos, ta-
un método gráfico abreviado para les como palpitaciones de corazón; 
conservar las enseñanzas de su i sofocaciones, temblores de las ma-
maestro Sócrates. j nos. Insomnios, emicranias, altera-
E s digno de notar, que en tiempo [ cienes de la vista, 
de Flllpo y Alejandro, reyes de Ma-¡ Es prttl30 pUeg para beneficiarse 
cedonia. empezaron a usarse los Mo- de las boenaa cualidades del te, fo-
nogramas" en la» medallas o mone- marlo con parsimonia> no usando 
das especiales propias de cada ciu-j que infusiones muy ügeras. 
dad griega, y en una carta do Plavlo ] EI te cs tanto 0 más nocivo cuan. 
Fllostrato, éste habla de un taqul-1 to mayor es en tanln0( lo que se 
grafo griego, en el año 19D, antes de reconoc„ p0r su coior má8 obscuro. 
Terminada la bodp. los contrayen-
tes recibieron numerosas felicitaclo-
r.ps a l £ 3 rúales también nosotros 
unimos la nuestra muy afectuosa. 
E l Dr. Rabassa ?e trasladó a un be-
llo chalet 
Nuestro querido amigo, el popular 
Dr. José María Rabassa, afamado mero, $1.00; María Díaz, $0.20; 
Brillantffs exámenes. 
Con las mejores notas de sobre-
saliente ,ha hecho el examen del pri-
mor año de mandolina, en el Conser-
vatorio del señor Maleu, en esta lo-
calidad, la graciosa niña Marta Iza-
guirre y Zaya?, robrlna de nuestro 
(juerido amigo Filiberto Zayas Ba-
zán. 
E n estos días eraliarcará la gra-
ciosa Marta rumbo a Camagüey. 
L a felicitamos por sus adelantos. 
Para el hijo de "Monona". 
L a señora Paula Valdés viuda de 
Carreño, la dama caritativa, de la 
cual bablamos el pasado día lo., con 
motivo de su rasgo consistente en 
palir a la calle y recojer entre sus 
amistades para adquirir un sarcófa-
go para enterrar al joven hijo de la 
pobre "Monería1', nos entrega la lis-
ta de las personas que la ayudaron 
en tan hermosa obra' de caridad. 
Hela aquí: 
Inés Rniz, $1.00; Berta e Hilda, 
E L B A l L i ; 
Nuestros queridos amigos y popu-
lares emprerarios del cine "Martí", 
señores Jiménez y Llambés, bien 
puedon c;Uar satisfechos, puesto que 
Ies cabe el hcnoi; de haber organi-
zado y llevado a efecto el más es-
plendido y suntuoso baile que regis-
tra nuestra historia quivicanera. 
E l amplio salón de la Sociedad 
"Martí" resultaba muy pequeño pa-
ra contener la gran avalancha de 
distinguida concurrencia atraída por 
médico y candidato a Representan 
ta por el Partido Liberal, ha trasla-
dado su morada para el precioso 
chalet que acaba de construir en el 
poblado de Campo Florido, al prin-
cipio de la calle de Antena, lugar 
Emiliano Ibatra, $1.00; Mme. La^ 
groleet, 50.50; Pedro Andión, $0.40; 
Amalla Fernández Arana. $0.20; 
Blanca Castilla, $1.0,0; Marcos Ro-
dríguez. $0.10; Viuda de Tavel. $1; 
Concepción Alfonso, $1.00; Rosalía 
de lo más pintoresco y del más Un- Betancourt, $0.50; Blanca y Dulce 
JesucrIsi.0 
Los romanos aprendieron la es-
tenografía de los griegos, y éstos, 
a su vez, ia hablan aprendido de los 
fenicios y los hebreos. Parece ser 
que el primer estenógralo auténtico 
de la antigüedad fué Quinto Eunio, 
(239 antes de Jesucristo). Atribú-
yensele cerca de 1,000 señales o 
signos de escritura abreviada. 
Famoso por su método estenográ 
más marcado cuando esto tanino se 
ha alterado al contacto del aire 
FALSII< ICAr iON D E CUADROS 
ANTIGUOS 
Han ilcgado a una perfeccln tal, 
que obliga a estar en constante avi-
60 a quienes son aficionados a pin-
turas de pasados slglfts. Trátase de 
fleo fué Tirón, liberto de Cicerón lona Industria montada en toda re-
y su hermano, nacido ftí año 103.;gia; Industria ejercida por especia-
antes do Jesucristo. Sacó de las en-1 üstas dgehos en recursos Ingerilo-
señanzas de Eunio su "Taquigrafía ] sos para pegársela al más pintado, 
romana etsenografía que estuvo al ignorante de las mañas en uso en eí 
servicio del Senado y del Foro. E l 
método de Tirón fué mejorado y 
ampliado por Tercio Persanio, y por 
fin por Séneca, quewelevó a 6.000 
el númeio de signos gráficos. 
L a taquigrafía florecjé especial-
mente en los siglos I al V I I del Im-
perio romano, protegida por los em-
peradores Augusto y Tito. 
día. 
Los Imitadores de cuadros viejos 
empiezan por proporcionarse telas 
de la é ioca a que corresponde el 
autor cuya labor propónense Nmtra-
nacor y tras de la imitación que pre-
tenden realizar, de las transparencias 
de color de la pintura primitiva y 
de obtener la tonalidad apetecida. 
También el Corán fué escrito en j ponen el cuadro en un horno, a fin 
su origen con signos estenográficos, i de que., con el calor debidamente 
L a Importancia de la estenografía regulado se resquebraje el color 
que los métodos modernos han he-
cho un auxiliar de primor orden en 
las nr'lilples necesidades de la vi-
da, fué puesta en relieve por el Dan-
te mismo, q^e la usó en sus escritos. 
P E L I G R O S D E L ABUSO D E L T E 
cual en los cuadros antiguos. Suce 
sivamenie, con una brocha se es-
parce por la superficie do la pintu-
ra una ii.5Ttura de tinta china y go-
ma teñida de sepia, lo cual genera 
aquí y ailí unos puntitos semejantes 
a los que dejan las moscas. Y , por 
fin, hay especialistas, llamados mo-
nogramlstas, capaces de Imitar la 
| firma de los grandes maestros. 
En contra de lo que tuponíase. se 
do panorama que se conoce, contem-
plándose desdv? el mjjeao, por su al 
tura, toda la población. 
Tiene un jardín precioso, el que 
está dirigido por el propio^ Dr. Ra-
bassa. 
Le deseamos en el mismo, y en 
compañía de su joven y distinguida 
esposa, la señora Grnciella Antón, 
toda claso de satisfacciones. 
Algunas omisiones. 
E l día de año nuevo, al felicitar 
a los Manuel, omitimos al querido 
amigo Manolo Menéndez y a los si-
guientes aventajados alumnos de los 
Escolaplot-. Manuel Durán Guerrero, 
Manuel Alonso Báez, Manuel Pérez 
Picó, Manuel Cuervo Galán, Manuel 
Oíaz Gómez, Manuel Mimó Sueyros, 
Manuel Arduengo Mas, Síanuel San-
taclla ^lodrígusz, Manuel González 
Suárez. Manuel Chenlque, Manuel 
Alontalván González, Manuel López 
Lois, Manuel Suárez Pérez y Ma-
nuel Fernández Muñí. 
Aunque tarde, muchas felicida-
des a todos. 
L a fiesta del día de Royes, por los 
Caballeros de Colón. 
L a distribución de Juguetes y dul-
CQfl organizada por los Caballeros de 
Colón residentes en Guanabacoa, con 
la cooperación de distinguidas per-
sonalidades de la localidad ,entre las 
que figuran en primer término el 
Padre Rector de los Escolapios y el 
muy querido Padre Juan Antonio 
Sesma, Párroco, tendrá lugar el en 
$1.00; Manuel Moreira. $1.00; Fran-i ol deseo de presenciar la coronación 
cisco Cordero, $1.00; América A. Ro-i de S. M. la rema Caridad t 
La Sociedad "Martí" lucía esa no-
che una espléndida Iluminación eléc-
trica v en ella se admiraban bellos 
rostros y ojos seductores y expresi-
vos. 
Aspirábase allí el grato perfume 
de las flores, v ee adnrraba la dulce 
sonriea de hermosas mujeres que al 
entreabrir sus labios dejaban ver 
hileras de blancas perlas. E n fin, 
una nocho llena do gratas emocio-
nes. 
Citar la concurrencia sería hacer 
interminable esta crónica. 
Se le rindió culto a Tersípcore 
hasta altas horas de la noche. L a or-
questa del profesor Corbacho quedó 
a gran altura, tocando los danzones 
mAs modtrnos. 
Sólo nos restan un aplauso y una 
felicitación para los empresarios, se-
ñores Jiménez y Llambés, puesto quo 
a ellos se les debe este triunfo. 
Guasch, ¡M.OO; Rosa Moreno. $0.10; 
Clotilde V. de Pico, $0.20; Viuda de 
Cordero, $1.00; Esteban T. Corde-
ro, $1.00; Laureano Cordero, $0.40; 
Viuda de Carral, $1.00; Angela Z. 
de Maresma, $1.00; Señora de Or-
tega, $1.0U; María Milagros, $1.00; 
María Agrámente, $1.00; Amelia E n -
tralgo, $1.00; Viuda de Leal, 0.20; 
Bruno Maza, $0.20; Señoritas Las-
tra, $1.00. 
Imporce de la colecta, $21.00. 
Costo del sarcófago, $20.00. 
Sobrante, $1.00, que se entregó a 
Monona. 
Los fondos del Liceo. 
En poder del señor Santiago Ló-
pez y Tcjeda, Presidente del Liceo 
hasta el día 31 del pasado, se en-
cuentra la nota oficial de los fondos 
de la mencionada institución, que 
dice así: 
" The Royal Banlt of Canadá. Su-
cursal de Guanabacoa. Liceo Artís-
tico y Literario de Guanabacoa. 
"Estados de sus fondos, según co-
municación del señor Carlos R. Cas-
tro, Administrador del mismo: 
Cuenta de ahorro No. 5-5. $2,315.50 
Cuenta Corriente. . . . 265.96 
_ siembre 23. 
C E L E B R A C I O N D E L A S PASCUAS, 
POR LOS ROTARIOS 
Según tuve el gusto de informar 
en mi crónica pasada, la sesión de 
ayer del Club Rotarlo, en vez de 
ser almuerzo, como de costumbre, 
fué comida; y en lugar de efectuar-
se en los altos del teatro "Terry", 
fué en el extenso y lujoso salón del 
flamante Hotel "San Carlos", ador-
nado rotariamente, para esta sesión, 
con un gusto excepcional. 
A las ocho de la noche, hora ro-
tarla Indicada, estaba el salón prin-
cipal del referido hotel invadido por 
las distinguidas familias de los rota-
rlos y otras pertenecientes a la me_ 
jor sociedad cienfueguera, que ha-
bían sido invitadas para tan simpá-
tico acto. 
Tres largas mesas, formando he-
rradura, habían sido dispuestas en 
el expresado salón, que terminaban 
con un precioso árbol de navidad, 
estando todo debajo de una artística 
bóveda de follaje, serpentinas y lu-
ces de variados colores, ostentándo-
se vistosamente las l i r ia s banderas 
cubana, española y americana, sfm, 
bolo hermoso de confraternidad, que 
comparto el estandarte del Club ro-
tarlo, con su s l n J É j U ^ rueda, cuyo 
engranaje repres f l^J lp compañeris-
mo, servicio, abnegación y altruismo 
a toda prueba. 
Y esas mesas, cubiertas con albos 
manteles y rica vajilla, adornadas 
con guirnaldas de flores y follaje, 
fueron, aunque por corto tiempo, 
el apoyo de otras flores que tan jus 
ta fama de hermosas tienen adqui-
rida las lindas damas y damitas da 
Cienfuegos, que se sentaron a su al-
rededor. 
Una vez colocada la concurrencia, 
presidida por el entusiasta Mr. F . 
Hugues, que tenía a su derecha y a 
su Izquierda al señor Florencio R. 
Velis, Presidente del Ayuntamiento 
y al señor Pedro Antonio Aragonés, 
Alcalde Municipal, con sus respecti-
vas esposas, el incansable secretario 
señor José Ramón Montalvo pasó 
lista y fueron levantándose los rota. I fa jinda damita "Cuca" Aufó 
ríos mientras contestaban los si- ««páginas de mi Vida" y la señor 
guientes: Reglno de la Arena; Do- Mar{a Mantecón nos deleitó con 
mingo Urquiola; Juan Silva; Luis "Romanza de Marina" y la seí-
del Castillo; Daniel Armada; Anto- Manene, a Instancias de los com.-
nio Oviedo; J . M. Galán; Marcus I saleg> n0a hizo oír nuevamente > 
Elllot; F . Bohr; Greentreos; Symes; 1 blen timbrada voz, la linda cancil̂  
Graham; Ramón Romero; José Reí-[ dei sefior Sánchez Fuentes, "Pon 
gosa; Fernando Alvarez, Frank P a - , ojos", habiendo sido esta vez acó: 
tonio Oviedo, que formaron i 
misión encargada de agasajar 
pobres del Asilo de los Ancian 1 
samparados; y al Alcalde Mu*-'' 
y al Presidente del Ayuntar 
por las gestiones hechas para 
la Banda ..Municipal amenizat' 
acto, como así se efectuó, con i* 
s ig í l en te alegría de los pobres41 
dos. 
L a alegría reinante es comm 
E l "menú" Inmejorable. 
Los invitados fueron: seg 
María Martínez de la Maza ^ 
gonés; "Chacha" López Madraz^ 
Velis, Matilde Camino de Arena -
ría Cervantes de Aulet, Edeín 
Mellado de Urquiola, Emma v. 
ne Vida, de Ferrer, María Con" 
ta Ferrer de Silva, Mrs. Symes 
Greentree, Mrs. W. A. Gráh 
Mrs. Junoy de Elllot, Mrs. ga 
Mrs. Palacio, Mrs. Willlasms, 
ra Leonard, señora de Font. 
Señoritas: "Cuca" Autrive, 
y Gilda Mantecón, Anita Silva7 
María y Herminia Simón, Cá'J 
Reigosa, Mercedes Palacio, Lola; 
talvo, Armantina Bllzondo, 
Gran, Matilde Sánchez, Cario 
Romero, Margarita Greentree. 
Caballeros: Luis Yero Minlet, 
lio Font, Augusto Aulet, doctor 
filio Urquiola, Roberto Silva, 
renzo Greentree, Mr, Leonard' 
tonio Narreda, Conrado Mante' 
Prensa: Obdulio García, por 
Correspondencia"; J . M. Me 
por " E l Comercio" y el que 
be por el DIARIO D E L A 
Al terminar la comida se ^ 
música muy selecta, demostrat 
que Cienfuegos cuenta con maci 
aficionados al canto y a la muji. 
que son verdaderos artistas. 
Los hermanos Gilda y Conm 
Mantecón, tocaron con verdaí» 
gusto y afinación, al plano y TIQ!, 
respectivamente, "Pique Dame"f 
"Canción del Olvido"; y la "Seré: 
ta de Toselll" fué ejecutada ad: 
rablemente por la elegante seí: 
Emma Manene Vda. de Ferrer, ^ 
posee una garganta privilegiada; 






Hace poco y por la vía telegráfi-
ca di cuenta a nuestros lectores de 
la solicitud do indulto del Comité 
Ejecutivo del Partido Popular Cu 
baño, para el Joven Antonio Castillo 
Rivas, que sufre condena en el pre-
sidio de la Habana. 
E l referido partido cursó despa-
chor. tele gráficos al honorable Pre-
sidente de la Repúblicn y al doctor 
Agiiítín Cruz. Es-tando de paso en 
este pueblo el Inspector de la renta 
de Lotería, señor Casimiro Palacios, 
m nombre del pueblo y del partido 
Popular, le cursó flesprichos telegrá 
Balanceen 31 Dlc. 1923 $2,581.46 de pulsera, con cinta de seda, en or» f¡cos también al peñor Presidente y 
v dhimantes, y en platino y brillantes, al doctor Cruz, en cíomanda de este 
L a nueva Directiva del Casino ^ ! Sürl¡do oro p!at át hM]o , ¡adulto. Tamblón el señor Palacios 
' ' "' lo dirigió un telegrama a la señora 
lacio; O'Donnell; Evaristo Montalvo 
Mientras tanto fué iniciada una 
regocijada batalla de serpentinas y 
una "salve" de cornetines, marugas 
y otros "instrumentos" de menor 
cuantía que significaban la alegría 
reinante al extremo do que la pre, 
sidencia, con toda su gravedad, to-
mó parte activa en la "refriega" y 
ordenó se aplazase la lectura del 
acta de la sesión anterior para la 
venidera, que se leerán las dos. 
Acto seguido se lee una comunica-
ción del saludo que este Club Ro-
tarlo remite al de Calbarlén, cuyo 
mensaje es entregado Inmediatamen-
te a un grupo de exploradores de 
Cienfuegos que están preparados pa 
ra salir rumbo a Remedios y a di-
cha población de Calbarlén. Este 
grupo Iba al mando del oficial se. 
ñor Sanmartín. 
E l rotarlo Juan Silva Fernández 
es el designado por la presidencia 
para el saludo a los Invitados y el 
doctor Silva, siempre atento, llena 
su cometido con la galanura de es-
tilo que le es peculiar, siendo pre-
miada su peroración con una nutrida 
salva de aplausos. 
Se leyó otra comunicación del 
Club Rotarlo de la Habana que ma-
nifiesta haber conseguido la bonifi-
cación del 30 por ciento en el ma-
terial rodante que utilizarán los ex 
ploradores de Cienfuegos, a su re-
greso de la excursión que efectuarán 
a Remedios y a Caibarién. 
E l rotarlo Regino de la Arena ha-
bla en nombre de su esposa Matilde 
Camino , para dar las gracias al 
Club Rotario y en particular a los 
rotarlos José Ramón Montalvo, Jo-
sé Reigosa, Luis del Castillo y An-
pañada al plano por la gentil BOÍI 
rita Gilda Mantecón. 
Pero la que alcanzó una vert 
ra ovación fué la bella y elegai; 
señora María Cervantes de Ault 
que deleitó a la concurrencia ct 
tando y acompañándose al plu; 
una gran variedad de canciones, i 
las cuales pude tan solo anotar iu 
siguientes: "Canción de los Acla-
res", " E l Chino Caboloso", "Ta 
manos blancas", "Puntos Criollos1 
y " L a Guinda" de nnostro trovad;; 
Delfín. L a señora Cervantes de A:-
let demostró ser una verdadera v-
tlsta. 
Y se reanudó el "combate" de ler 
pentlnas. 
Acto seguido se ejecutó, al pía:; 
el Himno Nacional que fué oído i 
pie y se dió por terminado el acu 
para dar principio al baile que est;-
vo a cargo de la orquesta que diri-
ge el profesor de música señor Te;-
dulo Sánchez. 
A esto halle asistieron, adenii 
de las señoras y señoritas que ya s 
han mencionado, las lindas sefa 
ritas Luci la Barreda, Clarlta y Afc 
laida Panlagua, Orfellna Oteiia • 
"Nena" VIngut. Terminó a las l í l 
la noche, habiendo reinado la maTf 
alegría. Hubo reparto de juguéis 
para toda la concurrencia. 
Esta fiesta rotarla ha sido alti 
mente celebrada, por el entusiaín 
y familiaridad reinante y mas (IN 
por todo esto porque entre el bus 
gusto y arte desplegado se notíi' 
una familiaridad propia do ei" 
días de Pascuas. 
¡Bien por los rotarlos! 
Luis Simón. 
ABELARDO TOÜS 
Teléfono M-S955.—Cuba No. | 
Máquinas (le Sumar, Calcular 
Escribir, Aiquileres, Ventas a i 
ZOB. 
Todos los trabajos son gar^ 
zados. Le.presto una máquina tü* 
tras reparo la de usted. 
finamente ejecntada, con brillante^ 
tafires y oirás piedras preciosas, pro-
sentemos variado surtido. 
R E L O J E S 
pañol. 
Ayer nos concretamos a dar la no-' W» correa, para caballero, 
ticla del triunfo de los señores An-j 
tonio Deben y Juan Cahricano. Pre-1 
sldente y Vico del Casino Español > 
durante el año 1924. Hoy ofreceré-! 
trante domingo eeís de Enero—día linos íntegra la candidatura triun-
M U E B L E S 
MARCAS Y PATE 
RICARDO MORE 
(Ingeniero Indastrial) I 
Cx-Jefe de los Nogociado*» dv3 ^a:C^ 
y Patentes J 
Baratillo 7, altos. Teléfone 
de los Reyes Magos—a las tres de fante, o cea, 
la tarde, en el atrio de la Parroquia. I Casino: 
la nueva Directiva del 
E l te a dosis moderados estimula 
las contr&cciones gástricas; es el 
medio clásico para activar las di-
gestiones laboriosas. Excita el sis-! ha descubierto úlimameVte qiTe"mu-
tema nervioso, aumenta la tensión | chos pintores del Renacimiento fir-
nrterlal y desarrolla cierta energía, maban sus obras. Un exámen radio 
S Í S f U r t ^ ! ? embareo- de esta e p i g r á f i c o ha permitido descubrir la 
célente bebida no se debe usar sin ¡ firma de Rf-abrandl, en muchas de 
" i T r c V ^ CrÓ- ?US P^-cTones J ^ S S ^ S i l a caisada por «1 te. qué no pocos artistas firmaron las 
Se obsequiará a más de dos mil 
niños y se rifarán adojuás 50 jugue-
tea de valor. Se llama la atención 
sobre la hora séflalada, a fin de que 
los niños a los cuales se les ha en-
tregado las tarjetas correspondien-
tes sean puntuales al reparto. 
Muy Men por los Caballeros de 
Colón residentes en nuestra villa; 
ellos, dándose exacta cuenta de la 
ilegría que sienten los niPos el día 
dé Reyes, han querido que loe niños 
Vobres también participen de esa ale-
gría, y nada más hermoso que esa 
obra, que sirve slauiera para endul-
zar un solo ala tantas amarguras. 
Noeotros aplaudimos la Iniciativa 
de los Caballeros de Coldn. 
Jaén de Zayas, rogándole interce-
diera cerra de su esposo para que 
conceda esta gracia que le faculta 
la Constitución de nuestra Repúbli- i 
ca. Con auteiioridad a estos telegra-
. . . . . mas se le diT*igioron al doctor Zayas 
de cedro y de caoba, con marqneíerfa (ios in«£|nctef, ana firmada por más I 
y bronce, para sala, comedor y coarto, ¡de 150 verbos de ih'roiifl y obra por I 
más de <cr.énta del Término de Ro-
das. 
Antonio Castillo v Manuel Mon- j 
tero tenían una diforencia en cue*?- I 
tlón de terrenos .v un día parece | 
que se encontraron y en ol calor dn j 
la disputa se fueron a los manos y 
llegaron a usar «us nrmas, resul-
tando muerf':: Montero. Como se ve, 
f"é un neto de acnioramlento don-
de no hubo premedíím ióii por par-
Bahamonde y Ca. 
OBRARIA, 113-5 Y PLACIDO (Alk 
T E S BERNAZA) NUIVI. l í , 
T E 1 F . A-3()50. 
Presidente: Antonio Deben; Vice-
presldent4?, Juan Cabricano; Tesore-
ro, Domingo Cabo; Vlcelesorero. Jo-
sé Martínez. 
Vocales efectivos: Segundo Pres-
manes, Manuel Fernández, Benito 
Palacio, José Echánlz, José Remero. 
Santiago Conde, Snlvador Solé. Ama-
dor González. Ramón Casas, Ignacio 
Baizán, DloriFlo Mellado. Sebas-1 
tián Suárez, Alfredo Noguelra, José ¡López, Luis Palmeiro, José Espina 
Alvarez, Ismael Gurdlel. Marcelino Rafael Martín?", José Ramón Zulue-j te' de" Castillo' E n aqueila" f'ccha^to-
Díaz, Manuel Suárez. Francisco Vlla, ta. Manuel Suárez, .Facundo Rojo, 
Manuel Cuervo, Macarlo Cuenllas, Julio González. Manuel Villar. Lau-
Faustlno AUmerne, José González, reano García, Benigno Martínez, Ma-
Rlcardo Menéndez, Leopoldo Lázaro, 
Manuel Suárez. 
Vocales suplentes: Alejandro B. 
nuel Fernández Villam?!. 
J E S U S C A L Z A D I L L A . 
E n loa países en que se bebe por WRIGLEYS 
/ T í W R I G t E Y S 
GARAPIÑA itA MENTA PtPERI 
S i e m p r e 
F r e s c o 
OUM 
da. la comarca lamen'ó este caso, por 
tratarse dos hombres trabajado-
res y honrados. 
Una pobrfi madre anciana y acha-
cosa llora diariamente la prisión que 
guarda en una galera del presidio 
uno de sus amantes hijos. También 
el joven Castillo tiene una esposa y 
unos tiernos niños de corta edad que 
reclaman el calor de su padre. Sus 
hermanos deploran la ausencia d? 
un buen compaflero. 
Teniendo en cuenta todo lo ex-
puesto, créese, firmemente que e' 
primer mng'.'M.radn de la Nación con-
coda la gracia solicitada por los ve-
cinos de los términos municipales de 
1 
L i b r o U t i l 
a T o d o s 
Cronología Moderoa 
U n i v e r s a l 
De sucesos n o ^ í j j 
ocurridos en el mun-
do y espscialmenie en 
C u b a y en E s p a ñ a 
For r . Giran 
Se vende en las prin? 
cipales liDrerlas :'! 
E d i t o r J o s é A l b c l a 
Abreus, Rodas y 
Cubano. 
el Partido popí"1 
Tpngo notician de Que ProD frjt 
rá indultado mi buen amigo 








£ ü o < s v R m E U a a 
C O N S U L T O R I O » -
Ma. de los Angeles. | de que trata? Le ruego perdpne la 
Hace muy bien en conservar la | demora, pero ya ve que ahora es-
Ilueión de los Reyes Magos, entre pero dirección. 
EUS bellos e inocente hijos. recuer-| . ¡ I „ „ « . 
de usted misma que son los mejores; Carmela; Carvajal C ; Ma. H . de A., 
años de la vida. Hay jugueterías que 
tienen establecido el sistema de ven-
ta por divisiones según su precio. 
A. S. <.'. M.; Espcranzíi 0,; Viole 
ta Lajas; l'na esposa triste. 
Por coincidir las consultas de es-
Htód^VernticTñc'o centavos en adelan-1 tas lectoras y debido a las innume-
te donde se encuentran objetos de l rabies cartas que he de contestar, 
tnkas clases muy bu-nos y que ha-! lo haré por este medio para todas, 
rpn la alegría de los ) Tíos. Por ejem-| E l "Eau de Henna" llenará su» 
lo- L a Sección X, de Obispo 85, | aspiraciones en cuanto a una tintura 
P= encantadora para Henar estos com-1 para sus cabellos. Tiñe instantánea-
nrnmisos No deje de ir allí antes que} mente. Se aplica por medio de un 
promiso... .™ uej cepillito que lleva la cajit. pasándo-
na j lo ligeramente por los cabellos sin 
frotar el cráneo. A los diez minutos, 
se puede lavar la cabeza, durante el 
r mucho tiempo. Para porme-
L'na esposa triste. 
Qué pena me da su pseudónimo M pued 
;Por qué se desanima de ese modo? , tinte po 
Ponfíe en Dios, que él todo lo pue- ñores de precio y otros informes es 
de Los otros particulares de su car- criban direetamente a ' 'E l Encanto" 
ta'los trataré tan pronto me sea po- í ^ 
eible. 
el depósito del "Eau de Henna". No 
olviden mandar mr-.estra de cabellos 
para Igualar el color. 
También al mismo establecimiento 
pueden pedir el preparado "Liliana" 
Ejercicios y deportes. 
De todos los ejercicios ninguno es-
más recomendable que la marcha. 
Caminad, por lo menos dos horas r-ara el crecimiento del cabeho aun 
por día, teniendo la precaución dejen los casos más rebeldes, 
tomar un breve descanso, cada me Sol nublado. 
No sabe usted la pena que me 
da cuando veo la vida tan sacrifica-
da que hacemos en Cuba desde jo-
n í c T e r ^ q u e ' s e ' h a c e al aire libre vencitas. Por Dios, señora, su niña 
v'nor parajes sanos, y, a ser posible.; tiene sólo catorce años y ya sufre 
rmr los bosques o a las orillas del i usted pensando que es muy dcsarro-
liada para vestirse y conducirse GO-
dia hora de marcha, 
Las caminatas forzadas, más per-
judican que favorecen. 
L a marcha verdaderamente higié-
L a gimnasia, debe ser practicada 
con grandes cuidados, para que no 
ocasione un desarrollo muscular ex-
cesivo o desproporcionado. 
Violeta Verde. 
No encontraría la casa, la direc-
ción es Animas 113, bajos. Pregun-
ta por la señora viuda de Castillo. 
Le vuelvo a recomendar sus trabajos 
de tejidos con toda eficacia. Manto-
nes, trajes todos tejidos grandes y 
chicos. También hace sombreritos, 
acompañando los trajes pequeños. 
Consuelito H . B . 
Siga las indicaciones que a con-
tinuación le remito: 
Higiene de las manos.—Se ha de 
hacer u,u lavado de manos minucioso 
por la mañana y por la noche; du-
rante el día se repetirá el lavado 
varias veces. 
Emplead el agua tibia y dad pre-
ferencia a la pasta de almendras, 
como de resultado más eficaz que el 
del jabón. E n todo caso elegld pru-
dentemente el jabón considerando 
como los mejores los de lechuga, 
vaselina, glicerina y leche de almen-
dras. 
Las manchas de tinta se hacen des-
aparecer rápidamente con piedra pó-
mez o con jugo de limón. 
En invierno, después del lavado, 
dad a las manos una ligera untura 
de aceite de almendras dulces, a me-
nos que empleéis una crema espe-
cial .destinada a conservar la blan-
cura de las manos. 
mo una niña qi',e es? E n otro país 
cualquiera del mundo civilizado es-
taría esa criatura saltando y jugan-
do con las de su edad sin preocu-
parse para nada de su estatura. Dé-
jela que viva y juegue y respire y 
se vista como lo que es, como una 
niña. Demasiado de prisa pasan los 
años. No dé importancia a las críti-
cas de gentes envidiosas o mal pen-
sadas. Es la hora de estudiar para 
prepararse para el mañana, y de vivir 
sin preocvipaclones. Mientras más 
tiempo se conserve así, mucho me-
jor para ella y para usted. Délela 
llevar melena ¿por qué no? ¡Hoy 
que ha tomado caracteres de epide-
mia! 
"Varias lectoras del Coníultorio". 
Amigas mías: No es que deje de 
tener deseos de complacerlas, pero 
dénse cuenta de que no es posible 
dedicar el Consultorio a copiar el 
Interesante libro de Ichaso, " L a Co-
media Femenina". E n cualquier li-
brería la encontrarán sobre todo si 
no siguen ustedes dejándolo "para 
luego". L a segunda edición se está 
agotando con la mtsma rapidez que 
la primera. E l precio no puede estar 
más al alcance de todos. Solo vale 
$1.00. 
SI lo permiten tendré el gusto de 
publicar una de las interesantes "Co-
medias", o al menos parte de e l l a . . . 
X I 
-Desde el automóvil comentan Na-¡ 
L O S T R E S L I B R O S C U B A N O S 
M A S I M P O R T A N T E S P U B L I -
C A D O S E N 1 9 2 3 
N U E S T R A P A T R I A , por el doctor 
Matías Duque. 
E s este un libro cubano, escrito en 
cubano y para los cubanos, pues aun-
que está dedicado a los niños, para fo-
mentar en ellos el amor a la patria, 
también sirve para los mayores, que son 
los llamados a reverenciar y conservar 
la patria. 
N U E S T R A P A T R I A no es un libro.' 
que venga a encender odios extingui-
dos, sino todo lo contrario, es un l i -
bro que tiende a estrechar mas los la-
zos de todos aquellos, que sin ser cu-
banos, viven en Cuba y participan de 
sus alegría? y tristezas, enseñando a 
los niños que deben de amar a todos 
aquellos que con sus esfuerzos tienden 
a la mayor prosperidad de la República. 
E n N U E S T R A P A T R I A se exponen 
de una manera sencilla y amena los 
erandes hechos de los cubanos mas 
distinguidos, tanto en la paz como en 
la guerra, o dando una sencilla idea de 
'as riquezas e industrias de la Is la de 
Cuba. 
N U E S T R A P A T R I A forma un volti-
men de 332 páginas esmeradamente im-
preso, estando profusamente ilustrado 
con grabados y láminas en negro y en 
color. 
Precio del ejemplar encuader-
nado en cartonó, con art í s t ica 
cubierta en colores . . . . % 1.50 
M E D I O S I G L O D E H I S T O R I A CO-
L O N I A L D E C U B A (1823-1879), por 
José Antonio Fernández de Castro, con 
un prefacio de Enrique José Varona. 
E s ésta una de los obras más impor-
tantes que sobre Historia de Cuba ha 
sido redactada en estos úl t imos años. 
Toda la prensa de Cuba ha dedicado 
grandes elogios a la obra, habiendo re-
percutido su importancia en los demás 
países de la América española, donde 
también ha sido calurosamente elogia-
da por la critica. 
M E D I O S I G L O D E H I S T O R I A C O L O -
N I A L D E C U B A es un libro compues-. 
to de cartas dirigidas a J O S E ANTO-
NIO SACO, durante los años de 1823 a 
1879, por cubanos tan Ilustres como Jo-
sé de la Luz Caballero, Fé l ix Várela, 
Domingo del- Monte, Gaspar Betancourt 
Cisneros y José Hecheverrla, debida-
mente anotadas y comentadas, con cu-
ya lectura ej cubano de hoy podrá co-
nocer las tendencias de sus antepasa-
dos, derivando de ellas las út i les lec-
ciones que de la Historia patria se 
desprenden. 
L a obra ha sido editada con todas 
las reglas que marca el arte t ipográfi-
co en esta clase de obras, habiéndose 
hecho una tirada especial en magnifi-
co papel de hilo de 50 ejemplares. 
Precio del ejemplar en papel 
corriente, rúst ica $ 3.50 
Precio del ejemplar en papel 
de hilo 3 5.00 
Los mismos ejemplares encuaderna-
dos en pasta valenciana tienen un au-
mento de 51.50 cada ejemplar. 
Faranduíeñas 
MISCHA LEVITZKI 
L a sociedad "Pro arte musical" 
presentó ayer en el teatro "Payrrt" 
Esta crema de que le hablo es de Fita, Cheché y FIca las notas mun 
almendras y miel y creo la tienen 
en "Versailles". Galiano 91, 
Flora G. F . 
Desea tener copla de "Agua que 
va río arriba, río abajo" (o cosa por 
el estilo) de la Mayendía, "Princesi-
tR." y las- "Tres de la mañana".— 
¿Quién las mandará? Gracias antici-
padas. 
dañas de E l Siglo 
Aluden deisdeñosamente a la aven-
tura de Enriqueta Garcés. E r a hija 
de un empleado público. Seducida 
hace dos años por un alto funciona-
rio en cuyas oficinas trabajaba, aban 
donó su casa. Volvió hace tres días 
pobr« y enferma y fué a ocultara 
sileniciosamente / « TÁ ."habitaefón de 
una amiga compasiva. > 
— ¡Enriqueta Garcés!—dice rao-
Sra. A. Rodríguez. viendo angustiosamente la cabeza 
¿En qué quedaron sus gestiones Nanita.—¡Quién lo había de decir! 
para el corsé de yeso de su pobre | ¡Parecía una mosquita muerta! Y de 
sobrinita? Llámeme por la mañana , buenas a primera tuvo el cinismo de 
?^x?ÉjLLa- noche para arreglar una j marcharse con Paquín Sánchez. 
— Y ahora tiene el cinismo de vol-
ver a presentarse, exclama Cheché. 
— Y qué va a hacer la pobre?—In-
terrr-jnoe Fica. 
— E l l a pensó que con Paquín te-
nía la lotería en 
C E C I L I A V A L D E S O L A L O M A D E L 
A27GEL, por Cirilo Villaverde. 
Pocas serán , las personas, que no ha-
yan oído hablar de la novela C E C I L I A 
V A L D E S , por ser la novela cubana nina 
popular y la que mejor retrata los usos 
y costumbres _ de la Habana antigua, y 
sin embargo 'muy pocas eran las per-
sonas que podían conseguir dicha no-
vela, por encontrarse agotada desde ha-
cia muchos años. 
Con esta nueva edición de C E C I L I A 
V A L D E S los amantes de las novelas 
patrias pueden saborear las delicias l i-
terarias que encierra esta novela, que 
sin disputa puede considerarse como 
una de las mejores novelas cubanas. 
L a nueva edición de C E C I L I A V A L -
D E S forma un tomo en 4' de nutrida 
lectura y encuadernada en rústica con 
art íst ica cubierta en colores. 
Precio del elemplar, en rúst ica $ 2.00 
L a misma cora encuadernada . 0 3.00 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " D E R I -
CARDO V E L O S O 
Avenida de Italia 62 (Antes Galiano). 
Apartado 1115. Teléfono a 4958. Hahana 
Ind. 2t. 
a Mischa Lcvitzki, célebre pianista 
ruso. 
Mischa Leritzki es joven. Su 
carpera musical data de 1915 y no 
obstante la crítica de considera ya 
entre los primeros artistas de su gé-
nero. 
E n efecto Levitzki es un verda-
dero virtuoso del teclado. Desde su 
priinrra jecucióu de ayer. "Toccata 
para órgano y Fuga en Re menor" 
de Bach, transcripción de Tausig— 
pudimos corroborar los juicios que 
acerca de él habíamos leido en pe-
riódicos norteainericauos. 
Lo que primero se advierte en Le-
vilzki os la fina calidad de su so-
nido. Ello prueba que es un pianis-
ta innato. E l sonido, tanto en el pia-
no, como el violín no se adquiere; 
se lleva dentro. Podrá luego mejo-
rarse con el estudio y la práctica, pe-
ro si no si logra desde las primeras 
veces que el alumno no se sienta al 
piano, aifícilmente puede alcanzar-
se en veces sucesivas. E l sonido de 
Levitzki es puro, brillante, ora pas-
toso y amplio, ora exquisito y acari-
ciador. Y siempre un grato regalo 
para el que escucha. 
Adrmás Levitzki es un técnico ad-
mirable; domina el instrumento; pe-
ro no ejecuta en él acrobacias ni ex-
ceutricid^rles poco serlas. A veces es 
confuso (ejemplo: su ejecución del 
Estudio en Sol bemol de Chopin), 
otras imprime a sus ejecuciones imv-
yor rapidez de la que. requieren, 
(ejemplo: algunos pasajes de la So-
nata Appasslonata, dichos sin esa 
majestad que exigen), y en otras 
</c;|.iones no destaca con el justo 
relieve determinados trozos musica-
les; pero en términos generales su 
interpretación es concienzuda y fiel. 
Levitzki sabe respetar a los grandes 
maestros sin que pierda por ello su 
vigorosa personalidad. 
Xo pertenece el pianista ruso a 
la categoría de los artistas que en 
el "argot" musical, suelen ser co-
nocidos con el epíteto de "apasio-
nados". Más que vehemente y fogo-
so, Levitzki es brillante. Gala de su 
brillantez hizo en el Scherzo en Do 
sostenido menor y el Staccato de Ru-
binsfoln, que fueron a nuestro Jui-
| rio las obras que mejor ejecutó. 
I También interpretó con gran brío 
: y lucidez la Rapsodia número 6 de 
Liszt, expresó fielmente una melodía 
de la opera "Orfeo" de Gluck trans-
cripta por Sgambatti y estuvo tam-
bién muy afortunado en el vals de 
i su maestro Stojowskl^y el estudio 
; sobro teclas negras de Chopin. 
E l auditorio aplaudió con entn-
sia ino al artista haciéndole bisar el 
estudio de Chopin conoeido por " L a 
Mariposa" y compeliéndolo a ejecu-
j tar dos obras fuera do programa. 
E l segundo concierto de Levitzki 
: se celebrará el sábado a las o p. m. 
j MIMI AGUGLIA en " L A E N E M I G A " 
L a compañía del teatro "Princi-
pal" puso anoche en escena " L a 
Enemiga", comedia en tres actos 
del conocido dramaturgo Italiano 
I Darío Xicodemi. 
Dentro de las obras de dicho ac-
! tor, en l:v> cuales la vena sentlmen-
j tal suele casi siempre desbordarse 
más de lo justo, " L a Enemiga" so-
' bresale por la drainaticidad de su 
asunto, por la intensidad de los con-
flictos a que de lugar y por la fina 
' e ingeniosa, diiHléctica en que se ex-
presan sus personajes. Realmente no 
parece creíble que haya escrito " L a 
i Enemiga" quien en "Retazo" des-
ciende a los grados más ínfimos del 
sentimentalismo ñiño y empalagoso 
de las novelas por entregas, 
j Mimí Aguglia realiza en " L a Ene-
miga" una magnífica labor. E l me-
i tal de su voz, su gesto natural y 
1 sintético, sus actitudes, su dinámica 
! cooperan a sostener la nota patéti-
ca que pi-edomina en la obra. 
I A ello contribuyó también en no-
, table proporción el Sr. José Rivero, 
primer actor y director de la compa-
ñía: Imprimió al papel de Roberto 
su propio carácter sin caer en r i -
dículo amanera! niento. 
Muy bien Socorro y María Gonzá-
lez, las bellas y talentosas actrices 
cubanas. L a primera tuvo a su car-
go el papel de Marta Regnaull y 
la segunda el de Florencia, la ingle-
sita ingenua y sentimental. 
Los Sres. Alba, Mancha y Berrio 
también se condujeron acertadamen-
le en sus respectivos papeles. 
Francisco ICHASO 
P L A T A P A R A R E G A L O S 
Bandejas, Centros de Mesa, Escribanías, Moteras, Platos de 
colgar. Fruteros, Jardineras, Copas, Jarrones, e4c., y cien artícu-
los más, a cual más nuevo y elegan»,. Todo» a precios módicos. 
Cuando vaya a regalar, visite esta casa. 
V E N E C I A 
ENRIQUE FERNANDEZ LLAMAZARES 
OBISPO 96. T E L E F O N O A.320I. 
T E A T R O S 
CONJUNCION P O P U L A R S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
GRANDES NOVEDADES EN 
entrevista. 
Srta. Juanita L . (Holguín >, 
Lamento muclio que en esta se-
gunda carta haya olvidado la direc-
ción. ¿Quiere tener la bondad de 
mandarla y recordarme el asunto 
E N L A G R E Y CRISTIANA 
Una linda niña. 
Ana María do la Asunción. 
Fueron éstos los nombres que con 
las regeneradoras aguas del bautis-
mo se le impusieron el martes en 
la iglesia de la Caridad, a la mo-
nísima y angelical hijita de los jó-
venes esposos María Teresa Naseiro 
y Manuel Lloret. 
Sus abuelitos, los respetables v 
bondadosos esposos Josefa Cabraues 
y Monuel Naseiro, fueron sus padri-
nos. 
De la iglesia, pasaron todos los 
invitados a la elegante residencia de 
los padres de la nueva cristianita, 
donde fueron obsequiados con toda 
espléndidez. 
Una fina y elegante tarjeta r3-
cibí como recuerdo de tan simpA-
tico acto, en el que se hicieron vo-
tos por la felicidad de Ana María 
de la Asunción. 
Van aquí los míos con un beso. 
D E V E S T I O S Y SOMBREROS 
Desde el sábado quedó abierta 
en la academia de dibujo, pintura 
y labores, de la apreciable señora 
Isabelita Huguet de Elias, una ex-
hibición de trajes y sombreros pro-
conocidas y distinguidas familias 
viboreñas, que han tenido para cada 
uno de los modelos que allí se es-
hiben, los mayores elogios. 
La exhibición d u r a r á un liemeo pp.rior.^r. A o , • y | cAinuiciuu uurara un nemnt 
t i ^ n v o H . / y qUe Cün de ÚI-I ndefinido, pudiéndola visitar las da 
tima mn edad. . . mas que así lo deseen. 
HJU los pocos días qjie lleva abier- | 
ta ha sido muy visitada por las más 1 Queda al paso de la Capilla 
•l^» M O D E R N A fOt í íUA" P1 y 
Ucrgai l número 30, antea Obispo, slem 
prs ctertPí a pr-taer lar » BUS nuruerv 
fransos favorecedores las ultimas no-
vedades en libros que vengan ex-
tranjero ha recibido y puesto a la 
v e s t í la? siguientes insuperables obras 
de cineclas, artes, literaturas, etc. Los 
pedidos del Interior de [a República 
deben venir acompañadus del- importo 
del frsnqueo. 
Cuentecllloa de mi tierra por 
Díaz de Escovar . $0.50 
Los Secretos de los Gailtos . . 0.60 
L a Sortija Antigua H. Celarle. 0.80 
E l Esparclador de Ascua,s. Con-
Ttusi?. por üortey o.4 0 
"1A M O D S K N A f C E S I A " 
BANQUETE H O M E N A J E 
Próximamente tendrá efecto, en el 
restaurant " E l Carmelo ', un al-
i muerzo homenaje a los señores Ma-
rio Pereira, Ildefonso Morúa y Oc-
tavio M. Simpson, Presidente y Se-
cretarios respectivamente de esta co-
lectividad. 
Este homenaje tiene un carácter 
popular y ha sido organizado por 
la comisión de Prensa de la Con-
junción Popular Nacionalista. 
He aquí la primera relación de 
adhesiones recibidas: 
Dr. Celso Cuéllar del Río, Dr. 
Francisco Cuéllar del Río. Dr. Fran-
cisco J Páez, Dr. Emilio V. Valen-
¡rnela, Sr. Desideiio Cárdenas, Coro-
nel José Gálvez, Sr. Benito Lague-
ruela, Sr. Juan Gualberto Gómez, 
Sr. Antonio' Pardo Suárez, Sr. Raúl 
Navarretf-, Sr. Enrique Zayas, Sr. 
Luis Pé:v>z MeSonier, Dr. Alfredo 
Zayas y Arrieta, Comandante Poli-
carpo Madrigal, Sr. Crescencio Ma-
rrero, Sr, Manuel Castillo, Br. José 
Carroceia, Dr. Antonio Díaz Quiño-
nes, Dr Manuel Leiva Sr. Enrique 
Urrutia, Dr. Alfonso Alvarez, Sr. 
Manuel Rey faz , Sr. Carlos Pórtela, 
Sr. Ceferino Valdés, Sr. Moisés Espi-
nosa, Sr. Félix Valdés Montiel, Sr. 
Oabino Peñalver, Sr. Juan Sonvill, 
Sr. Leoncio Michel, Sr. Martin Pa-
lero, Sr. Julio Sonvill, Sr. Julián 
Fiallo y Sr. Ramón H. Gato. 
.NACiemAIi (Paseo 4o Marti y San 
SaTaol) 
A las ocho y tres cuartos, en décima 
funclftn de abono, la ópera en cuatro 
actos, del maestro Donízett i , Favori -
ta por Hipúllto Lázaro, Garlo Galeffl, 
María Salorl y Vloenzo Bettonl, 
P A Y B E T (raneo da Martí J San José) 
Gran Compañía R u s a Duvan Tor-
ÍO/f. 
Espectácuo sensacional: parodias; 
balets; coros; gulgnol; juguetes cómi-
cos; sá t i ras : etc. 
A ias nueve: rtiarlamonte estrenos 
da gran emoc ión . 
P B I N C I P A L U E X A C O M E D I A (Ani-
mas y Z^ulueta) 
A las nueve; segunda representación 
del a comedia dramática en tres actos 
L a Enemiga, original de Darío Nicode-
ml, traducida al castellano por Eduar-
do Marquina; Interpretada por Mimí 
Aguglia. 
M A R T I (Dragones y Znlneta) 
Función a beneficio del primer actor 
Miguel Ligero. 
A las ocho y media; la revslta ¡Ea 
mucha H a b a n a . . . ! ; las zarzuelas Gui-
tarras y bandurrias y L a alegr ía del 
B a t a l l ó n . 
CUBANO (Avenida de Ita l ia y Jnaa 
Clemente Zenea) 
Compañía de zarzuela cubana de Ar-
qulmedes Pous. 
Función extraordinaria en honor de 
Arquimedes Pous, Jalma Prats y José 
Comis. 
JÍ las ocho: Locuras europeas; pre-
sentación de Paquita Escribano y E l l a 
de Granados; la revista jOh Mlster 
Pous! 
A C T U A L I D A D E S (Mcnserrate entre 
Animas y Neputno). 
No hay función. 
A E H A M B R A (Consulado y Virtudes) 
Compañía de zarzuela cubana de Re-
glno López . 
A las ocho menos cuarto: E n pos de 
placeres. 
A las nueve: Afrodita. 
A las diez: Balance de a ñ o . 
C I N E M A T O G R A F O S 
Diciembre lo. de 1923. 
Sr. Director del DIARIO DE L A 
MARINA. 
Habana. 
Muy señor nuestro: 
Con €f:ta fecha y ante el Notarlo 
de la ciudad de Camagüey, Ledo. 
José A. de Socarrás y Recio, hemos 
constituido una sociedad regular co-
lectiva, que girará en Vertientes, 
provincia de Camagüey, bajo la ra-
r.ón social de: JESUS DIAZ & COM-
PAÑIA. 
Integran la nueva sociedad con el 
carácter de socios colectivos geren-
tes, los señores Jesús Díaz García, 
Epimenio Alvarez Alvarez y Emilio 
Blanco Díaz, y se dedicará al giro de 
Víveres y Ferretería, en el estable-
cimiento "'La Quinta Avenida", en 
este Central, y en genrai a todas las 
operaciones de lícito comercia 
Rogándole tome nota de las fir-̂  
mas y con g r u í a s anticipadas por 
las atenciones que puedan dispensar-
nos, nos suscribimos de usted muy 
atíos. y s. s. 
Jesús DIAZ & CIA. 
Comisión Organizadora del Banqueta: 
Dr. . Medina Polier, Sr. Máximo 
Fiallo. S1*. Federico Navarro, Sr. 
José Gordo, Sr. Federico García Pon-
ce de L e j h , Sr. José Mayans, Sr. Fer-
nando Espad-ero, Sr. Jorge «de la 
Cuesta. Sr. Florentino Ferroso, Sr. 
Clemente Martínez, Sr. Roberto Mar-
tínez Chaviano, Dr. José Cordoví 
Carmenates y Dr. Rafael de Valde-
rrama. 
EN L A C A P I L L A 
Un reparto de juguetes. ! Capilla, un reparto de juguetes entre 
„ , . . . los niños. 
BeaLnrnn^H^^ ^ 1 ^ 5 Las Person^ que deseen contribuir benigno, querido Superior de los Pa- al mayor éxito de éste reparto oue-
r d o t r - n n 0 6 ^ ^ . 6 1 1 61 ^ P enviar sus donaívosTese^^ ia doctrina, de su hermosa y linda! pío. 
U \ SALUDO 
Sea de felicitación para el caba-
lleroso muy cumplido y estimado, 
señor Emilio Gómez, exaltado a la 
L X T R A S L A D O 
Fortunato Govantes y su joven y 
bella esposa, la culta commñera , . ( ,f , ( , 
Consuelo Morillo, han trasladado su ! Presidencia de k loctedád de Ca-
residencia para la casa número quin-j pitanes y Pilotos de Cuba. 
Una designación muy digna de 
quien la ha recibido. 
Orcstes del C A S T I L L O . 
ce de 1.a calle San Indalecio. 
Sepánlo sus amistades. 
I 
. P f i E P A R A O i ; : : ; : 
' GOil las ESEfiCIAS 
. JOHRSONr: más te::.::::: 
ESQUISiT* PARÍ El B*80 r E l PlSi lEl l 
El mta: DBCtUESU JOHNSOH, (Slspg 3S, esplín • (gmr. 
--̂ CS.jjrr:.í-;??gcPBS 
ñ l i o r r e tiempo y dinero 
El Flejador 
A C M E 
precinta sin puntilla. Evita los ro-
bos y es un aparato de fácil ma-
nejo. 
Además los ferrocarriles, según 
orden reciente, no aseguran nin-
gún bulto que no vaya precintado. 
P E R M I T A N O S D A R L t U N A D E M O 5 T R A C I O h 
RODRIGUEZ tiriOS 
L U Z 4 0 Y 4 2 T E L . A . 0 I 5 5 
C154. A.lt. 41-3. 
APUOJU. iJ«saa ael Monte) 
A las seis: una cinta cómica; estre-
no del episodio tercreo de Vldoq; E l 
Vencedor, por Herbert l í a w l i n s o n . 
A las ocho y media: episodio tercero 
de Vldocq; E l Vencedor, por Herbert 
RawLnson; estreno de Lar. piratas per-
fumadas. 
C A P I T O L I O (Industria y Saa Jogé) 
D3 una y media a cirico: Amor de 
esclava por L u c y Doruine; L a con-
quista de abuelita, po- Raylto de Sol; 
PoPIvos y coloretes, por Eddy Boland; 
L a deuda del mar. 
A las cinco y cuarto: Revista Inter-
nacional Pathé con los ú l t imos suce-
sos; Amor de esclava. y 
De siete a nueve y media: L a con-
quista de abuelita; L a deuda del mar. 
A las nueve y media: Revista Pathé ; 
Polvos y coloretes; Marlí^ Tubau en 
la comedia de los herrr..'.nos Quintero 
E l agua milagrosa; couplets por Ma-
ría Tubau. 
CAMPOAMOE (Plaza 4a Albear) 
A las cinco y cuarco y a las nueve 
y media: Los Enemigos de la Mujer, 
adaptación de la novela de Vicente 
Blasco Ibáñez. 
DORA (LuyanO). 
A las seis: una cinta cómica; epíso-
dio tercero do Vldocq, E l Vencedor, 
por Herbert Rawlinson. 
A las ocho y media- episodio tercero 
de Vldocq; E l Vencedor; L a s piraate 
perfumadas. 
E E E N (fadro Várela y Ifueva del P i -
lar) 
No heno." recibido programa. 
PAUSTO. (Prado y Colón) . 
A las cinco y cuarto > a las nueve 
y tres cuartps: una revfbta de sucesos 
njundiales: E l placer do viajar, por 
ÍMontj Banks; L a s casabas, por Bebe 
Daniels y Jack Holt. 
A lus ocho: la comedia en dos actos 
Pasajeros de tercera. 
A las ocho y media: Maridó y mu-
jer, por Gladys Les l ie . 
r L O K E N C I A (San Lázaro y San Pran-
cisco) 
No hemos recibido programa. 
C R I S (B. y 17, Vedadoj 
A las tres: Revista Fox número 32; 
Tiro de muerte; E l tiro por la culata; 
Revelación fortuita, poi John Gilbert. 
A :as ocho y cuarto. T iro de muer-
te y episodio 6 de Vldocy. 
A las cinco y cuart<» y a las nueve 
y cuarto: Luces de New York, por E s -
teile Taylor. / 
I1MPXSIO (Consulado entre Animas 5 
Trocadero) 
A las dos: cintas cómicas; Apren-
diendo francés , en cinco actos, por 
J^arles Ray; episodio 7 de la serle 
Vidocq; la cinta cómica ' r. dos partes 
81' buena aventura; Un mentido paraí-
so, por Dorolhy Dalton y Mildred H a -
rr i s . 
A las ocho menos cuarto: cintas có -
micas . 
A las ocho: Aprendiendo francés , por 
Charles R a y . 
A las nueve: episodio 7 de Vidocq. 
A i.í.s nueve y media: Su buena aven-
tura . 
A las diez: Un mentido paraíso, por 
Dorolhy Dalton y Mildrod H a r r i s . 
I N G L A T E R R A (O. CarrlUo y Estrada 
Palma) 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve: estreno de E l matador, en 
se's actos, por Claire Adams. 
A las tres y cuarto, a las siete y tf^s 
cuartos y a las diez y cuarto: estreno 
de la cinta en seis actos L a ola que 
arrasa, por Sluart Holme." y Rosemary 
Theby.' 
A las seis y tres cuartos y en la 
primera parte de la tanda de las tres 
y cuarto: E l nido roto, por Virginia 
Brown. 
L A R A . (Prado y Vlrtadea) 
X9 hemos recibido programa. 
X I R A . (Industria y San J o s é ) 
No hemos recibido programa. 
M A X I M . (Prado j A o ^ u U ) . 
A las siete y tres cuartos: pe l í cu las 
cómicas; Revista Fox de asuntos mun-
diales; episodio 8 de Vidocq. 
A las ocho y tres cuartos: Noche de 
amor por L u i s a Glaun. \ 
A las nueve y tren cuartos; F lor 
del Lodo, por Helen Chadwick; episo-
cUp 8 de Vldocq. 
3 f f O N T E C A R I i O (Prado entre Tonisn-
te Rey y Dragones) 
No hemos recibido programa. 
MtTNDIAjj. (San RuXaal frenw «1 Par-
que de Tri l lo) 
No hemos recibido pioprama. 
SOENTíEZ. (Avenida Santa Catalina y 
Juan Delgado, Víbora). 
A las cinco y media: i.na comedia en 
dos partes; estreno de L a Voz de la 
India, pro Doris May y C&urtenay Feo-
te. 
A las nueve: una cinta cómica; L a 
voz de la India. 
WKPTtTWO, (STeptnno y Perseverancia) 
E n las tandas elegantes. L a s piratas 
perfumadas, por Hope Himplen, Wlnd-
fíian Standing y Luisa í t z e n d a . 
A las ocho y media- L a Jamaiquina, 
por Norma Talmadge. 
A las ocho: cintas, cómicas 
eriZA. (Prado entro San JOJ« y Tenien-
te Rey) . 
Por la tarde y por la noche: episo-
dios 11 y 12 de E l dls'o de fuego por 
Ben W ü s o n ; el drama L a gran perso-
nilla, por Mae Murray; la comedia L o s 
vagos; Novedades internacionales. 
OZOMPIC. ( Ivenida WUson esquina • 
B., Vedado). 
A las cinco y cuarto y a las nuevo 
y inedia: Con la corriente, por Pr i sc l -
3.7a Dean, 
A las ocho y media: L a marca del 
zorro. 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
RZATJTO. (Neptuno 7 ronsulado) 
A las tres, a las cinco y cuarto y a , 
las nueve y tres cuartos*: J^a, Notoria 
Ssfiora Sans, por Bessie Berrlscale . 
A las dos, a las cuadro y a las ocho 
y media: Deudda atrasada por Seena 
Cwen. 
A la una y a las siete y media: Por 
una mujer. 
B R U T A . (Avenida Simón Bol ívar 52) . 
A las siete: cintas cómicas ; A l a l u j 
del día, por Lois WHs^.n. 
A las ocho y media: una cinta cómi-
ca; De mala suerte, por Hoot Glbson; 
A la luz del día, por t o l a W ü s o n . 
S T R A N D . (General Su&rtt 238 y 240) 
A las ocho: una revista; una cinta 
cómica; una comedia; L a Joven peli-
grosa, por Marle Prevr.st: estreno de 
E l Despreciado, por Ral f ara\ ies . 
T B I A i r o v . (Av«maa WUson «atre Ju y 
Paseo, Vedado). 
A las cinco y cuart ) y a las nueve 
y media: Con la corriente por Prlscl l la 
Dean. 
A las ocho: Su prln:era fuga, por 
Wanda Hawüey. 
VBRDtTXr (Consolado aatxe AntmM y -
Trocaaero). 
A jas siete y cuarto: pe l í cu las có-
micas. 
A las siete y cuarto; cintas cómi-
c a s . 
A las ocho y cuarto* Flor de otoño, 
drama en cinco actos, oor Violeta Mar-
cera 
A las nueve y cuarto: Una calle tran-
quila, y la obra en cinco actos Mala 
suerte, por Hoot Glbson. 
A las diez y cuarto: Lo que no saben 
los hombres, en siete actos, por Clara 
Kiraball Young. 
I 
W H i S O R . (Orenoral Carrillo y Bstrada 
Palma) 
A las ocho y cuarto: la cinta en seis 
actos Una mujer enamorada, por Ethe l 
Clayton. 
A las nueve y tres cuartos: l a co-
media en dos actos E l Garage, por F a -
t ly Arbuckle; Jockey % la fuerza, por 
Douglas Me Lean, Raymond Hatton y 
Madge Bellamy.. 
11 
E l único estableclmlonto ea BU clase ea l a 
República. 
Director: Dr . Miguel Angel Mendoza. 
Dlaijnóstlc > y tratamiento médico-quirúrgico 
de la« enfermedades de lo« perros y animales 
pequeños. 
Especial i dad en vacunaciones prwentlTRa 
contra la rvbia y el moquillo oanlnoa. 
ET/ectrlcl lad módica y Kayoa X. 
Consulta;; $5.00. 
San Láa-ro 806 entre Hogpltal y Bapada. 
Tel. A-O ,05, Habana. 
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AflO XCII 
H A B A N E R A S 
BODA ARISTOCRATICA 
E X L A PARROQUIA D E L VEDADO 
L a primera boda del año. 
Fué la de anoche. 
Boda que por el rango aristocrá-
tico de loa novios hubiera culmina-
do en un acontecimiento social a no 
•er el carácter de familiaridad a que 
la redujo una sensible razón de due-
lo. 
Estaba fijada para las nueve y 
media en la Iglesia Parroquial del 
Vedado. 
A esa hora, con toda exactitud, 
daba comienzo la ceremonia que de-
Jó unida para siempre en la gloria 
de su amor a la señorita Mercedes 
de Cinca y Recio de Morales con el 
distinguido Joven José Francisco So-
to Navarro y Montalvo. 
Describo hoy ese matrimonio que 
realiza el enlace de dos casas de la 
vieja nobleza cubana complaciéndo-
me en hacer constar que lo mismo 
que de los hijos di cuenta de la bo-
da de sus padres. 
Un caso que ya tanto se va repi-
tiendo para orgullo y beneplácito 
del cronista. 
Encantadora la novia. 
De fina y delicada belleza. 
Realzada aparecía ésta bajo las 
simbólicas galas nupciales. 
Muy elegante, de gusto Irrepro-
chable, era el traje que lucía la ado-
rable fiancée de anoche. 
Modelo de Bernabeu, el modisto 
eln igual. Incomparable, 
E r a de crépe dang-cing, bordado 
con perlas, respondiendo en BUS me-
nores detalles a las últimas exigen-
cias de la moda. 
LIJero drapeado prendíase artísti-
camente, como por manos de hadas, 
con un prouf de azucenas. 
Cola de manto. 
Larga, lujosísima. 
Y fina y reluciente tiara soste-
niendo el velo de exquisito tul. 
Entre las Joyas que lucía haré 
mención singular del hilo de perlas 
que circundaba su garganta. 
Regalo que hizo a su predilecta 
sobrina la distinguida señora Rosa-
rio Morales Vijida de del Pino. 
Otra de sus alhajas, obsequio del j 
Merccditas Cinca 
y José F . Soto Navarro. 
novio, era una hermosa herradura 
de brillantes. 
Y fulgurando bajo la transparen-
cia del velo, a semejanza de un haz 
de estrellas, las ricas argollas'anti-
guas de brillantes que puso en la ca-
nastilla de boda de su hija queridí-
sima la señora de Cinca. 
Completábase con la expresión 
poética de las flores la suntuosidad 
de toilette tan admirable y tan ad-
mirada. 
E r a precioso el ramo. 
Como obra de E l Clavel al fin. 
Lo recibió la novia como ofrenda 
de afectuosa cortesía por parte de 
la Interesante Matilde León de Ar-
mand. 
Hizo entrega del mismo, antes de 
abandonar el templo, a su gentil her-
mana Luisa. 
Recibió de ella otro ramo, en dul-
ce canje, que era muy delicado y 
muy bonito. 
E l señor Juan de Cinca Barceló, 
Conde Palatino, padre de la encan-
tadora desposada, fué el padrino. 
Y la madrina, la dama tan cari-
tativa y tan distinguida María'Mon-
talvo de Soto Navaf'ro, madre del 
novio. 
E l doctor Alfredo Zayas y Alfon-
so, honorable Presidente de la Re-
pública, figuró en la interesante ce-
remonia como testigo por parte del 
novio. 
Además, el general Alberto Herre-
ra, Jefe de Estado Mayor del Ejér-
cito. 
E l señor Regino Truffin. 
Y el señor Ramón Montalvo. 
A su vez actuaron como testigos 
de la novia el doctor Antonio Eche-
verría y Alfonso, Magistrado de la 
Audiencia de la Habana, el coronel 
Aurelio Hevia y el doctor Enrique 
Fortún. 
• Otro testigo más. 
E l Conde de Villanueva. 
Entre votos por su felicidad que 
hacía la selecta concurrencia reuni-
da en la boda, salieron de la iglesia 
los novios. 
Votos que recojo. 
Y que muy gustoso suscribo. 
AN llegado tantas en estos días! 
Inci tar la enumeración se-
ría empeño Tjue imposibilita la falta 
de tiempo y de espacio. 
En nuestras innumerables vitrinas 
interiores pueden ustedes ver lo últi-
mo y lo más nuevo que ha venido a 
la Habana. 
Primorosas novedades en infinita 
diversidad. . . 
Hagamos mención especial de loa 
novísimos pañuelos orientales, en ta-
maños diferentes, que se llevan cor 
las deliciosas melenitas a lo garconne; 
tan de moda. 
Se usan en fornn de turbante. 
Vinieron nuevas colecciones de 
manteletas, medio-mantones y manto-
nes de Manila, en los más originales 
diseños. 
Y chales de punto de seda con bor-
dados en se Ja y en metal, formando 
cadeneta. Fondos negros y también 
con bordados en colores. 
Y bolsa^ de cucnlas metálicas en 
distintos tamaño*, una? simulando la 
forma de un saquito, y otras la de un 
sobre. 
Y carteras vienesas en infinidad de 
estilos, con el frente de carey, de 
marfil, de esmalte. . . 
Nuestra variedad de carteras, bol-
sas y vanities es realmeníc asombrosa. 
Formas nuevas, originalea, elegan-
tísimas. 
Más novedades 
Recibimos una graciosísima colec-
ción de muñecas de fieltro, de bra-
zos, piernas y cabeza movibles. 
No se rompen y se limpian con la 
mayor facilidad. 
Ataviadas con el más refinado ca-
chet parisino, son el más adecuado 
adorno en el boudoir de una mujer 
chic. 
Y para una niña comprensiva ¿qué 
E l Nuevo 
mejor regalo lo? 
Elegancias 
Llegó el último número d-: esta ex-
quisita revista escrita en español y 
que se confecciona en París. 
Está a la ren'a en nuestro D-.nar-
tamento de Modas y Facones Me 
Cali, donde también vendemos las 
mejores revistas de modas de Europa 
y los Estados Unidos. 
GRANDES REbñJftS EN FERFUMERIñ 
Colonia Imperial an«r la ln , e t tqnet» Manca, $4.80 el litro y « - 7 0 al ma-
(|.o Oltro. Gnerlaln, etlqneta azul , $5.00 el litro y $2.90 el madlo Utro. 
l o c i ó n Gnerlaln. rorfnmeg s u r t í a o s , a 81.60. Cajas Jabón Onerlaln, papel 
tolanco, $0.70, papel azul. $0.90; papel rosado $1.30. I,ocl<5n Eraamlc, perfu-
mes surtidos, a $1.40. » o J o vegetal de Dorln. estudie tafilete, $0.76; es-
tuche piel, S0.50. 
" L \ E S M E R 4 L D 4 " 
SAN R h W M h 1M®. 1. lELlEIF©M€)A-33©3 
(EíOTE CONSULADO E S M M S T m A ) 
P A R A MI Y P A R A " U S T E ' 
BOLIVAR 37. 
el mejor café 
el de " L a Flor de Tibes". 
A-3820. M-7623. 
Lectura para las Damas 
II Por La Condesa de Pomar || 
vano el a fán ni Inútil la porf ía; 
el que con fe y valor lucha y confia 
los mayores obstáculos allana. 
Trabaja y persevera, que en el mundo 
nada existe rebelde ni Infecundo 
para el poder de Dios o el de la idea; 
¡hasta la estéri l y deforme roca 
es manantial cuando Moisés la toca 
y estatua cuando Fidias la golpea! 
Manuel de SAWDOVAIi 
R E F L E X I O N E S F E M E N I N A S 
( (Por Loreley) 
E n el elegante "boudoir" de mi 
amiga enerva el perfume de esen-
cias finaa y variadas. Por el toca-
dor yacen, aquí y allá, los pomos 
de cremaá, las lociones para el ca-
bello, los polvos de arroz y todas 
esas mil chucherías tan indispensa-
bles para el "manicure". 
Laura está sentada en cómoda 
"chaise longe" y su camarera, de 
rodillas, le atiranta las medias, le 
ata las ligas violadas, con florecí-j 
lias de violeta, en la rosa de lis-
tón que simula el broche y trata 
—en fin—de dar gusto en el cal-
zado. 
—No, esos grises no, Mari . . 
Traiga usted otros—dice la dama. 
—¿Cuáles , señora. . . ? ¿Los color 
"champagne"? 
—No; los negros. 
— L e traeré a usted los negros, 
con orla gris. 
—¡Otra vez con gris! ¡Qué in-
sulsa es u s t e d . . . ! Le he dicho que 
negros. Si encuentra unos de seda 
color tabaco. . . puede que me con-
vinieran. Busque, Mari, y. . . pres-
to, que si seguimos así, l legaré tar-
de al "five o'clock tea" de la ba-
ronesa. 
L a camarera está sacando de las 
hormas una infinidad de zapatos. 
Mí amiga se ha puesto nerviosa /y 
yo, para distraer mi abulia, pón-
gome al balcón. 
De reojo, advierto que ya el pro-
blema de los zapatos se ha solu-
cionado y que ahora sigue el del 
traje. Que un cabuchón está mal 
puesto, que un dobladillo lo hizo 
la modista muy v i s ib le . . . que la 
gasa de la manga está p á l i d a . . . 
Se revisan otros vestidos. Pasa un 
escaparate todo, ante los qios de 
Laura "y al fin, siempre opta por 
él verde jade. 
Ahora. . vamos a la discusión 
del sombrero. 
Me impaciento en silencio de tan-
ta frivolidad. . . 
L a tarde serena se ha puesto ga-
las de rosicler y nácar. Entusiasma 
la hora y grita ilusiones, esperan-
zas. . . idealidad y ensueño. 
Abajo—por el arroyo—se arrastra 
la caravaiui. infinita. 
Una mujer se ha detenido frente 
al puesto tirado en la banqueta de 
un vendedor de telas baratas. 
Es un harapo de humanidad. Su 
vestido hecho girones, sucia y mal 
oliente, inspira náuseas. Roba con 
los ojos un pedazo de manta, con 
lo que el la podría cubrir sus car-
nes, casi desnudas. 
Mientras, mi amiga ha terminado 
de vestirse y bajamos a la calle. 
SiguéMa mujer embebecida fren-
te al pedazo de manta morena y 
sigue la tarde, ostentosa, contem-
plando la vida. Impasible, adormi-
lada y nec ia . . . 
A UN I M P A C I E N T E 
Lo que no logres hoy, quizás mañana 
lo lograrás, no es tiempo todavía. 
Nunca en el breve término de un día 
madura el fruto ni la espiga grana. 
No son jamás en l a labor humana 
F I L O S O F I C U L A S O B R E E L E S P E J O 
E s indudable que la humanidad 
entera tiene un cóncepto favorabi-
lísimo de su propio aspecto físico. 
No hablemos de la mujer, que 
por su misión en este mundo peca-
dor usa de todos los medios imagi-
nables para favorecer o dimular 
su fealdc.d o • acentuar su belleza. 
Tan acostumbrados estamos a ver 
en teatros, en paseos, en tranvías, 
a las que están en estado de me-
| recer, acicalarse, empolvarse, colo-
rearse al carmín, el rostro, las me-
jillas, los labios, con un tupé que 
tiene tanto de ingenuo como de cí-
nico, que ya no nos llama la. aten-
ción. Ahora abrir la cartera oe ma-
no en público, sacar el espejillo, 
contemplarse extasiada, — ¡cuán 
mentiroso burlador suele ser el taL 
espejillo portát i l !— y comenzar la 
difícil tarea de llenarse de afei-
tes es un hecho natural, propio de 
la mujer y como tal en ellas in-
evitable. 
Nuestras abuelas, que ostentaban 
con tanta gracia y santa abnega-
ción aquellos enormes polisones que 
les daban aspecto tan ridículo a las 
guapas, hubieran puesto el ggrito 
en el cielo protestando furiosas si 
una de rus hijas se hubiese permi-
tido realizar ante el público todas 
las complicadas ilíaniobras que eje-
cuta una niña de hoy día. 
Puede decirse francamente, sin 
ánimos d3 desmerecer el gusto de 
nuestras buenas antepasadas, que 
la preocupación de ellas por su as-
pecto posterior se ha transformado 
en sus nietas por el cuidado extre-
mo, de 'su. parte superior, lo cual 
acusar un visible y meritorio pro-
greso. 
A la? curvas pronunciadísimas de 
los coídets antiguos y a la .exhi-
bición exagerada de la^ caderas que 
parecían atacadas de esa enferme-
dad característica de las negras bo-
tocudas une responde al nombre de 
"esteatopigia", ha sucedido la au-
sencia completa del martirizador 
corset, éi allanamiento de la si-
Del P r o b l e m a . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
(Viene de la página P R I M E R A . ) 
ciencia diplomática y sus triunfos 
no tiene aquella a quien opoher a 
los insignes Talleyrand o Cavour; 
la Historia nos enseña que por los 
esfuerzos de su Marina t r iunfó In-
glaterra y triunfaron los Estados 
Unidos , arrebatando a E s p a ñ a sus 
últimas coionias, de modo bien poco 
glorioso por cierto, en Cav í t e y San-
tiago. 
Y en esa sutil diplomacia, gloria 
de la latinidad de la post-guerra. 
Francia no sóUl ha armado a Cesco-
eslovaquia y ha adquirido allí la 
fábrica de cañones de Skoda, que 
usados por los alemanes desmante-
laron las fortificaciones de L ie ja y 
Amberej en la Oran Guerra , sino 
que siendo los habitantes de Cesco-
eslovaquía, eslavos, y, por tanto, do 
la mispia raza que los Yugo-eslavos 
y los Rusos, ha logrado F r a n c i a que 
esos eslavos, respectivamente del 
Oeste, del Sur y del Este, gracias a 
la inacabable, actividad de Rendes, 
Ministro de Estado de Cesco-eslova-
quia, se hayan reunido m á s o menos 
íntimamente, hasta que R u s i a aban-
done su bolshevismo, es esa inmensa 
zona de influencia francesa en E u -
ropa, excedida con mucho de la 
que conquistó por las armas Napo-
león Primero. • 
Ahora Francia se ha apresurado 
a firmar un contrat 
vaquia, 1P. que a su vez se obiigu 
Impedir la vuelta de los Hohenzo-
llern a Alemania, como la de los 
Hapsburgos a Autsria, porque, si 
como se asegura, llega el Partido L a 
borista inglés al Poder, que es mu-
cho más hostil que los Conservado-
res o Tories y los Liberales o Wigs, 
querrán exigir de Franc ia el aban-
dono del Ruhr, cosa bien difícil de 
lograr, ya porque Franc ia se nega-
rá rotundamente a ello, y a también 
porque ese Partido Laborista, que 
sólo podrá llegar al Gobierno porque 
los Conservadores ingleses no quie-
ran coaligarse con los l ibera les , ha-
brá de caer del Poder, cuando en el 
mes de Mayo presente sus Presupues 
tos con la leva sobre el capital y 
otras exageraciones que repudiará 
el Parlamento inglés. 
Quieren los ingleses preguntarle 
a Francia de dónde sacó el dinero 
para armnr a Polonia y a Rumania, 
que con las Naciones eslavas forman 
el círculo que rodea a Alemania, Aus-
tria y Hungría, ya que no paga su 
deuda de Inglaterra, y F r a n c i a , que 
lo que ha hecho respecto de esas 
Naciones es abrirles créd i tos , podrá 
decir, lo primero es vivir, y luego 
filosofar o decidir:—Primo vívere, 
delude philosophare. 
D E S D E T A U P A ) 
Nos congratulamos en felicit 
slvamente al joven 'Jrogory n^^U. H 
recientes triunfos, felicitación 
hacemos extensiva a sue dlstin ^ 
ladres. 
(Pasa la pág. CINCO.) 
Cuando transcurrió una hora sin 
haber ocurrido novedad alguna, se 
retiró a Tizl-Alma el grueso de las 
fuerzas que prestaban este servicio, 
dejando uu pequeño puesto de vigi-
lancia, fjvie poco después fué atacado 
violentamente por numerosos rebel-
des. 
Reforzadas inmediatamente las 
tropas con diez legionarios, y 
al mando del Teniente ya citado, lu-
charon denodadamente con el ene-
migo, cuerpo a cuerpo, liaciér.dole re-
troceder hasta la bpca de una mina 
próxima, donde lo batieron con gra- i 
nadas du mano. 
L a brillante actuación de un pu-
ñado ds hombres pertenecientes a 
un Cuerpo de tan glorioso historial, 
a pesar de su reciente creación, hizo 
al enemigo mantenerse alejado, no 
obstante su superioridad numérica, 
y ha motivado el siguiente telegra-
ma del Alto Comisario y General en 
Jefe al General encargado del Dea-
pacho d d Ministerio de Guerra: 
"Telegrama hoy dígo'.e disponga 
V. E . se anote en documento Tenien-
te Tercio José Merino y legionarios 
que con él gomaron parte en hazaña 
que menciona V. E . en su comuni-
cación de ayer las gracias de Real 
orden, y que se publiquen en la or-
den general del Ejército en Africa 
las circunstancias del hecho, para 
que sirva de estímulo a la tropa y 
satisfaccicn a los valientes legiona-
rios." 
>e na aprcsuriao . 
0 con Cesco-Eslo- 'Tosé Grcgory Polo, alumno eminou e 
1 vez se obliea a ^ Colegio E l Sagrado Cornzón, do 
Jos Padres J e s u í t a s en Tmnua. 
Tampa, por su condición de cindad 
eminentemente industiial, y por cau-
sas de otro orden, carece de ambiente 
para grandes arrestos culturales. 
L a falta de grandes centros de di-
vulgación científica o literaria, bac-j 
que en el seno de su población,. si 
existe algún valor intelectual, éste 
permanezca completamente ignorado. 
Dentro de este am'iiente y como 
algo de valor, inestimable, se des-
t£ca la figura del jo'ven José Gre-
gory y Polo, hijo de nuestro estima-
do amigo José Gregory, director del 
p eiHódico " L a Traducción" y su dis-
iinguida esposa Josefa Polo y Lezca-
no, emparentada con la familia del 
distinguido literato cubano señor 
Mario Lezcano Abella. 
Sólo pretendemos con estas lige-
ras notas, que se conozca por medie 
del D I A R I O algo de positivo valer 
entre la juventud estudiantil de 
Tampa, de origen cubano. 
Ingresó a los nueviv años, en el 
convento "St. Joseph" de Ibor City, 
donde su precoz inteligencia, empezó 
a .lesenvolverse. Las ¿nadres Religio-
sas del convento, apreciando sus cla-
ras dotes intelectuales, le enviaron 
a! colegio "San Esteban", en New 
York, perteneciente a la misma Or-
den religiosa donde tomó varios cur*-
sos. 
Regresó a Tampa, y ya aquí ingre-
só en el gran colegio de estudios su-
periores " E l Sagrado Corazón" da 
los Padres Jesuítas de Tampa.*-
En este alto centro docente, rea-
firmó sus ya sólidos conocimientos, 
nudiendo oistentar con orgullo en la 
actualidad, y a los 1S años de edad, 
pués a París a mediados del corrien- el grado de Bachillar en Ciencias y 
te mes, que será cuando se publiquen i letras , con las más altas callíicacio-
E L TRATADO D E A L I A N Z A D E 
F R A X C I 4 CON C E S C O - E S L O -
VAQUIA 
E l día 27 de Diciembre ú l t imo sa-
lió de París para Praga el Ministro 
de Estado Cesco-eslovaco, Bones, 
llevando conslgft el borrador del T r a -
tado de alianza entre ambos países, 
í ara someterlo a la aprobac ión del 
Presidente Massaryk, y volver des 
DAÑOS E N C E U T A 
A consecuencia de los últimos tem-
porales, les campamentos han que-
dado sin tiendas, teniendo que viva-
quear Ia& fuerzas a la intemperie. 
L a Comandancia general ha envia-
do barracones para remediar en lo 
sucesivo estos conflictos. 
También el temporal ha causado 
daños en las redes telefónicas y te-
legráficas, y las brigadas de Inge-
nieros trabajaron con urgencia en su 
reparación, 
Los ríos Martín y Negro han inun-
dado laí vegas. Interceptando las 
vías de comunicación. 
Se refugiaron, con motivo del tem-
poral, en el puerto buques balleneros 
y otros de gran tonelaje procedentes 
de Noruega. También el trasatlántico 
español "Atalaya", que procedía de 
Filadelf;a, y que desembarcó 500 
toneladas de carga general para el 
los términos de ese- Tratado que es 
solamente político, pero al que se-
guirá, cerno se colige, un Tratado 
militar. 
Consta ese Tratado de cuatro par-
tes. En la primera se pacta que 
Francia se obliga a ejecutar las c láu-
sulas de los Tratados de Saint Ger-
main. Trianon y Neuilly, y Cesco-es-
lovaquía píemete a F r a n c i a coadyu-
var al ¿umplimiento del Tratado de 
Versalles. 
E n la segunda parte se trata de 
"acuerdos defensivos", o sea de pro-
my.as do mutuo apoyo en caso de 
agresión, que encajan en eP proyecto 
de Lord Robert Cecii; del "Sistema 
de Tratados de Protecc ión Mutua", 
presentado y discutido, pero aplaza-
do, sin aprobación, en la L"iga de 
Naciones, como paso previo para la 
reducción ae armamentos. 
E n la tercera parte se obligan tan-
to Francia, como Cescoeslovaquia a 
velar por el cumplimiento de lo pac-
tado en la Liga de Naciones. 
L a cuarta parte se refiere a asun-
tos económicos y aduaneros, y mu-
tuas concesiones en ellos, a^seme-
janza de las pactadas entre Francia 
y Bélgica. 
Se pacta también en ese Tratado 
el someter a arbitraje las ceustiones 
que sarjan entre las dos Naciones. 
Ado-^s ro- P-O Tratado se obli-. 
gan ambos pueblos a Impedir el 
ibi-tabieí .niif uto en el trono de Ale-
mania de los Hohenzollern y la 
unión de Austria a Alemania. 
Francia acaba» de aprobar en su 
Parlam?nro un crédito de 3 00 millo-
nes de francos a Cesco-eslovaquia, 
para que perfeccione su ejérci to , ar-
mamentoá y defensas. 
( C o n t i n u a r á ) . 
Ocupa en el colegio del "Sagrado 
Corazón" el primer lugar en la "Pá-
gina de Honor" con medalla de oro 
siendo además por sus grandes djto.s 
oratorias y su perfecto dominio del 
idioma inglés, el orado? oficial deí 
colegio. -• 5r?"w4 
Recientemente y en representa-
ción del Colegio obtuvo un gran 
triunfo oratorio, ante el Consejo de 
los "Caballeros de Colón" de Tampa, 
en una fiesta aquí celebrada, mere-
ciendo las más calurosas felicitacio-
nes del Consejo Loca!. 
Ha compartido sus triunfos esco-
lares, con sus triunfv.s en la escena, 
habiendo sido durante tres años, ac-
tor de la Compañía Infantil del Círcu-
lo Cubano, donde también rayó 
siempre a gran altura. 
E l joven Gregory embarcará el .año 
próximo para New York, donde se-
guirá la carrera de Medicina, en una 
Universidad del Norte. / 
SUCESO S A N G R l K x x o 
Entr») Si camino de Plant Cb 
fyakeland, población • ercana a T ^ B 
pa, ocurrió un hechc sangr ¡ent ' I 
cual fueron los protagonistas n0,i ^ » 
pales dos vecino¿jie esta ciudad ^ í 
Según las declaracionos prggl ' 
ante el Juez que entiondr. ele 
sa. loe hechos ocurrieron de 1 Ca<1" | 
guíente manera: a sl- i 
W . C . Lañe, policía de la O\»A 
tle Tampa y Tony Fal.sone veciioT I 
la calle 19 número 1809 en esta , B 
dad, se dirigían en automóvil a pi i 
City, cuando observa/on que on f.: 
misma dirección Iba un automóvil8"11 
gran velocidad, dirigido por 
Beasley, vecino de Valrlco. m 
Al Intimidar el policía Lañe a Bea • 
ley, para que se detuviera, hubo 7 
sacar el revólver,, disparándose ést 
e hiriendo a Beasley de cuyas resui' 
tas falleció en casa de su hermau 
ln señora W . R . Barnes, en La]/.1 
land, el martes por la tarde. 
Inmediatamente que supo la nrua-
te de Beasley, el policía Lañe, 6ñ 
presentó en la cárcel del Condado0 
donde fué recluido, pues gozaba ¿i 
Mbertad bajo palabra. 
E n una declaración Jurada heclr 
antes de morir, por Beasley, ante PI 
notario J . C . Hettauay, del Condr 
do de Polk. dice que Lañe lo hirij 
sin que mediase provocación alguna 
E l policía Lañe declaró que no s» 
explica cómo se le disparó el revói 
ver, estimando el heciio puramente 
casual. 
E l Juez del Condado, Julián L 
Hazard, ha exigido fianza de $5,ooó 
a: policía Lañe, fijando el 3 de E>. 
ro para la vista preliminar del caso. 
Este suceso ha sido muy comen 
tado en esta ciudad por las circuns-
tancias excepcionales que en él con-
currieron . 
E N T R E G A D O A L A S AUTORIDADES 
D E L CONDADO 
José Romano, que se hallaba de-
tenido por las heridas causadas a 
Florens Marttni. hecho que ocurrii 
en la mañana del miércoles, fué en-
tregado a las autondadea del Con-
dado . 
Según se alega obedece esta me 
dida a que Romano ha apaíecidp 
complicado en causao diversas y es 
de carácter violento y vengativo. 
CAUSAS POR L I C O R E S 
José Quintana, quien fué detenido 
por los agentes Walker y Killebie\r, 
por poseer i legalmeníe licores, fué 
condenado por el Juez Worth, a 300 
pesos de multa, o 60 días de cárcel, , 
— E l abogado de José Mortela, en-
baño, acusado de vender licores, ha 
presentado un recurso ante el Juei 
Worth. para "reabrir" la causa qa? 
se había dado por terminada. 
Declara Mortela, que como no sa-
be inglés y no teniendo abogado m 
lo represen tase se marchó del loci 
de la Corte, cuando fué a respondei ff-
de las acusaciones que se le hacían, 
creyendo que la causa había termi-
nado, . f l 
E l Juez Worth accedió a lo so!1 
pitado. 
m —EU1 Harria, dueño de un eslí-
blecimiento en el camino de Rivei 
Wle"w, ha sido arrestado dos veca 
en una semana, acucado de expende! 
licores. 
L a primera vez fué puesto en li-
bertad bajo fianza de 800 pesos y 
ahora se le exigió otros 500 más. 
P A R A H A C E R L O S INVENTARIOS 
Próximamente llegaron a esta ciu-
dad los oficiales federales de la Ren-
ta Interna pam hacer el inventario 
anual de las fábricas de tabacos de 
Tampa. x 
Podro R A M I R E Z MOYA. 
Tampa, Diciembre 28 de 1923. 
E l P R » H I T O D E L A Ñ O N U E V O 
comercio de esa plaza, zarpó se-
guidamente con rumbo a Génova, lle-
vando 7,000 toneladas de trigo ame-
ricano. 
A. Pérc? Hurtado de M E N D O Z A 
Coronel. 
Resultó IQ que se esperaba, ¡fué 
Un éxito la reapertura—después del 
balance—del "Bazar Inglés", Aveni-
da de Itaüa y San Miguel! 
Muchas familias se han apresura-
do a visitar la popular casa. Quisie-
ron ser las primeras en disfrutar de 
las asombrosas gangas de Año Nue-
vo. 
Como ya so decía por todas par-
tes, la rebaja ha sido general en el 
"Bazar Inglés", Avenida de Italia y 
San Miguel. 
Tolas de última moda, acabadas 
do llegar como quien dice, se venden 
cuiora casi regaladas. Lo mismo pa-
sa con los adornos de alta fantasía. 
Algo parecido ocurre con las medias, 
con los corsés, con las novedades, 
con los artículos para caballeros... 
¡Todo, abráolutaraento todo, ha sido 
asombrosamente rebajado! Nunca 
se vió cosa Igual en la Habana. 
Si la lectora no ba ido al "Bazar 
Inglés", Avenida de Italia y San Mi-
guel, debe Ir .cuanto antes. Encon-
trará la tela y los adornos que tan-
to le gustan para su vestido nuevo-
Y lo podrá comprar todo con el í» 
ñero que tenga: y por poco que fl* 
ese dinero, todavía le ha de sobrtf 
algo. 
¡ Bueno, bueno de verdad, ha sífl" 
prra las habaneras el principio W 
año mu novecientos veinte y cuatro-
C 173 1-t. 3. 
SUSCRIBASE AL " D I A R I O DE i A MARINA' 
F O L L E T I N 
M. MARYAN 
10 
L A S DOS R I B E R A S 
NOVELA 
(De venta en la l ibrería Académica, de 
la Viuda e Hijos de F . Gonzále?, 
portales del Teatro Payret) 
(Continúa.) 
Teresa. Esta naturalmente, carecía 
de competencia en asuntos de teatros 
tiro de pichón, playas y balnearios. 
Se trataba de un mundo que decono-
cla, de cosas que no había visto, de 
costumbre lujosas que contrastaban 
por completo con la molestia de su 
vida campestre. Roberto intestó cam-
biar la conversación y explicar a Ma-
ría Teresa de lo que se hablaba; pe-
ro Paulina volvía tenazmente a los 
temas que, subrayando al mismo 
tiempo el retraimiento en que había 
vivido la muchacha y la mediocre 
económica qu.s le impediría salir de 
él. ponían más de relieve la dife-
rente existencia entre la señorita de 
Marmennes y Paulina. 
L a visita. Insoportable para la po-
bre María Teresa, terminó al fin-
pero al salir del patio se detuvieron 
los visitantes un momento en la ori-
l la del riachuelo. 
-—Est9 puente es encantador... 
¿Resultaría muy costoso para su pa-
dre de usted reedificarlo?—pregun-
tó Paulina con la fingida inocencia 
—Mi padre lo mandó derribar— 
respondió con frialdad—, y no exis-
te razón alguna para desear que se 
reedifique: ese puente implicaría o 
traería para con nuestros vecinos de 
la otra orilla una relación de amis-
tad que ya no tiene razón de ser. 
—Pero ese bosque no pertenece ya 
al señor de Sallis—dijo Roberto. 
— E l sobrino y el tio slngnlfican lo 
mismo para mi padre. 
—Pues, sin embargo, no hav ana-
l o g í a entre ellos. Conozco poco al 
sobrino, pero sí no ha variado des-
de su juventud, será hombre distin-
guido y de carácter templado muy 
d-! otro modo que el de au lio. 
—¿Sue le venir por aquf? pre-
sentó Paulina con indiferencia. 
—No. está casi siempre embar-
cado; ama o n entusiasmo su carre-
ra y pretende lufitiflcar sus ascensos 
por el mérito propio. Independiente 
de la influencia del señor de Sallis 
Además guarda triste recuerdos de 
esta tierra; es viudo, y no se ha con-
solado de la pérdida de su esposa 
Se despidieron. María Teresa co-
lor''» la mano en la que le tendía L a 
Baronesa solicitó, con su afabilidad 
Rcoitumbrada, que los dueños do L a 
Ribera no abandonasen a su marido 
que rehusaba marcharse del campo' 
En la confusión de la partida. Ro-
berto se aproximó a Mar í^Tere ia . 
—Compadézcame un poco—mur-
muró esforzándose de angustia—. 
Si mi madre no tuviera necesidad de 
mi. yo no hubiese aceptado este via-
je en compañía de una persona a la 
que no pudo sufrir... 
—Pues es bellísima e inteligentí-
sima—contestó con esfuerzo María 
Teresa. 
—Pero . no es buena; además. 
aborrezco las mujeres varoniles 
Constantemente me pregunó: ¿es jo-
sible que sea del agrado de mi ma-
dre?.... 
Se calló; era necesario separar-
se. La muchacha sonrió hasta el úl-
| timo momento, pero sintió inmedia-
tameujte imperiosa necesidad de estar 
sola. Reunió los periódicos para su 
padre; luego se escabulló del salón, 
y se fué a Rentarse al pies de la esca-
linata que baña sus cimientos en las 
aguas del Pajarito. 
Las hojas se desprendían silencio-
samente de los árboles; la alfon-
bra verde amarilleante de las ave-
nidas se espesaba más y más, y el ¡ 
viento vespertino iba refrescando y! 
haciéndose algo desapacible y moles- ; 
to. cual si anunciase la proximidad 
del Invierno. 
Sí, la alegría de la Naturaleza se '. 
marchaba. Teresa esa felicidad In-j 
consiente, confiada a exenta de preo-; 
capaciones que había sido encanto! 
de su vida. No pensaba en analizar] 
sus ideas ni sus sentimientos, pero | 
experimentaba dolor: el palacete de 
los barones de Artibes quedaría de-
sierto, el frío y la tristeza reinarían 
en el campo; la canción del Pajarito 
se tornaba melancólica como una 
queja, y el horizonte parecía ensom-
brecerse de repente... ¿Cómo no ha-
bía pensado nunca en que el cambio 
deposición de su padre podía ser 
causa de pesadumbre? Por vez pri-
mera sintió lo que significa llegar 
a ser pobre: verdad es que acaba-
ban de hacérselo ver palpablemen-
te. Los menesteres domésticos, la 
ineuficiencla del servicio, la estre-
chez de la existencia, los límites im-
pnestos por doquiera a las aspiracio-
nes elegantes y refinadas, todo, en 
fin. era algo du,ro, y seguramente lo 
parecería más a los muchachos que, 
cuando eligen compañera, no hacen 
completa abtracción del lujo o por 
lu menos, del bienestar... 
Pensó em la vida espléndida de 
Paulina Montpernon. en su lujos 
y la elegancia, en las fiestas cebradas 
en la quinta de su padié; trató de 
formarse idea de lo que serla la tem-
porada en Niza, donde la baronesa 
de Atles baria resaltar ante su hi-
lo todas las cualidades que poseia 
Pulina. ¿Permanecería Roberto in-
scnsile? Quizá; pero, de cualquier 
modi, to lucharla nunca contra la 
influencia de su madr^; y María Te-
resa comprendía la importancia que 
la madre ortprgaba al capital... 
¡Ah! ¡Que largo resultaría el in-
vierno, y qué larga la vida, siempre 
iual! Porque ahora vela claramente 
y se daba cuenta de que las mucha-
chas slrn doto casi nunca encuentran 
marido... Y, el propio tiempo, com-
prendió por qué su padre se queda-
ba sombrío y meditabundo cuando 
la contemplaba. 
— ¡Pobre padre!— se di jo!—Su-
fre por mí... Cuando menos debo 
ocultarl* mi disgusto 
¡También esto contituia una vio-
lercla penosa! L a juventud y la 
^legria son, pues, tan e f ímeras? 
V I I 
Hasta hace pocos años- una de ]as 
casas de la calle de Vaugirard ocul-
taba, tras su tácha la moderna, un 
vetusto hotel ruinoso, cuya escalina-
ta, de peldaños desunidos, estabaro-
deada por férrea bar indiHa er.mohe-
cida, y cuyas altas ventanas lucían 
verdosas vidrieras. L a fachada era 
fea e irregular, y el interior respon-
día hasta cierto punto al exterior. 
Las losas de mármol del vest íbu o 
estaban rotas o hedidas, los pelda-
ños pétreos de la esca'era rezuma-
bar' humedad, y las paredes se ha-
llaban manchadas de v e r d í n allí don 
le faltaba el estuco. 
Los cuartos eran espaciosos, pero 
mal distribuios Al dividir entre nu-
merosas familias un edificio desti-
nado al albergar una sola, SP habían 
í-cnclllamente realizado prodigios de 
incomodidad. Asi los departamentos 
del primer paso y los del bajo veíanse 
a menudo vacíos, pero en el segun-
do, a la derecha, habla cuatro o cin-
co habitaciones ocupadas -desde ha-
cía muchos años por la misma fa-
milia 
E l portero, que era viejo, y que, 
c-osa rara, habia envejecido en lá ca-
sa recordaba la época en que una 
señora, joven y enlutada, llevando 
dos niños de la mano, l legó a visitar 
aquel cuarto, que le agradó porque 
las habitaciones tenían vístaos a va-
mos jardines. L a sef.cia enlutada 
era viuda de un oficial de Marina, y 
contaba con pocos recuisos. BLecibia 
a muy contado número de amista-
des, y educaba amorosamente a sus 
dos hijos: una niña, que aun siendo 
la más pequeña era la amiga precoz 
de su madre, y un guapo chico que po 
nia en el estudio taste entusiasmo 
como en los juegos infantiles. E l 
muchacho se detenia a'guna vez en 
la portería y manifestal-a al conserje 
el deseo de seguir 4a misma carrera 
de su padre. 
Cuando llQgd el momento, la po-
bre madre lloró, no se opuso a la vo-
cación del hijo. 
Marchóse éste, y volvió primero 
con el uniforme de guardia marina, 
y después, tras otra ausencia, con. 
las insignias flp alférez de navio 
Contrajo matrlmon'o, muy joven aún 
luego, de repente, la desgracia des-
cargó sobre su tranqmio hogar L a 
esposa murió prematuramente cu-
andó el marido, desesperado, TeStf̂ . 
del viaje que emprendiera para o 
traer su duelo, se halló con Que.L 
madre tambíem habia desapareció 
y con que su hermana permanecía 
la er. las viejas estancias donde a 
taño fueron todos felices, guardad 
ra de los recuerdos, fadiciones 
muebles, testigos de lo pasado. 
Corría el mes do Febiero, y eraL 
entrada la noche. Una lampara, c 
amplia pantalla. Iluminaba en Pa 
un saloncito artesonado, lleno de 
jetos exóticos. Los fulgores del c» 
bón de piedra encendido ec Ia c j 
menea hacían brillar acá y al uB 
esmalte ricamente crdoreado de 
jarro chinesco, la áurea laca de 
cofrecillo o de un bargueño, o la ^ 
tálíca cinceladura de un plato ar ^ 
Una alfomfra oriental ya antiguó „ 
matices algo pálidos, cubría el JLj 
de madera; jugueterap iiiorl ^ 
exornadas con. pintura* brillantes^ 
realzadas por filetes dorados, 
tullías indias, alfarerías de elegtf. 
t.es formas, esterillas finamente ^ 
jidas y delicadamete dibujadas 
Madagascar. c o r t í n o c s gruesos* v 
ta" ños de polícroma sedería que 
zaban los asientos, todo, en fin- c ¿$ 
títuia algo así como una esPéCl* 1» 
narración de viajes, y daba fe o® 
existencia aventurera de los û6 . 
bian vivido bajo este techo 7 
conmovedor cuidado que por su 11 
gar sintieron allende IOF mareS„)li,l' 
E l ordenado conjunto de la 
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H A B A N E R A S 
NOCHES D E L CASINO 
Con nueva orquesta. 
Y nueva pareja de baile. 
Valioso refuerzo que recibe para 
la temporada el Casino Nacional. 
Debutó ya la orquesta, procedente 
del Westchcster Biltinore Country 
Club, de Nueva York. 
Orquesta insuperable. 
Pude apreciarlo anoche. 
E n mi mesita de siempre, la más 
Inmediata a la tribuna de la músi-
ca, disfrutó gratamente de la audi-
ción acompañado, entre otros, del 
amable Mr. Evens. 
Se lució la nueva orquesta con la 
ejecución de los últimos valses. 
Y tocó el más lindo fox que se ha 
oído, con el nombre de The world 
Is waltlng for thc sunrise, esto es. 
E l mundo esperando la salida dd 
sol, largo título, si se quiere, pero 
preciosa la composición. 
Hubo que repetir el fox a excita-
ción de los que lo oían. . . y de los 
que lo bailaban. 
¿No lo conoce Vicentico' 
Ya SP lo oiremos. . . » ' 
E l Casino, falto de una pauja de 
'•aiie, la tiene ya traída d^l Palais 
nooyorkino. 
Se la espera esta tardo en el co-
rreo de ia Florida. 
Su nombre? 
Adela'de and Hughes. 
Desde mañana, según supe por el 
Bocinl manager de la casa, el indis-
pensable Campuzano, auienizará las 
noches uel Casino. 
Nuestro Casino Nacional. 
Unico y atrayente. 
Enrique F O N T A M L L S . 
V E N T A P O S ! B A L A N C E 
N U E V A S R E B A J A S 
AI efectuar nuestro inventario en el mes de Diciembre últ imo, 
hemos hecho nuevas e importantes rebajas en los precios de todos 
nuestros art ículos . 
Carecemos de espacio para exhibir las remesas quo estAn llegan-
do de las últ imaa compras efectuadas en Europa; por estas razones 
ofrecemos positivas ventajas con estos nuevos precios, los cuales po-
drán apreciar todos nuestros favorecedores como la mejor oportuni-
dad para hacer sus compras. 
L 4 C A S A Q U I N T A N A 
J O Y E R I A . O B J E T O S D E A R T E , M U E B L E S S E E A N T A S I A Y 
XiAM PARAS 
H A B A N A 
c43. 21-2. 
LIQUIDAMOS 
M O D E L O S D E V E S T I D O S Y S O M B R E R O S 
Los mejores vestidos, a $47.00 
( ¡ M u y r e b a j a d o s ! ) 
Los últimos estilos de sombreros, a $10.0. 
( ¡ E s t á n b a r a t í s i m o s ! ) 
N u e s t r o L e m a : M e r c a n c i a d e p r i m e r a 
y p r e c i o s l o s m á s e c o n ó m i c o s . 
i 
- 8 60 y 62 
cl71 3t-3 Anuncios T R U J I L L O - M A R I N 
• J 
L E C T U R A P A R A I A S D A M A S 
(Viene de la pág. 4.) 
lüeta, el disimulo más absoluto de 
las curvíis capitosas que fueron el 
acicate de nuestros papás en sus 
respectivad juventudes. 
L a mujer tabla, esquelética, un 
poco doblada, como amapola mori-
bunda, sobre su tallo "se cade o 
non cade", pálida como Ofelia en 
el momento de tirarse al río, con los 
ojos sombríos, estirados, de mirada, 
perdida, angustiada, agonizante por 
la sabia combinación del cosmético, 
el azul ae Prusia, el carbón, el 
ritomel y la atropina: el andar va-
go, desfalleciente, de iluminada o 
eonámbula; el cuello estirado, la 
mandíbula avanzada y la cabeza 
cubierta por una campana de fiel-
tro,— ¡oh! ex-chambergo del herma-
nito;—ei vestido suelto, caído ro-
zando el zapato, los 'urazos junto al 
cuerpo sin cadencias, el paso corto 
y a propósito torpe y desencontra-
do, he ahí la silueta de las bellas 
de nuestra época. 
E l espejo es el rey absoluto del 
momento Feas y bellas tienen en 
él el confidente amable que con un 
poco de imaginación en la que lo 
use, transforma a la fea en sim-
pática y a la bella en divinal. 
A fuerza de mirarse en el espejo 
la mujer re acostumbra a su físico 
y por un proceso lento de elimina-
ción llega a excluir de su rostro los 
rasgos antipáticos y feos, haciendo 
resaltar ante sus propios ojos lo 
poco o lo nulo de lo que puede tor-
narla pasable. 
Claro está que los "que miran de 
afuera del espejo", no se engañan 
nunca! Lo cual es realmente lamen-
table. 
Esto en lo que se relaciona con 
la. más bella mitad del género hu-
mano. 
¿Y qué me dicen ustedes de la 
moda de¡ espejillo que ha invadido 
a los hombres, sean éstos tirifilos 
mozos bien, jastiales de foot-ball, 
hombrea graves y severos y hasta 
viejos verdes o pasados ya a la 
pasiva dul amor? 
¡Hay cada esperpento, cada bi-
cho feo, inie ostensiblemente se de-
leita como Narciso, en. la contem-
plación de su careta japonesa! 
Tendrías que ver, ¡oh! lectora 
mía, a uno de esos bonitos de sas-
trería de la "haute". cuando acaba 
de afeitarse, masajearse, perfumar-
le, etc.. en Ja peluquería, cuando se 
arroba frente del . espejo, devoran-
do su, propia, imagen, como un ham-
briento frente de un pavo colocado 
en la vidriera de una fiambrería! 
Le gana a la más coqueta de vos-
otras! 
E n esos momentos es cuando re-
negamos de la mascullnidad tan mal 
colocada en ciertos tipos. ¿Vamos 
para atráí?, oh noble juventud que se 
levanta en la cara p a t r i a . . . a las 
cuatro de la tarde? 
Martín F L O R E S 
D E T E N G A S E U N M O M E N T O 
S E Ñ O R A , Y ftNñLlGE 
lo que le conviene. Háganos una 
visita y no perderá el tiempo 
ALGUNOS PRECIOS 
$ 1 . 2 5 
1 .35 
C r e p é de C h i n a , d o b l e . 
G e o r g e t t e , s u p e r i o r . . 
T a f e t á n g l a c é , f r a n c é s . . 1 . 70 
T a f e t á n t o r n a s o l . . • • 2 . 0 0 
R a t i n é d e s e d a ^ 
C r e p é C a n t ó n , l e g í t i m o . . 2 . 2 5 
J e r s e y I n g l é s de s e d a . - • 1-85 
A s t r a c á n E g i p c i o 2 . 0 0 
C r e p é F i a t , e x t r a 3 . 7 0 
VENTAS AL CONTADO 
" L f l E L E G A N T E " D E N E P T U N O 
Neptuno 4 8 , e s q . a flQUíla. : T e i í . M - 1 7 9 9 
P a r a C u b i e r t o s d e P l a t a L e g í t i m a 
y M e t a l P l a t e a d o 
D E L O S M E J O R E S F A B R I C A N T E S 
L f l J O Y E R i f l " E L G A L L O " 
los v e n d e m o s suel tos y c o n l u j o s o s es tuches . 
V e a nues tros ú l t i m o s m o d e l o s y p r e c i o s . 
J o y e r í a F i n a , O b j e t o s d e A r t e , F a n t a -
s í a s y L á m p a r a s 
H a b a n a y O b r a p í a . T e l é f o n o A - 2 7 3 8 . 
F á b r i c a y T a l l e r e s : C o m p o s t e l a No . 4 6 . T e l é f . A - 2 6 6 0 . 
rre de diamantes. Este collar, en 
el estilo del Segundo Imperio, se 
presta especialmente para ser usa-
do con esos trajes del mismo estilo 
tan favorecidos por la casa de Lar-
win. 
Parece' que el reloj "pendant"' 
tiende a reemplazar al de pulsera, 
aunque la demanda en favor de és-
te fllggue siendo extraordinaria. 
Uno de los broches más interesan-
tes de Ui temporada consiste en un 
aro de jade, del cuál pende una es-
pecie de trabilla de ónices y dia-
mantea engastados en cuadros. E n 
las nuevas Joyas, el blanco, el ne-
gro y el verde son los colores más 
usados. E n gran parte puede decir-
se que a la popularidad del traje 
negro se le debe la de los collares, 
relojes y pulserías de ónices y bri-
llantes. 
Una hermosa combinación de ne-
gro, verde y blanco consiste en un 
largo cordón de seda negra, del cual 
pende una gran esmeralda redonda, 
del que a su vez cuelga una borla de 
perlas que se unen al cordón por 
medio ño una montura de brillan-
tes. 
LA MODA CONSTELADA D E JOYAS 
¿Será que la generalización del 
negro, con su estudiada aparien-
cia de sencillez, requiere la brillan-
tez de los diamantes o que el des-
cote alto y recto, o más bien la 
falda de descote, de los nuevos tra-
jes de noche exije la radiautez de 
las perlas para subsistir el esplen-
dor de ias gargantas y los pechos 
blancos? Pero sea cual sea la ex-
plicación, el hecho es que las joyas 
brillantes son una de las necesi-
dades abáolutas de las modas pre-
sentes. 
Con el objeto de alcanzar esa lí-
nea larga y favorecedora que se 
extiende desde el cuello hasta la 
cintura o interrumpe el descote al-
| to y cuadrado de los últimos trajes 
de noche, algunas señoras le han 
| hecho añadir, varios centímetros de 
i largo a sus collares de perlas o 
i diamantes. Luego con el "sautoir" 
| de diamantes montados en platino, 
¡ los que pueden ser triangulares, cua-
drados o redondos, puede usarse 
también a modo de "pendant", un 
reloj de diumantés o un ornamento 
I puadnlongo dentro del cual se ocul-, 
|ta un par de diamantes "impertinen-| 
| tes". Un nuevo ornamento de la 
j familia de las borlas consiste en 
i una especio de "pendantiff" en for-
j ma de bellota formado de cade-
i nitas de diminutas perlas recogidas 
| con un brillante. 
E l collar de perlas es general-
j mente n.uy largo, y a veces suele 
¡l legar hasta el elegante talle ba-
| jo. Con un traje negro, po^as co-
jtas sientan mejor que un collar de 
i perlas > ónices negros, en el que 
I alternan dos o tres centímetros de 
perlas. Por otro lado, tenemos un 
nuevo c o ú a r de perlas especialmen-
ite diseñado para u«arse con el des, 
i cote en íonna de barco, el cual con-
' siste d-3 tres sartas de perlas que 
j forman nua especie de óvalo que 
I se abrocha en el ceníi o en un cie-
VERSOS D E AMOR 
R í e . . . tu risa vale 
lo mismo que tus lágrimas; 
las dos saben el hondo 
misterio de tu alma. 
Yo quiero conocerle, 
quiero saber la causa 
de tu reír y tu llorar, y quiero 
rimar con ella mi canción, amada. 
Yo sabré de tü risa 
en una tar/ie clara 
de junio, azul el cielo 
y en el pecho esperanza. . . 
Tu risa, es luz y fuerza, 
la alegría que pasa, 
y alientoj juveniles 
en luminosas ráfagas. 
Y una noche sombría, 
como la adelfa, amarga, ^ 
conoceré el misterio 
de tus ardiente» lágrimas. 
¡Mi pobre Dolorosa 
con su carita pálida, 
el corazón herido 
por la desesperanza! 
Mis versos, los mejores, 
guardo para tus lágrimas; 
para tu risa fresca, 
frases ic ingenua gracia. 
Ríe y llora . . tu risa 
vale lo que tus lágrimas, 
las dos í>aben el hondo 
misterio de tu alma. 
¡Conoceré el poema 
de tu vida, en sus páginas 
quiero que se marchiten 
las flores de mi alma! 
Luis BBUM 
M I L H A DE F R E S A S 
Cantidades: 
500 gramos de fresas. 
1 450 gramos de azúcar granulada. 
Procedimiento que se debe em-
plear: 
Se toman fresas de las más ma-
duras, triturándolas y pasándolas 
por un tamiz o colador; eu segui-
da se le mezcla el azúcar y se po-
ne al fuego, moviendo la mezcla 
con una espátula de madera para 
así evitar que se pegue en el fon-
do de! cazo: cuando se nota que 
va tomando la consistencia melosa 
se separa y se deposita en un re-
cipiente para que una vez que esté 
fría se pueda tapar hermétlcamen. 
te y así evitar su fermentación. 
\ugat Alsaciano 
Cantidades: 
500 grai^Cs de azúcar granulada. 
250 gramos de almendras peladas. 
150 gramos de piñonea. 
2 cortezas de naranja rayadas. 
Manera de hacerlo: 
• .Se mezclan la almendra, el piñón 
y el azúcar, rociándoles un poquito 
de agua; se muelen perfectamente. 
Una vez bien triturado e! conjunto 
se le agrega la corteza de naranja 
y haciendo unas bolitas de regular 
tamaño se cubren de piñón picado; 
después «-e cuecen al horno con re-
gular calor. 
A L G O SODRE MODAS 
Entre las mil novedades que se 
usan, destacan algunas muy en bo-
ga y quo tienen su orignn en el in-
terés do-pertado por los descubri-
mientos de tumbas en Egipto: son 
los bordados de estilo egipcio, que 
se emplean de modo muy original; 
por ejemplo, se hace en un vestido 
de lana o de seda lisa y flexible, 
un espléndido bordado egipcio, ha-
ciendo romo un pequeño pauneau 
delante con arriba un águila, un es-
carabajo o dos esfinges opuestas. 
Nada más en las manras ni en el 
pseote alienas una hebilla de esti-
lo antigüe para cerrar el cinturón, 
es a la vez sumamente distinguido 
y sonbrio. 
Esos uordados se hacen en dos o 
tres colores, sobre fondo muy cla-
ro, o si no muy oscuro, y los colo-
res elegidos son de acuerdo con los 
de negro, amarillo y rojo; o ne-
gro, azul y verde, o negro, amarillo 
v verde; aconsejamos absolutamente 
de nunca omitir el negro cuya nota 
sidmpre comunica un aspecto distin-
guido al bordado. 
Tambxn se puede bordar un gran 
cuadrado adelante y otro atrás a 
la altura de las caderas, reuniéndo-
los un galón de metal en los costa-
dos. 
Los plegados se ven m ñ s que nun-
ca, los bay por todo y hasta se ven 
vestidos enteros hechos de plegados. 
Es linde y adelgaza mucho, siendo 
una ya delgada, favoreciendo espe-
cialmente las siluetas altas y esbel-
taá. 
Hemo* visto por ejemplo un ves-
tido formado por una vaina toda 
plegadita cayendo derecha con una 
rigidez hierática, pero abriéndose 
graciosamente como un abanico a 
cada paso y apretándose en las ca-
deras po" una sencilla cinta del 
mismo tono. 
Las mangas eran formadas de un 
volante no más y un plegadito de 
tul de seda flanea adornada el es-
cote; era un vestido encantador. 
Otro vestido todo de plegado tam-
bién conristía de volantes azul ma-
rino superpuestos, colopadoa en una 
vaina lisa del mismo tono, con un 
ancho cinturón de alforcitas trans-
parentes. E r a igualmente muy bonito 
y juvenil y por lo mismo conviene 
sobre todo a las personas jóvenes. 
Se plegan también las capitas de 
seda y confeccionadas con crepé ma-
rroquí, crepé de China, etc.; quedan 
muy bien, pero en este caso se l^a-
ce el cuello liso, como también par-
te del vestida para que el conjunto 
no resulte recargado. 
Huelga decir que como adorno se 
emplea mucho el plegado y después 
del invierno vamos a ver maravillas 
de este género; pero es aún tempra-
no para hablar de eso. 
E c o s d e ! V e d a d o 
E L CATECISMO D E L A M E R C E D j 
E l Rdo. P. Luciano Martínez, Di-
rector del Catecismo de la Merced 
y la Presidenta, distinguida dama 
Charo Casanova de Alonso, nos In-
vitan a la fiesta del Catecismo que 
tendrá lugar en la Merced, con arre-
glo al siguiente programa: 
" Parte religiosa 
A las 7 y media a. m.—Misa de 
Comunión general de los niños del 
Catecismo, cuyo número pasa de 300. 
Será amenizada, cantando en ellas 
bonitos cantos, los niños del Catecis-
mo, después de la misa se les servi-
rá el desayuno en los jardines de la 
Merced, por las entusiastas e incan-
sables Catequistas. 
A las 9 a. m.—Jura de la ban-
dera del Catecismo, procesión por 
las naves del templo y consagración 
de los niños al Niño Jesús. 
Velada infantil 
A las 5 p. m.—Parte única 
1. —Himno del Catecismo. 
2. — L a mamá de la muñeca. (Mo-
nólogo) . 
3. — T u Imagen. (Coro), 
4. —Reparto de loa premios a las 
niñas. 
5. —Cruz de guerra, (Coro). 
6. — Y a somos ricas. (Comedia), 
7. — L a Sonámbula, para violín y 
piano. 
8. —Reparto de los premios a los 
niños. 
9. —Himno patriótico. 
Durante el reparto amenizará el 
acto con piezas escogidas, el notable 
y joven profesor y artista cubano 
Carlos Fernández. 
Lucirá durante la fiesta un lindí-
simo árbol de Navidad,' adornado por 
el gus(o exquisito de algunas seño-
ritas catequistas, con su dignísima 
Presidenta señora Rosario CasanóVa. 
E l piano es de la casa afamada 
Excelsior Music, 
E l Director, catequistas y niños 
del Catecismo, dan las gracias a los 
bienhechores de esta obra tan gran-
de. 
E L S U B O A P E L L A X D E L (JEMEX-
T E R I O 
Ha sido nombrado subcapellán del 
Cementerio de Colón, el muy queri-
do Pare Saumell. 
Dicho Padre une a su trato afable 
su vasta ilustración, por lo que el 
P. Caballero, Capellán del Cemen-
terio, tendrá en él un gran auxiliar. 
Felicitamos al P. Saumell por su 
nombramiento. 
R E V I S T A S R E C I B I D A S 
Acusamos recibo de las revistas 
" E l Rosal Dominicano" y "Aromas 
del Carmelo". 
Ambas traen excelentes grabados 
y buen material. 
Agradecidos a los. PP. Dominicos 
y Carmelitas por su envío. 
€ 1 J a r d í n P r e d i l e c t o 
EL DE LAS NIÑAS 
qae ensayan con sos flores la quinen 
de la vida. 
EL DE LAS NOVIAS 
fne tejen la novela de sos saenos coi 
el perfume de sns azahares. 
EL DE LAS SEÑORAS 
qne realzan sns encantos con la b*> 
lleza de sus flores. 
EL DE LOS ANCIANOS 
que ven en las flores de i ] / 
todo nn mundo de imborrables f -
cnerdos. 
H a g a s u s encargos de fiares, a l j a r d í n m á s g r a n d e de C a h a 
" " Z U L i a v é " A R M A N D Y H E R M A N O 
T E L E F O N O S : 1-185», 1-7020, 1-793^, P-S587 
REMITIMOS CATALAGO GRATIS DE 1923-1924 
U L T I l t í ñ S N O V E D A D E S 
Recibidas en la LIBRERIA DE JOSE ALEELA, Padre Várela 
(Belascoaín) 32-B. 
Apartado 511. Habana. Telf. A-5893. 
SEÑORITA M A N U E L A C A L E R O 
P E R A D A 
Con motivo del onomástico de tan 
bella como inteligente eeñorita, se 
celebró una simpática fiesta en su 
morada. 
Se cantó, recitó y hubo una parte 
bailable. 
Los concurrente? fueron espléndi-
damente obsequiados con delicado 
bufet. 
Reciba la gentil señorita el sltfce-
ro agradecimiento del cronista por 
sus delicadas atenciones. 
L O S J O V E N E S D E L A . R. C. 
Celebran el próximo domingo, en 
su nuevo local de Línea y B, un gran 
baile de pensión, para el que hemos 
sido invitados. 
Una afamada orquesta amenizará 
el acto. 
\ • 
DAVIS.—Manual práctico de la 
salud . . $ 1.50 
ESCUDERO.—Lecc iones de Clí-
nica Médica $ 6.00 
MIGRO.—Compendio de Derma-
tología $ 3.00 
B A U S A A R R O Y O — A . B. C. de 
Anál i s i s Clínicos $ 1.20 
R I E C K E Y B E T T A N N . — E n f e r -
medades Venéreas y Cutáneas $ 3.00 
H E N K E f j . R E I F F E R S C H K 1 D Y 
J A S C H KK.—-Ginecología . . . . ? 2.00 
M A R T I N E Z BASKDGA;—Veteri-
naria Forense, Medicina I-egul 
y Toxlcologla $ 1.5'J 
SCHIFF.—Pato log ía de la Hipó-
fisis . . $ 0 00 
DIC B U E N Y S A M P E L A Y O . — L a 
lepra y el problema de la le-
pra en España $ 1.75 
¿ P r o b ó y a e l J a b ó n 
d e C a r a b a ñ a ? 
D E L A S H E R A S . — L a vida del 
nlfio delincuente . . . „ 
M U G A B U R U Y P O N F E R R A D A . 
—Cuestiones de Legis lac ión I n -
dustrial y Obrera 
R E V E N T O S . — N o t a s sobre algu-
nas formas tipleas de Ta im-
posición real de productos de 
propiedad "inmueble , 
RIOBOO MBABE.—Elementos de 
Derecho Administrativo . . 
C»VMMAROTA.—Incapacidad C i -
D E R E C H O : 
| vil de la Mujer Casada . . . . S 2.50 
$ 2.(p CAMMAROTA. — Nociones del 
Concordato y de la Quiebra ? 1.S0 
ÍSAENZ VALIENTE.—Código Pe-
$ 3.50 i nal de la Nación Argentina $ 1.80 
; C A S T I G L I O N E . — E l Abuso del 
Derecho 5 1.80 
, A R Z E N O Y DURAND.—Notas 
$1.00 sobre Legis lación Industrial y 
Obrera . - . . J 1.20 
$ 1.8U ARA YA.—Tari fas Ferroviarias. 
I 2 tomos . . . * ? 8.00 
L I T E R A T U R A : 
R E Y E S . — L o s Dos Caminos . . . . $ 0.90 , Shenstone $ 1.00 
P A L L A R E S . — E l Ultimo Estoico $ 0.80 C H A M B E R S L a Línea de -Fije. 
G O M E Z C A R R I L L O — E l Miste- |Li iAMt^«b. 1.a i.lnea de Pue-
rio de la vida y de la muerte SO $ 1.00 
de Mata Har i $ 0.80 ;DIAZ C A N E J A . — L a Mujer que 
B A R C L A Y . — L a Castellana de . ] sofiamoe. 
i r O V E i A S D E E M O C I O S T T V E M I S T E R I O 
SPITZMULLER.—Lá Marquesa t S P I T Z M U L L E R . — E l Capitán L a 
Dolorosa $ 0.60 | Garde de Jarzac $ 0.50 
L E R O U G E . — E l Náufrago del M A R Y . — L a Astucia de una Mu-
jer . . . . ' % 0.50 
M A R Y . — L a Venganza del Des-
tino | o.so 
cl41. lt-3. 
Espacio $ 0.50 
L E R O U G E . — E l Astro Espanto-
80 .N. . . i - } 0.50 
S¡ no lo ha probado, pruébelo 
cuanto antes, porquo es insuperable 
para el cutis. 
Quita potas, manchas y barros y 
evita todas las enfermedades de la 
piel. 
Este jabón medicinal y de toca-
dor se vende en droguerías, farma-
cias y perfumerías. 
C. 174 1-t. 3. 
A T O 
Franelas de color,' a 20 y 30 cts. 
Irlandas y Glnghams, a 20 y 30 cts. 
Escocesas de lana, a 30 cts. 
Piezas de tela suiza superior calidad 
(12 varas) a $2.00. 
Mantas de estambre $2.00 abrlguitos 
de estambre ^1.00; Chales de estambre 
a 75 cts. 
L A Z A R Z U E L A 
Z E N E A Y A R A N O T T R E N 
ITeptuno y Campanario 
D E S D E C A R T A G E N A 
Debida a la amable condescenden-
cia del infatigable Administrador 
del DIARIO D E L A MARINA, me 
atreveré a cooperar a la grandiosa 
obra que ese periódico, decano de la 
prensa cubana, ha emprendido des-
de11 su cuna, en pro de los intereses 
de esta Patria -quorida, para fomen-
tar y acrecentar loa ideales de dig-
nó progreso, a ello prestaré mi mo-
desta cooperación, como correspon-
sal, echando mi grano de arena, des-
de este escondido pero muy rico pue-
blo, metido en los frondosos caña-
v-irales de la provincia de Santa Cla-
ra. 
E n primer lugar, séame permitido 
enviar un atento ?alndo a todos loe 
compañeros y lectores, deseándoles 
un año feli? y venturoso. 
Después, felicitar de un modo es-
pecial al señor Director de este pe-
riódico. Dr. José I , Rivero. ñor sus 
"Impresiones" del día 29 del pasado 
mes, y en las cuales, refiriéndose a 
la carretera de Clenfuogos a Rodas, 
aboga a favor de la reconstrucción 
de dicha carretera; pero con el de-
bido requisito de la subasta necesa-
ria. 
Nada de más necesidad para esta 
comarca, que la reconstrucción de 
esa vía de comunicación eptre Cien-
fuegofl y Rodas, cruzando por entre 
riquísimos campos, unos destinados 
al valioso producto de la caña, y 
otros a grandes potaros de ganado;, 
por cierto que la aludida carretera 
está en bien pésimas condiciones, ca-
si intransitable en algunos de los lu-
gares. 
Hay en proyecto la construcción 
de un pequéño tramo de carretera, el 
cual irá desde este querido pueblo, 
pasando por Congojas, a entroncar 
a la citada carretera, que va de Ro-
das a Cienfuegos; muchísimos son 
los intereses, y múltiples son las 
ventajas quo resultarían de esta 
obra, si ella se realizase, en bien de 
este olvidado rincón. 
Para obra tan en extremo nece-
saria nos ha ofrecido el Gobernador, 
Dr. Roberto Méndez Péñate, su de-
cidido apoyo; y por otra parte, los 
vecinos comprendidos entre este pue-
blo y el de Congojas, ambos inclusi-
ve, también prestan todos su coope-
ración, cada uno con el recurso que 
le permita su posh-ión económica, 
de modo que sería algo tan grandio-
so para esta jurisdicción que resul-
taría sin temor a' equivocarnos, un 
bálsamo para todos. 
Antonio Vareta, 
Corresponsal. 
Será la primera fiesta después de 
la inajiguración. 
Un éxito para los jóvenes abece-
darios. 
E L D l ' L C E NOMBRE D E J E S U S 
E l Rdo. P. Fél ix del Val, Director 
de la Asociación del "Dulce Nombre 
de Jesús", de la Parroquial del Ve-
dado, y la Presidenta, A. de la To-
rre, me invitan a los cultos que ten-
drán lugar en la porroquial en ho-
nor del Divino Niño con arreglo al 
siguiente programa: 
Comenzará el Octavario el día 6 
de Enero y finalizará el día 13 por 
lo tarde. . 
Todos los días se tendrá Misa so-
lemne a las 8 y media a. m. con ma-
nifiesto de S. D. M. E l ejercicio, ser-
món, bendición y adoración tendrá 
lugar a las 5 p. m.; diariamente. 
Temario de los Scnuones: 
Enero 6, día lo. Santo Evangelio. 
Enero 7, día 2o. Obediencia de 
Jesús. 
Enero 8, día 3o. Humildad de Je-
sús. 
Enero 0, día 4o. Pobreza de Je-
sús. 
Enero 10, día 5o. Poder de Jesús. 
Enero 11, día 6o. Santidad de Je-
sús. 
Enero 12, día 7o. Misión de Jesús. 
Enero 13, día 8o. j e sús es el Hi-
jo de Dios. 
Las personas quo deseen tomar al-
gún día del octavario o contribuir 
con alguna limosna para los cultos 
y obsequios de los niños pobres, se 
pondrán al habla con el R. P. * i -
cector. 
L a procesión D. M. se tendrá el 
día 13, a las 4 p. ra. 
E n los cultos de la tarde canta-
rán lindos y hermosos motetes y vi-
llancicos un nutrido y bien organi-
zado coro de señoritas. 
Invitación especial a las niñas y 
niños de los colegios. 
Predicadores: P. P. Prior, Fé l ix 
del Val, V. Fernández, Teófilo Arro-
yo, Alvaro de Manuel y Manuel Ve-
lázquez. 
LA ( IIEC'HE D L L VEDADO 
E l próximo día «i tendrá lugar la 
destribución de dulces y juguetes a 
los niños y asilados. Acto éste debi-
i do a la bondadosa Presidenta, seño-
ra Li ly Hidalgo de Conill y damas 
que con ella cooperan en esta her-
mosa obra de caridad. 
Resultará, como todos los años, un 
acto hermoso y simpático. 
Lorenzo Blanco. 
T 





C O M P O S T E L A Y J E S U S M A R I A 
Felicita en el nuevo año a sus amigos y clientes deseándoles a 
todos mucha salud y • prosperidad. 
Aprovecha la oportunidad p^ra manifestarle^ que después d« 
efectuado nuestro balance r.nual hemos hecho grart rebaja de precios 
en todos nuestros art ículos , como lo podemos comprobar. 
Crepé Cantón, la vara , ? $ 
Crepé Cantón, más fino, la vara . . . . . . . . . . . . 
Crepé Satín, muy fino, la vara ; 
Crepé Meteoro, del mejor, la' vara 
Crené Marroquí, muy fino, la vara 
Crepé Chinchilla, muy doble, la vara «-..(•-... . . . . . . 
Creoé de China, del mejor, la vara 
Georírettc. muy doble y muy fino, la vara 
Georcette, buena talldad. la vara 
Tafetán muy doble y bueno, la vara ". 
Mesallna de la mejor, la vara . . . . . 
Seda espejo, preciosa, la vara "... ! ! 
Crepé de seda, estampados orientaleM, vara 2.00-y .*. 
Ghermeuses, finos, la vara \ , . . . 
Chermeuse francés , del más fino,' la vara . . . . . . * . ' . ' . * . ! ! * . ! ! ' . . ' . ' . ' 
Jersey, la vara I 
Jersey, listas caladas, la vara" i ! ' *" *. .". ' ' " ' " 
Jersey, floreada (alta novedad) la vara . ' . . . . . . . . 
Ratinó. l indísimos, la vara , ; 
Fulares estampados, preciosos, la vara* .."."*..'.". . V ' . . V ' . . * " . . ' . " . . . ' * i 
Gran surtido de la fomosa m»dia dé seda V A N R A A L T E . Se 
garantiza con la devolución de au importe. 
Además , tenesmos medias de ¡«eda en todos colores, a 1.50 par. 
Calidad y resultado garantizado. 
L A P R I N C E S A 
C O M P O S T E L A T J E S t J S M A R I A 









E n e r o 3 de 1 9 2 4 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 centavos 
C H A R L A 
H ñ B ñ N f l - C O R ü N f l . • I M P R E S I O N E S 
— X — 
Si por una casualidad, lectof ami-
go, has echado de menos la corres-
pondiente ración de "impresiones" 
y me das la culpa del silencio, retro-
t r á e t e a la charla anterior. En ella 
hablo de la manera en tus iás t ica que 
tenemos, en ciertos días de conju-
gar los verbos comer y holgar: 
los pasados días t ambién fueron de 
holganza. De otra manera, trabajan-
do, no hub ié ramos recibido digna-
mente al 1324^ que deseo feliz a 
tutti. 
Quisiera que hoy mi pluma adqui-
riese la mayor sutilidad al narrar 
un estupendo suceso acaecido a un 
excursionista en la Coruña : quisie-
ra que, sin entrar en detalles, no se 
perdiera uno, porque el hecho lo 
merece: no quisiera ruborizar a na-
die: quisiera. . . 
Verán ustedes, . . 
CAPITULO 1 ' 
En la Coruña hay todo lo qii.e hay 
en las ciudades de cierta importan-
cia. Hay cárcel , plaza de toros, tea-
tros, escuelas: y hay también Casa 
de Maternidad, Inclusa, Hospital, o 
como quiera llamarse al piadoso asi-
lo de los hijos de nadie. 
En toi-no al torno de la Casa de 
Maternidad de L a Coruña, ocurr ió 
años ha, bas tantes ' feños , que aquel 
giró sobre sus goznes y dió entrada 
a un niño acabadito de llegar de Pa-
r ís , que es de donde llegaban los n i -
ños años a t r á s . Si llegó en el tren 
correo o en el expreso se ignora. Pe-
ro lo que se sabe es que el que re-
cién llegado fué muy bien recibi-
do por las santas mujeres que re-
s idían en el Asilo y de él cuidaban, 
y que de un escapulario que pen-
día del cu;ello de aquel quitaron un 
papel que asomaba la punta como 
diciendo "aqu í hay algo que inte-
resa*', y que dicho pápel decía que 
al niño se le pusiera el nombre del 
glorioso Patriarca San José. Ade-
m á s el niño tenía su correspondien-
te con t raseña en un tatuaje. 
Ello es, y suprimamos la desde 
luego interesante descripción de có-
mo un diminuto ser dió lugar a que 
girasen los goznes del torno, qu;e pa-
sando por éste un m ñ c hizo su en-
trada en el mundo como lo hicieron 
tantos más . 
CAPITULO 2 ' 
E l niño se l lamó como se llaman 
todos los Incluseros en la Coruña. 
Se l ' amó Rey; de igual modo que 
en la Habana se llaman Valdés ; sin 
que ello quiera decir que todos los 
Rey y todos los Valdés que en la 
Coruña y en la Habana son, hayan I 
¿echo girar al torno. 
Pero no se l lamó José. La petl-1 
ción hecha en aquel papelito no fuéj 
cumplido pero si fué anotada en el 
correspondiente libro-registro de la 
casa. 
Una mujer entrante en la santa 
mans ión , amiga de la criandera que 
amamantaba a aquel niño que en-
t r ó en aquella cierto día, mejor cier-
ta noche, siempre estuvo al corrien-
te de la vida y milagros del chiqui-
t ín que fué creciendo, y que una 
vez mayorcito dió con su cuerpo en 
una farmacia, a la qu.e le llevó el 
dueño de la misma, y que luego fué 
a parar a una casa de huéspedes en 
la que pres tó los más humildes ser-
vicios ¡Cuán tas veces barriendo la 
escalera dejó paso a un señor , el 
propietario de la-finca, sin sospechar 
que era el autor de sus días! Tam-
poco el señor sospechaba quién era 
el mozalbete. Este desapareció f inal -
mente: y aquella mujer que nunca le 
perdiera de vista supo que se habla 
embarcado para Cuba, y nada más . 
CAPITULO 8' 
La excursión " H a b a n a - C o r u ñ a " se 
comentó en los per iódicos ; y como 
qvfi todo lo que t en ía relación con 
Cuba interesaba a aquella mujer que 
había perdido la pista del mucha-
cho, no defió de informarse de cuan-
to decía la prensa. Y un día la pren-
sa le dijo-que entro los excursionis-
tas, cuya lista se publicaba, hab ía 
un Rey. . . 
Y la mujer esperó la llegada de 
la excursión con ansia in f in i ta ; y 
una vez los excursionistas en tierra, 
adqu i r ió la certeza de <iue entre ellos 
estaba el muchacho aquel que de la 
Casa de Maternidad fué a aquella 
Farmacia f luego a aquella casa de 
huéspedes y después embarcó para 
Cuba. 
CAPITULO 4 ' 
Hubo, como en las novelas, una 
intermediaria. Esta solicitó una con-
versación en determinado lugar; y 
el excursionista acudió, y se hal ló 
frente a dos mujeres: la intermedia-
r i a y otra. 
— Y o conozco mucho a su mamá—« 
le dijo ésta. 
— ¿ A mi m a m á ? Yo nada sé de 
mis padres. 
—Pues su m a m á sabe que ha l le-
gado u;sted, y quisiera verlo y abra-
zarlo pero temo que usted la recha-
ce. 
— ¿ Y por qué rechazaila? ¿No es 
m i madre? Yo también q u i e r a co-
nocerla . . . 
La intermediarla hacía señas al 
excursionista; seña laba a la otra mu-
jer, a la .que hablaba, como dicién-
dole ;es ella! 
Las señas fueron comprendidas al 
f in , y un abrazo y muchos más , se-
l la ron el reconocimiento. 
Madre e hijo se" haDaban reunidos 
después de treinta años o más . 
Este es el sucedido que fu;é la 
comidilla de la gente en la Coruña. 
Le doy publicidad porque es, al f in 
y al cabo, uh episodio de la excur-
sión y porque he querido adelantar-
me al Rey de la historia, quien está 
dando el ú l t imo toque a una novela: 
la novela de su vida. 
Cuando se publique, podrá el cu;-
rloso lector enterarse de cuanto en 
esta charla no hacía al caso decir na-
da. Con dar cuenta del hecho hay lo 
suficiente. 
Enrique COLL. 
D E L A I S L A D O R A D A 
Fara el DL1RIO D E L A MARINA 
COMENTARIO como " E l Pr ínc ipe Carnaval", "Qu'es 
1 gran Barcelona", " L a luz de Ben-
Dios sabe las c a m p a ñ a s que se 
han llevado a cabo contra la supues-
ta influencia nociva del c inemató-
grafo en vez de los débiles cerebros 
Infantiles. Bueno ser ía que alguien 
se decidiera ahora a emprender al-
guna c a m p a ñ a contra la "fiebre re-
novadora" l lamémosle así . Desde 
que el Marqués de Estella hizo su 
revolución desde arriba, se han dado 
inf inidad de casos en que se han 
puesto de manifiesto los sentimien-
tos imitadores del mono que posee-
mos ciertos humanos. ¡Renovación! 
¡Modernismo! He ah í dos palabras 
que vienen quitando el sueño a nues-
tros émulos de Primo de Rivera y 
Mussolini. Estos días en Palma de 
Mallorca, ha ocurrido uno de estos 
casos chuscos producto de cerebros 
exaltados por la dicha fiebre reno-
vadora. En la prensa local apareció 
sintetizado el movimiento. He ahí 
poco más o menos lo que decía una 
proclama que aparec ió en la pren-
sa: 
"Nosotros como socios del "Ve-
loz Sport Balear" y poseídos de los 
sentimientos de renovación que ins-
piran al señor Prfmo de Rivera, he-
mos resuelto expulsar taxativamen-
te a toda la Junta Directiva de la 
mentada sociedad, excepto el señor 
Presidente al que juzgamos capaci-
tado para su cargo". 
El documento motivó la convoca-
ción de junta general que acordó 
expulsar a los firmantes de la pro-
clama prohibiéndoles la entrada al 
local social durante trece meses. 
¡Digno remate a l a aventura de 
los flamantes émulos de Pav ía ! 
Estas ansias renovadoras se han 
colado como gusanillos en todo el 
complicado mecanismo humano. E l 
teatro sufre también en estos m o -
mentos esta infección. Los autores 
se devanan los sesos buscando la 
novedad, lo original sin .pensar que 
d f lo original a lo r idículo no hay 
m á s que un paso. He de referirme 
a las obras recientemente estrenadas 
en nuestros coliseos «orno la ú l t ima 
del aplaudido Arniches míe tras del 
modernismo ha perdido su sello 
aquilatado de valo? incontrastable. 
Se t i tu la esta ú l t ima producción "La 
mujer artificiar* y el autor recu-
r re a todo para renovar, nos lle-
va a Madrid, nos planta en el Infier-
no y en el tercer arto nos traslada 
a Nueva York. Cuatro barrabasadas 
oue nos hacen sonroiar pensando si 
los artistas nos toman el pelo, com-
pletan el ca rác te r de originalidad de 
la zarzuela. Digna es t ambién de 
tener en cuenta la serie de obras 
gala" y tantas otras que nos ha-
cen pensar como a un cnítlco amigo, 
en la t rans formación que de se-
guir así, sufr i rá el teatro. Día ven-
drá en que los espectadores se co-
locarán acomodados en el escenario 
y la fa rándo la se desar ro l la rá en 
pleno patio de butacas, ¡Pa l ab ra , 
que ya tenemos el camino trazado! 
Dios nos libre de la manía reno-
vadora y sobre todo de los que van 
a la renovación aportando su co-
laboración personal. No sea que el 
mejor día sintiendo disparidad de 
criterio respecto el modo de barrer 
del distinguido cuerpo de barrende-
ros, resolviera dimit i r los a todos en 
un arranque parecido al de los "po-
l los" del "Veloz Sport" y agarrara 
la escoba. O que para colmo de des-
dichas se me pasara por la mollera, 
nombrarme concejal. Esto s i que 
se r í a lamentable y que me perdonen 
los señores ediles l a manera de se-
ña la r . 
L A CASA D E CORREOS Y T E L E -
G R A F O S 
Según manifestación del Alcalde 
señor Salas se ha recibido orden en 
esta Alcaldía de continuar la expro-
piación de las fincas contiguas al 
solar que el Ayuntamiento ha ofre-
cido al Estado para construir la Ca-
sa de Comunicaciones, ya que dicho 
ofrecimiento ha sido informado y 
aceptado favorablemente. 
Se trata como dije en una de mis 
anteriores crónicas de un solar en-
clavado entre la plazuela del Rosa-
rio, calle de las Miñonas y de la So-
ledad. Como que la casa-palacio en 
proyecto quedar ía demasiado arr in-
conada, en el caso de no derribar las 
casas contiguas. E l Estado ha acep-
tado el solar a trueque del compro-
miso de abrir una anc1^ vía que des-
de el paseo del Borne comunicará 
a la plaza de Cort pasando frente 
al edificio en cuestión. La ta l reso-
lución ha causado, naturalmente, un 
gran disgusto entre los que habitan 
las casas destinadas a la expropia-
ción. Esta cos tará unos dos millones 
de pesetas de manera que por su im-
portancia puede calcularse el núme-
ro de personas que quedar ían sin 
vivienda. Dada la escasez que se re-
gistra en estos d^us. la tal expropia-
ción ocasionaría un grave problema 
nue se nos antoja de difícil solución. 
Por otra parte, hemos de alegrar-
nos de la decisión del Gobierno, ya 
que las actuales oficinas de Correos 
y Telésrafos son verdaderos bochin-
ches adecentados un poco, gracias al 
celo de sus empleados, Y la catego-
1 9 2 4 
^ Exito, prosperidades, salud y muchas felicidades deseo a 
todos mis clientes y amigos, en el presente año; año de evo-
lución y de perspectivas.. ,j / 
HABANA 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
C i e n f u e g o s 1 8 , 2 0 , 2 2 . A v e n i d a d e I t a l i a 6 3 
r ía de Palma es merecedora de al-
go mejor. 
FOOT B A L L 
Se ha constituido ya el Comité Re-
gional de la Federac ión Nacional de 
Foot bal l . Era harto necesario ya 
que el desarrollo adquirido por el 
deporte inglés en esta provincia re-
quer ía una autoridad máxima que 
lo encauzara por los cauces legales. 
E l primer encuentro celebrado fué 
el "Alfonso X I I I " contra "Balea-
res F. C." ganando el primer ^equi-
po por 4 goals a 1. Es muy posible 
que el Comité Regional haya de ac-
tuar ya en esta ocasión puesto que 
el partido fué una verdadera bata-
l la campal. Dis t inguiéronse como 
perfectos boxeadores los equipiers 
del "Baleares F. C." sobre todo la 
l ínea de "backs" que recibían los 
ataques contrarios a patada l impia. 
—Con el nombre de "Torneo Ba-
leares F . C " se han publicado unas 
bases por las que la citada Socie-
dad organiza un torneo entre su 
primer equipo y los de "Regional 
F, C " , "Ferroviario F, C " , " U , P. 
M . " y " L a Constancia F. C." de 
Inca. 
¿ENCUENTROS R E A L E S E N MA-
L L O R C A ? 
Con este t í tu lo , un periódico lo-
cal afirma que por referencias au-
tor izad ís imas le han facilitado una 
noticia que se confirmarse ser ía muy 
bien recibida por Mallorca entera. 
Se ha asegurado que durante una 
de las comidas celebradas en el Pa-
lacio de Quirinal con motivo de la 
escancia de SS. MM. los Reyes de 
E s p a ñ a en Roma, el Rey de I ta l ia 
Víctor Manuel, expuso a Don. Alfon-
so su deseo vehement ís imo de visi-
tar nuestra Nación, en particular la 
isja de Mallorca, de la que tant ís i -
mos elogios ha oído, incluso en bo-
ca de su hijo el Pr ínc ipe Humberto, 
heredero del trono, quien la visitó, 
hace diez años cuando en viaje de 
Instrupción realizó un crucero por 
el Medi te r ráneo , a bordo de uno de 
los barcos de la armada real i ta l ia-
na. La conversación giró acerca de 
nuestra isla a la que los augustos 
Monarcas dedicaron calurosos elo-1 
gios, SS, M M . las Reinas de ^España j 
y de I ta l ia , muy interesadas en la I 
conversación mostraron deseos de 
visitarla. 
En principio se convino que si 
las circunstancias de entonces lo per-
miten, ambas familias reales se ve-
rán en Mallorca el próximo mes de 
mayo, conviniéndose esta fecha por 
considerarse la más conveniente 
puesto que los Reyes de I tal ia ha-
r ían el viaje por mar directamente 
desde su nación. 
La estancia de SS. MM. d u r a r í a al-
gunos días , visitando toda la Isla. 
Es í a noticia viene a confirmar lo 
manifestado por el presidente del 
Directorio, quien promet ió para abri l 
o mayo una nueva visita de SS. MM. 
a Mallorca, añad iendo que permane-
cer ían aqu í algunos días . 
L O S TRANVIAS E L E C T R I C O S 
Completamente terminada la doble 
vía, se ha inaugurado el servicio 
completo lo que ha venido a llenar 
una necesidad muy sentida, puesto 
que antes, todo el tiempo se perdía 
en los desvíos. 
Ha coincidido con esta importante 
modificación del servicio tranvia-
r io , la supres ión temporal de los au-
tobuses. 
Por muy temporal que se diga, 
la citada suspensión nos ha escama-
do mucho y hemos de lamentarlo 
porque somos de los que creemos que 
Palma puede sustentar los dos ser-
vicios cuando estos se lleven con las 
debidas g a r a ú n a s y comodidades. 
M E T E R E O L O G I C A 
Mallorca ha perdido estos días su 1 
calificativo de "dorado". Una l luvia I 
fina cae tozudamente, pertinaz, mo- i 
lestando al viandante y sazonando ^ 
en demas ía la semilla que germina 
en las e n t r a ñ a s de la t ierra. Hace i 
tres días que no ha aparecido el 9511 
m á s que en cortas transiciones. La 
luna ha huido también por la üoche 
de nuestro firmamento encapotado. 
Las m o n t a ñ a s circundantes nos 
muestran como la nieve copiosa res-
bala por sus g r i e t a s . . . 
Sigue la l luvia fina, diminuta, que 
V I D A O B R E R A 
E L INTERES DESTRUYE E L 
I D E A L 
Entre los agentes de desorgani-
zación que podemos anotar en mu-
chas organizaciones obreras, adver-
timos siempre que es uno de los prin-
cipales el interés que priva en mu-
chos liders de^mantenerse en el car-
go de Jefe sí dicho puesto es retr i -
buido. 
Con frecuencia vemos que un 
obrero es exaltado a la presidencia 
de una colectividad por la s impat ía 
de sus compañeros . Si percibe una 
gratif icación importante, la envidia 
hace que broten las censuras en el 
seno de la agrupac ión ; se discu-
te a cada momento al compañero que 
ocupa la Jefatura, por que vive de 
aquella mejor que con el jornal que 
devengaba en el trabajo. 
Se advierte que trabaja poco y ga-
na mucho, no se mira hacía la la-
bor mental, que ejecuta, esta se 
considera secundarla. 
Cuando comienza la critica está 
en puerta la oposición s i s temát ica y 
la defensa que organizan los ami-
gos y simpatizadores se juzga inte-
resada cada paso que da aquel, se 
estima producto de un cálculo que 
tiende a mantener el provecho perso-
nal, nunca por amor a la sociedad, 
ni por el decantado compañer i smo. 
En el grupo de afines se presiente 
una piña de resistencia, para mante-
ner la prebenda dfel caudillo. Estos 
grupos encuentran una bandera que 
que levantar y la desorganización, 
la lucha interna se presenta en es-
cena, dando margen a las l excisiones, 
a la propaganda contradictoria que 
mina poco a poco las bases del jefe, 
y las de la inst i tución, haciendo que 
ruede esta por el plano inclinado de 
la anulación de los programas de 
gobierno, y el incumplimiento de los 
deberes prescriptos en los estatutos 
reglamentados. 
Las organizaciones no resisten ca-
si nunca los embates de la campaña 
sorda que va entronizando la indis-
ciplina en las filas, el descontento 
anula la actividad social, y si el Je-
fe se aferra al cargo, sin apreciar 
los signos de animosidad que surgen 
a su paso, la disgregación de la so 
cidad está decretada. 
En toda colectividad hay ambicio-
nes, deseos ocultos que no pierden 
la menor brecha para manifestarse, 
ampa rándose en los errores, en las 
suposiciones que se forman en tor-
no de aquel, a quien presentan co-
mo un dictador, cuando no como un 
vivo que lucha con el sudor de todos. 
Los Directores que cobran suel-
do, en agrupaciones pequeñas , que 
no saben desposeerse a tiempo de 
su representac ión no suelen pasar 
a la historia de las asociaciones au-
reolados de las primit ivas simpa-
t ías , tarde o temprano se ven com-
peIido« a dejar el cargo llevando en 
su cartera el anatema de ineptos, y 
el juicio despectivo de aquellos a 
quienes dedicaron sus esfuerzos. 
Una retirada a tiempo, se considera 
un t r iunfo en medio de la derrota, y 
en n ingún ejército es tan propicia 
como en el que forman los trabaja-
dores organizados. 
Cuando apreciamos los s ín tomas 
de la propaganda Interesada, para 
sostener a un Jefe, podemos decir-
le: Llegó tu hora, ponte--en guardia 
y cubre la retirada, eres hombre 
muerto, si no comprendes que sa-
crificas el Ideal al producto de tu 
amarga soldada. E s t á s a tiempo de 
retirarte con prestigio, m a ñ a n a se rá 
tarde. 
C. A I V A R E Z . 
A l M a r g e n d e l a I n a u g u r a c i ó n d e l 
C e n t r o V a s c o 
B R O C H E D E ORO 
como agudas puntas invisibles sal-
pica nuestro rostro congestionado 
por el frío inusitado. 
L . Juncosa Iglesias. 
Palma, 10 de diciembre 1923. 
Día de inusitada a legr ía ha sido | 
sin duda para la Importante y la- j 
boriosa colonia vasca de Cuba el 
primero del año de 1924, en que | 
ya nos met ió su majestad el tlem-1 
po con motivo de la Inauguración 
del Centro Vasco, entidad regio-
nal q\ie ya era necesaria para loa 
hijos del feraz y privilegiado sue-
lo que en la Pen ínsu la Ibérica ocu-
pa la porción en que vieron la luz 
primera esa raza de titanes vasco-na-
varros que como navegantes, guerro 
ros, artistas, manufactureros, comei 
ciantes y agricultores en la Historia 
del mundo, y muy particularmente 
en la de la noble e hidalga Espa 
ña. 
E l programa de la fiesta que se 
redactó con tan fausto motivo fu j 
al pió de la letra cumplido en todas 
sus partes y de él hablaron con la 
maes t r ía que les es peculiar mi queri 
do compañero Don Fernando, y los 
muy estimados camaradas en la Pren 
sa Pablo R. Fresno, de E l Mundo, 
Martín Pizarro de "La Lucha", Flo-
rizel de .'¿La Prensa", Eutiquio Ara-
gonés del 'Diario Españo l" , Joaquín 
de la Cruz del "Correo Españo l" , 
Oscar del Valle de " E l Universal", 
José Pó r t e l a del "Heraldo de Cuba", 
y otros que se escapan a mi memo-
ria. 
Asistieron al acto el señor Ministro 
de España a c o m p a ñ a d o de su digna y 
elegante es^jsa, don Ernesto Ló-
pez en represen tac ión del Sr. Go-
bernador de la Habana y gran núme-
ro de personalidades de nuestro mun-
do intelectual, así romo t a m b i é n 
incontables damas que con su belle 
za y esplendor dieron realce a tan 
hermosa fiesta. 
E l maestro Araco, dir igió la parte 
coral con verdadero acierto y fué, 
con los señores Erauquin, Urresta 
raru, Roldán y Azplazu, calurosamen 
te aplaudido. 
E l Orfeón notabi l í s imo conjunto 
de armoniosas voces de le i tó a la se-
lecta concurencia con el Himno vasco 
y Nueva patria, de Grieg. 
El discurso pronunciado por nues-
tro ilustrado compañero de redac-
ción, el Dr. Adr ián Rodr íguez Eche-
var r ía fué de tonos elevados en loa 
que campearon ideas llenas de luz y 
de hispanismo; de confraternidad y( 
ilustres que con su heroísmos fe y 
virtudes dieron más vida y calor en 
el planeta habitado a la legendaria 
España , realzando á su vez a la re-
gión vasca, cuna de héroes , de sa-
pientes y de már t i r e s . 
A l rememorar nuestro compañero 
de l .DIARIO las proezas de los vas-
congados que reposan el sueño eter-
no, después de haber dejado en la 
Historia una estela de gloria a su 
paso por el mundo, citó hechos, he-
roicidades, sacrificios estupendos y 
maravillas de arte ciencia y fe, a 
Juan de La Cosa, Sebast ián E l Cano, 
Alonso Ojeda, Gor r i t i , Mendigorria, 
Mendivi. Churruca, Legazpi, Iparro-
guirre, Eslava, Gayarre, Sarasate, 
Zumalacarregui, Zuliaga, Usandiza-
ga, San Ignacio dé Loyola y otroB. 
Al citar a los con temporáneos re-
cordó a Unamuno, Pío Baroja, León I 
Ichaso, nuestro querido Subdirector 
del DIARIO DE L A M A R I N A al que 
con justicia calificó de maestro de 
las gayas letras, dé pensador y filó-
sofo insigne y a José Ma. Salave-
r r í a Ramiro de Maeztu, Peña y Goñi 
y varios más que con su valer honran 
AVENTURAS DE DON PANFILO 
POR JAOOBSSOX 
MEJOR QUE E "HOMBRE ACÜARI0,, 
Se Instaló la "UnderwooíT 
en su Nuevo Domicilio 
Sigue en la misma calle; esto es, 
en la de Pi y Margal l . 
La agencia de la poderosa em-
presa, de las m á q u i n a s de escribir 
Underwood, establecida desde hace 
tiempo en el n ú m e r o 101 de la cén-
trica vía, se ha trasladado en estos 
días a la casa n ú m e r o 36 de la 
propia calle. 
fen este lugar se encuentran ya 
instalados los talleres, exposición y 
of ic ina l de la Underwood. 
La decisión de la casa de abando-
nar el negocio de muebles, que des-
de hace tiempo se veníii conside-
rando, y en cuyo negocio ocupaba 
sitio preferente, se ha llevado a 
efecto, y desde el día l o . de Enero 
de 1924 la nueva sociedad de " V i u -
da de J . Pascual Baldwin" se ocu-
pará única y exclusivamente en la 
represen tac ión de las máqu inas do 
escribir Unrlcrwood. 
Lo céntr ico del lugar, lo ventajo-
so del cambio y el gusto que pre-
sidió al hacer la Instalación hacen 
que esta sea muy visitada. 
NECROLOGIA 
E D U A R D O B O M L A L I E R 
En la madrugada do hoy dejó de 
existir, en su résidencM de la ca:le 
de Virtudes n ú m e r o 139. bajos, el 
estimado joven señor Eduardo Bom-
baiier. perteneciente a una antigua y 
distinguida familia de esta sociedad. 
El entierro del señoj Bombalier se 
ver i f icará "nañana viernes 4 a las 
ocho y ^inedia de la mouana. 
Descanse en pa1? y Tegue nuestro 
pésame mád cumplido a sus atr ibu-
lados padres los esposes Candelaria 
Lópwz y Eduardo Bombalier, y a sus 
hermanos, muy er particular al se-
ñor Pedro BombaMer. 
D. AGAPITO C U E T O B A R B E R I S 
Ha dejado de existir en esta ciu-
dad el señor Agapito Cueto Barbt» 
ris, persona muy apreciada por sus 
relevantes cualidades. 
Esposo ejemplar y padre car iñoso, 
deja un profundo vacío en su ho-
gar. 
Descanse en paz y reciban su af l i -
gida viuda la señora Alicia M u ñ o / 
de Cueto y d e m á s familiares nues-
tro sentido pésame por tan dolorosa 
pérd ida . 
el ' suelo vasco y a España , la patr lá 
inmortal . 
Hizo hincapié en que a los cuatro 
vientos se supiera que el Centro Vas-
co es una Sociedad regional más en 
Cuba, como lo son la Asturiana, Ga-
llega, Andaluza, Castellana y otras, 
j no un r incón n i encrucijada que 
albergue a separatistas; si la casa 
de los vascos, una casa llena de 
amor, de cor tes ía y de caridad, pic-
tórica de buenas intenciones y el 
comienzo de algo muy grande que en 
no lejano día será orgullo de los 
vascongados que residen en esta flo-
reciente y hermosa Perla de las An-
til las. ,• 
El Doctor Echeva r r í a fué varias 
veces ruidosamente aplaudido y feli-
citado por su conceptuoso discurso, 
que supo adornar con frases gracio-
sas y oportunas, que el público ce-
lebraba sin reservas y lleno de jú-
bilo y entusiasmo. 
A l ocupar la t r ibuna el notable 
conferencista Don Manuel Aznar, 
ilustre periodista y profundo conoce-
dor de la Geografía, orador senti-
mental, resonó en el salón una salva 
de aplausos anunciadora de la sim-
pat ía con que t ambién recibía el au-
ditorio a este mago de la palabra. 
Su oración fué una suave poesía 
prosada que desgranó amorosa y 
dulcemente. Añoró la t ierra, la que-
rida y lejana t ierra que le recordaron 
las dulcís imas y tiernas canciones 
de su Vasconia. 
Después, del hermoso Kaleidos-
copio de su imaginac ión fueron bro-
tando cuadros plást icos, vividos de 
la maravillosamente agreste, digna 
y heroica región vascongada; bella, 
poética y luminosa y a t r avés de la 
ligera neblina de la fina l luvia que 
suele acariciar sus campos, recorrió, 
pinto elocuentemente, r incón por 
r incón, caserío por caserío, vi l la por 
vil la , ciudad por ciudad toda la sor-
prendente y majestuosa belleza de 
su tierra natal. 
Te rminó su galana diser tación pi-
diendo a los vascos que elevaron sus 
corazones, qué hicieran con ellos y 
con los corazones, de los demás es-
pañoles un rojo y amoroso ramillete 
para depositarlo con orgullo en el 
sagrado Arbol de Guernica. 
Nuevos aplausos premiaron la la-
bor del elocuente y sentimental con-
ferencista, que al igual que el doctor 
Echevar r ía , fué felicitado con ver-
dadero car iño y eñ tus iasmo. 
La fiesta t e r m i n ó con unas breres 
palabras pronunciadas por él Presi-
dente del Centro Don José Llamo-
sas Carral, que en unión de sus com-
pañeros de Directiva señores Gar-
mendia, Goyarrola, Urrestarazu, Ale-
gría, Eurasquin, Pardo Arrechaga y 
But rón se-multiplicaron en atencio-
nes con la numerosa concurrencia 
que llenaba el salón del Centro Vas-
co. 
La bandera fué bendecida por el 
R. P. H . Chaurrondo C. M . ; siendo 
madrina la distinguida dama señora 
Aurelia G. de Llamosas. 
Satisfechos pueden estar de su 
obra los Sres. Llamosas, Garmendla, 
But rón y demás señores de la Direc-
tiva, y cuantos con ellas colaboraron 
por la magnificencia y éxito con que 
lograiron hacer que fuese una her-
mosa realidad la existencia de un 
Centro Vasco en la bella Cuba, has-
ta poco ha el más rico florón de la 
Corona de Castilla. 
A B E L A R D O 
D E j u s f í s r -
J U E C E S MUN ICD>ALES 
Har sido nombrados, Juez Muni-
cipal, Segundo Supleute de Ignara, 
cuarta clase, el señor F lo i r l án Emilio 
Valdés Peral ta . Y Juez Municipal 
Segundo Suplente de Chambas, cuar-
ta clase, el s eñor Manuei Alvarez Es-
pinosa. 
S E R V I C I O S TERMINADOS 
Se ha resucita declarar termina-
dos los servicios del señor José An-
tonio Font y Herr, Fiscal de Partido 
de Tr in idad . 
NOTAS PERSONALES 
JULIO GONZALEZ \ M A R T I N E Z 
Tenemos que fehe^ar muy caluro-
samente a nuestro aui-go el señor 
Julio González y AJHI • ínez, por su 
nuevo ingreso en la razón social Juan 
R. Alvarez y Co. . ia Joyer í a y al-
macenes de relojes Lnhengrin,—si-
tuados en Mura'.U y Egido. 
E l señor González ; Mart ínez ha-
bía dejado de pertvt ecer a la men-
cionada casa desd3 -d año 1920 pa-
ra dedicarse a asuntos particulares, 
y ahora que vuelvo seguros estamos 
d eque será recibido c a r i ñ o s a m e t t e 
por su numerosa cl-entela del inte-
rior . 
La noticia esta la ofiecemos muy 
regocijados por lo mismo que cono-
cemos hace tiempo --Í señor Julio 
González M á r t i r e s , y felicitamos a 
?a prestigiosa razón ¿ocial de Juan 
R . Alvarez y C o m p a ñ í a . 
PtESTAB^ECIMIENTO 
Desde hacía varios días se encon-
traba acuejada por delicada enfer-
medad, la joven y distinguida seño-
ra Ani ta Alfonso de Graells. amanle 
esposa del conocido comerciante 8e 
esta plaza, señor Facundo Graells. 
Con írusto consignamos hoy, para 
conocimiento de sus numerosas amis-
tades, ei to ta l restablecimiento de 
la señora Alfonstí de Gjaells. 
Y no oodemos silenciar nuestra 
sincera felicitación, a la par que a 
los esposes Alfonso-Graelis. al re-
putado galeno, Dr. Ramiro Carbonell. 
que, con los sólidos conocimientos 
que poseo, logró devol/er la tran-
quilidad a un hogar modelo, rosta-
bleciendr la salud de una madre 
amorosa y una esposa e jémplar . 
